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i c i o n e s a c a 
El Gobierno, por iniciativa del minislro de Ins t rucción pública, ha acor-
dado modificar el reglamento de oposiciones a cá t ed ra s en el sentido de ha-
cer públicas las votaciones por escrito, a fin de evitar protestas y tumultos en 
el rnomenlo en que los jueces emiten su parecer. 
Nada fundamental tenemos que oponer a esta reforma. Sin embargo, 
creemos que el actual régimen de provisión de cá ted ras necesita innovacio-
jjes más hondas, que las gentes echan de menos hace tiempo. 
Ante todo, hemos de decir con absoluta sinceridad que duclamos mucho 
de quue por n ingún sistema se logre evitar las consecuencias de la pug-
na, violenta por su ca rác te r personal ís imo, que supone el opositar a una 
determinada plaza. La historia universitaria es tá llena de episodios de esa 
índole que ¡prueban el ambiente de apasionamiento en que de ordinario se 
desarrolkm esas luchas. Lo que creemos m á s factible es ordenar todo el ré-
gimen de oposiciones de tal suerte que la contienda se circunscriba 'de un 
modo exclusivo a l terreno científico. 
Es evidente, y de eso se han lamentado en diversas ocasiones insignes 
pedagogos, que las oposiciones a cá t ed ra s se desarrollan en plena «obscuri-
dad». Si se comienza por la convocatoria, unas veces se hace esperar sin 
júatificación alguna v.-,¡- os .•¡firw, y otras se precipita en forma a todas lu-
ces arbitraria. Los tribunales se constituyen con frecuencia de una manera 
absolutamente caprichosa, hasta el punto de ser difícil en ocasiones expli-
car los razones científicas la designación de ciertos jueces. El cuestiona-
rio, que llega a manos de los opositores con muy escasos días de antelación 
al comienzo de las actuaciones, se presta a combinaciones de todo género. 
En los ejercicios no hay puntuac ión alguna que permita apreciar en todo 
instante la posición de los jueces respecto a los opositores. En una pala-
bra, el régimen de las oposiciones a cá ted ras es un rég imen de «sombras», 
que da-lugar, por lo corto, a murmuraciones y cába las , en que padece no 
poco el mismo prestigio universitario. 
Es necesario de todo punto que esto acabe, y para conseguirlo, o a l me-
nos para atenuar los graves inconvenientes actuales existen varias medidas, 
cuya utilidad reconocen gentes de las m á s diversas tendencias. 
Lo primero que, a juicio nuestro, debe procurarse es la constitución 
automática de los tribunales, y quizá la ampl iac ión del n ú m e r o de jueces. 
Con lo primero, se ev i t a rá que el trabajo principal de las oposiciones tenga 
que realizarse antes de los ejercicios, cuando en el negociado correspon-
diente del ministerio de Ins t rucción pública se examinan las propuestas, y 
cuando se atisba la posibilidad de dar cabida en el tribunal a elementos 
adictos a determinada persona o tendencia. Merced a lo segundo, se ha r í an 
más difíciles ciertos acuerdos que aparecen de pronto en el momento de la 
votación. 
Además, al tratar de la consti tución de los tribunales, conviene regu-
lar con el m á s exquisito cuidadoras causas de Incapacidad y recusación. Las 
fórmulas actuales de «amis tad o enemistad manif ies ta» y otras semejantes, 
adolecen de una vaguedad e imprecisión que, unidas .al ambiente en que las 
oposiciones se desarrollan hacen dichas fó rmulas completamente ilusoria^ en 
la práctica. Conviene puntualizar todas esas circunstancias: que el opositor sea, 
por ejemplo, auxiliar o ayudante, colaborador o pasante de uno de sus jueces, 
debe ser motivo sobrado de recusación. ¿Quién podrá dudar que un vínculo 
de esa naturaleza, no sólo estrecha la amistad, sino que a d e m á s crea una, 
compenetración en el terreno científico que resta ecuanimidad al voto, obje-
tivamente considerado? Pero como el precisar las causas de recusación no 
es suficiente si no se clan facilidades y g a r a n t í a s para el ejercicio de ese 
derecho—sabida es la imposibilidad prác t ica en que un opositor se halla de 
hacer frente a sus jueces—habr ía que completar esas medidas, mediante la 
concesión de la acción pública para recusar a los miembros de un tribunal. 
No queremos entrar en otros aspectos del problema, tales como las ga-
rantías de una elaboración seria del cuestionario y la reducción del núme-
ro excesivo de ejercicios, muchos de ellos inútiles, que agotan la resistencia 
física e intelectual del opositor. Para no rebasar los límites de este art ículo, 
nos referiremos sólo a la puntuación de los ejercicios. 
En toda oposición que no sea de cá tedras , cada juez concreta con rigor 
.verdaderamente matemát ico el juicio que los opositores le han merecido en 
i cada uno de los ejercicios. En las oposiciones a cá ted ras no hay nada de 
ésto. Durnnle varias semanas, y a veces durante muchos meses, se desarro-
llan los ejercicios. El tiempo pasa, los detalles de las actuaciones no dejan 
más huella permanente que las notas que cada juez ha tenido a bien tomar 
«1, su cuaderno. Al final, la votación sintetiza en juicio único el valor de 
unos ejercicios espaciados al t r avés de tantos d ías . Comprendemos que las 
oposiciones a cá tedras , por su naturaleza especial, no pueden equipararse en 
absoluto a otras pruebas análogas . Es cierto; pero no lo es menos que todas 
«Has tienen mulli tu;! de rasgos comunes, y que en todas debe flotar como 
suprema aspiración ¡a de hacer justicia y la de dar al público la sensación 
• de que se hace. 
¿Quiere todo oslo decir que nosotros desconfiamos de la rectitud de los 
catedráticos, y que creemos que en las oposiciones a cá t ed ra s es tá ausento 
'a equidad? En té rminos generales, no. Gustosos reconocemos el espíri tu 
de equidad de un gran n ú m e r o de elementos universitarios, y la justicia con 
que muchas veces se proveen las cá tedras . Pero por lo mismo que las ex-
cepciones son aquí m á s frecuentes—al menos en el concepto de la o p i n i ó n -
conviene adoptar el m á x i m u m de ga ran t í a s legales, que a d e m á s servi rán 
Para robustecer en el án imo de las gentes el prestigio de la Universidad. 
Por el propio decoro de nuestros superiores centros docentes hay que 
evií-ar que en lo futuro se considere como axioma la af irmación de que ob-
tener una cátedra es cuest ión tan sólo de preparar un tribunal o de buscar 
con habilidad un padrino. 
Homenaje al Nuncio, 
Colegio de Doctores 
E l ministro de Instrucción, en re-
presentación del Rey, le entregó 
el título de miembro honorario 
L 
Se dice que cuatro ingenieros italia-
han sido asesinados en Albania 
—o— . 
lai ' 15-—í-06 cónsules yugoes-
avos de Valona. Skadar (Scutari) y 
h¡ iza llai1 recibido orden de su Go-
uierno de salir de Albania. 
'0S diarios dicen que la población 
^anesa de Puki. en la Albania del Ñor-1 
ilal ases',iado a cuatro ingenieros 
imn 05 l 1 ^ dirigían lus trabajos de 
"na carretera. 
INFORMES ALARMANTES 
y^Rls> 15.—El diario Por/s Soirc pu-
•ca m despacho de Milán en el que 
,(a 6. ^ el Gobierno fascista e-¿tá adop-
"ra 1 serias medidas preparatorias pa-
los n?0vi^zaciúl1 de su ejército. 
les obreros que vuelven a Italia no p. Permite partir nuevamente. 
8rni mencionado diario dice que de con-
6¡(M„-rse es"a noticia producirá la con-
t e n t e alarma. 
li&DRES' 15-—^ Gacela de West-
^arán' as€gura I "0 en hr,Gve se regis-
ves j1 e-n â Albania septentrional gra-
ni!s de t1Clentes quc teiulran derivacio-
dlai. ransc,end-encia para la paz mun-
apl'^6 el. Periódico inglés que Italia 
•'lecho- 111 la ,-'')nsll!na(-',in de estos 
Militar (1Ue 80 a"ul" ia11 l) ;" a intervenir 
goesia,!110111̂  Y 't'iü lo niisnio hará Vu-
tü(i0 .la• planteándose entonces con 
Üesdg tf0r €l gravísimo problema que 
2a"ao 1 06 alSún tiempo viene amena-
la tranquidad de Europa. 
• feí R LA D150 LL C Í0N 
Nos p 1)0• lr>--E] niinistro do Nc-
^es d xtl'anjeros ha hecho ante los 
PoimCaeAJ'rruPo una exposición de la 
tura fi en general, después de la rup 
Eu® r€lacioncs con Albania. 
inferen del Conscj0. después d 
encuent Clar con el Soberano, que se 
Jisión J fn Topóla, ha aceptado la di 
brando " ministro de Justicia, nom 
t '̂Pres i''1' Sustilllil'1c a Perltch. 
« a Tnn 1 le Jia ''egresado nuevanion-
fW , ,para sometor a la firma 
l̂ oto clecrelo disolviendo el l'ar-
c e - r e s u m e n 
Do sociedad, pur «El Ábate 
i 'aria» Pag. 6 
Bolsas y mercados Pág. 6 
Un nuevo i'ort-Chabrol, por 
Ed. Ortega Núñe2 Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
L a fiera, pur M. Siurot Pág. 8 
£1 eco literario, pur Nicolás 
González üüiz Pág. 8 
E l que no podia amar (folletín), 
por ileary Gréville Pág. 8 
—«u»— 
MADRID.—Nuevos rector y vicerrector 
de las Universidades de Barcelona y 
Valencia.—De Pinedo marcho anoche en 
el expreso a Barcelona; por causa del 
temporal no pudo hacer el viaje por 
airo (página 3).—Reforma en los servi-
cios de la Policía.—Detalles sobre el 
vuelo del «Icaro».—Uaños por la tor-
menta de ayer.—El Congreso de Prensa 
Latina se inaugurará el 1 de julio.— 
Sesión de la Permanente municipal (pá-
gina 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Un crédito para restau-
rar las obras artísticas de Toledo.—DI 
general Hermosa en Gijón.—Un robo 
descubierto en Teruel.—El conflicto tex-
t i l de Cataluña sigue sin resolver.—Se 
pido la Confederación Hidrográfica del 
Llobregat.—Una tormenta en Valencia. 
So celebró en Medina del Campo l a 
Asamblea de secretarios de Ayunta-
mientos.—Nuevo Pósito Agrario en San-
ta Marta (Salamanca).—Un edificio pa-
ra colonias escolares en San Sebastián 
(página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se dice que Nungesser 
y Coli han sido encontrados vivos en 
Hiver Ben, en las orillas del río Sague-
nay; un médico berlinés quiore embar-
gar al «Miss Columbia», porque dice 
que Levine le debe 45.000 marcos de una 
operación.—Ruptura completa entre Al-
bania y Yugoeslavia.—Escándalo en la 
Cámara de los Comunes durante el de-
bate sobre Rusia.—Ha empezado el pro-
ceso de Koverda en Varsovia.—Cada 
personaje oficial que sea asesinado cos-
tará la vida en Rusia a 25 presos.— 
Francia ha pagado ayer 10 millones de 
dólares.—25.000 soldados japoneses han 
desembarcado en China (páginas 1 y 2). 
Mon. Tedeschini, seis veces doctor 
En la Academia de la Historia se ce-
lebró ayer larde el acto de entregar al 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
deschini, el título de miembro honora-
rio del Colegio de Doctores. 
A las siete llegó monseñor, siendo re-
cibido por la Junta del Colegio, com-
puesta por las Sres. Baüer (D. Ignacio), 
Aguilar, Carrillo, Gutiérrez, Solana, 
Fernández Alcalde, Zúñiga y Puig d'As-
pret. 
El acto fué presidido por el ministro 
de Instrucción pública, que ostentaba 
la representación del Rey. 
Habló en primer lugar el secretario 
del Colegio de Doctores, Sr. Zúñiga, 
quien ofreció el homenaje. 
«Monseñor Tedeschini, dijo, posee por 
derecho propio el título que hoy se le 
confiere. Es cinco veces doctor • en Fi-
losofía, en alta Literatura, en Derecho 
civi l , en canónico y en Teología, y es 
una de las figuras que honran a una 
Corporación como ésta por su piedad, 
rectitud, talento y amor al estudio.» 
Bosquejó luego la biografía del ho-
menajeado, que está intimamente ligada 
a la vida de tres Papas que le distin-
guieron con un afecto realmente pa-
ternal. 
Aludió después al hondo amor que 
profesa el Nuncio a nuestra patria, quej 
no es sino una continuación del que 
sintió por ésta Benedicto XV. 
«El mejor modo, concluye, de honrar 
la memoria de Benedicto XV es amar' 
intensamente a España.» 
El académico de la de Medicina, doc-
tor Fernández Alcalde, explicó la dispo-
sición emblemática del pergamino que 
contiene el título, lo que relacionó con 
las altas cualidades que adornan la per-
sonalidad de monseñor Tedeschini. 
El presidente de la sección de Filoso-
fía y Letras, -doctor Carrillo, hizo un 
análisis de lo que es y lo que se propo-
ne ser el Colegio de Doctores, cual es 
buscar la confraternidad entre las cla-
ses más opuestas por la difusión de la 
cultura. /. 
El doctor Baüer, presidente del Co-
legio, puso de relieve la labor hispanó-
fila de monseñor Tedeschini, en quien 
están representadas y vinculadas Espa-
ña e Italia. Hasta el nombre, dijo, de 
quien es Arzobispo de Lepanto recuerda 
una de las grandes gestas universales 
en que ambas naciones estuvieron uni-
das. 
A continuación se levantó a hablar 
monseñor Tedeschini, que fué saludado 
con úha gran ovación. 
—Cuando en mi mocedad—comenzó— 
conseguía los doctorados que hoy ten-
go, en dos cosas no hubiera nunca pen-
sado : en que otro titulo de doctor me 
vendría un día por un Colegio de Doc-
tores de una tierra que Dios me reser-
vaba por segunda patria, y en que es-
te tituló me vendría por el humilde y | 
aparentemente tosco, pero en realidad; 
sabio y genial, Fransico de Asís. 
EÜ la representación que yo llevo iü ' 
que el Colegio de Doctores honra y, 
reverencia; es a la Santa Sede, es a l 
Sumo Pontífice, a quien este católico 
colegio de ia nación por excelencia ca-
tólica rinde hoy tributo de afecto, de 
fe, de filial devoción. 
Hizo a continuación profesión de su¡ 
prolundo cariño a España, a la que 
está unido por ser Nuncio en ella, por 
haoer sido nombrado por Benedicto X\ 
y por ser Arzobispo de Lepanto. 
La nación—concluyó—, quo nunca ha 
contaminado la pureza católica de su 
lo y su devoción a la-Inmaculada, ha 
sido digna de peculiar dilección, dilec-
ción que Dios demuestra con su am-
paro particular, constante y visible al i 
pueblo, a sus doctores, a su Rey.» 
El ministro saludó al Nuncio en nom-
"bre del Rey. del Gobierno y en el sayo 
propio, y le hizo entrega del pergami-
no en que se le nombra doctor hono-
rario. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos por la selecta concurrencia, entre 
la que figuraban el embajador de Fran-
cia, ministros del Uruguay y Turquía , 
gobernador civi l , rectores de las Uni-
versidades de Madrid y Manila, claus-
tro de doctores del Seminario, y seíío-
res conde de Cedido, Zaragüeta, pa-
dre Valdepares, marqués de Ciadoucha, 
conde del Valle de Pendueles, Alvarez 
Veílutí, Huertas, Pulido, Solana, Her 
gueta, Peysona, S. Carpintero, Blan-
co (don Buñno), Vegas, Merino, F. Na-
varro. Argente, Retortillo, etc. 
TEXTO DEL PERGAMINO 
El texto del pergamino entregado a 
monseñor Tedeschini es el siguiente: 
«Por cuanto Vuestra Excelencia Re-
verendísima, dignísimo señor Nuncio 
del Santo Padre cerca de S. M. Catóh-
ca, habéis coadyuvado a la obra de 
expansión cultural de este Colegio, 
exaltando con vuestro preclaro saber 
y entusiasta celo la sublime figura de 
San Francisco de Asís en el curso de 
conferencias organizado por esta enti-
dad en honor del Seráfico Patriarca, 
con ocasión del séptimo centenario de 
su muerte. 
Por tanto, en reconocimiento de vues-
tro constante e insustituible concurso, 
esta Corporación doctoral se complací 
en conferiros e l título de miembro ho-
norario de la misma.» 
Corpus Christí 
La procesión de hoy, so;emoe come 
siempre, t endrá un ornamento espe-
cial en los congresistas del Congreso 
Franciscano, que as i s t i r án a ella co-
mo tales. No responder íamos a nues-
t ra misión de periodistas católicos si 
no d i r ig ié ramos a los católicos de Ma-
drid un llamamiento fervoroso para 
que esta procesión sea una manifesta-
ción lo m á s solemne posible de nues-
tra fe en el augusto Sacramento de 
nuestros alfares. Recordamos a ¡os 
((varones» que esta procesión es pro-
pia de «ellos» solamente. Y no tomen 
a lisonja, n i «ellas» a desconsidera-
ción, si les decimos que «un hombre» 
tiene m á s valor ((apologético» en una 
procesión que una mujer. "Ellas colga-
r á n los halcones, e c h a r á n flores al 
paso de Cristo Rey y le a d o r a r á n con 
fervor desde el hogar o desde la ace-
ra de la calle: La formación y la pre-
sencia l i túrgica es para los hombres. 
A ellos nos dirigimos." Que vengan to-
dos a rendir este homenaje público al 
Amor de nuestros amores. Una vez al 
a ñ o nos lo pide ¿Qué menos puede 
pedir? Confesemos paladinamente por 
las calles de nuestra capital el gran 
misterio de nuestro fe y de nuestro 
amor. 
Homenaje justo 
Finlandia protesta de las ejecuciones 
• • : 
Los soviets contestan que todo extranjero que intervenga en po-
lítica puede ser fusilado sin proceso. Por cada jefe sovietista que 
caiga serán ejecutados 25 rehenes. 9 
ÉB 
H O Y C O N T E S T A R A M O S C U A L A N O T A P O L A C A 
Nos sumamos con gusto ai home-
naje que hace días t r ibu tó el Ayunta-
miento de Madrid a D. Torcuato Lú-
ea de Tena. El ilustre director de 
«A P- C). merece, sin duda, ese home-
naje. 
Don Torcuato Luca de Tena ha em-
pleado su fortuna, su actividad to-
da, su inteligencia y su entusiasmo 
en la industria periodíst ica. Los fru-
tos de esa consagrac ión total de su 
persona a industria tan importante, 
están a la vista. A Luca de Tena se 
debe en mucha parte el progreso de 
!a Prensa en España , progreso en ios 
métodos propiamente industriales, y 
en la organización de los servicios d i -
versos, de un periódico moderno. Al 
Sr. Luca de Tena corresponde eviden-
temente un puesto de honor entre los 
que han cooperado en esta época a la 
perfección industrial y técnica de la 
Prensa nacional y a la dignificación 
de la clase periodíst ica. 
Por otra parte, también el Sr. L u -
ca de Tena merece aplauso por mu-
chas de sus campañas . No con todas 
hemos coincidido siempre, n i coincidi-
mos en los actuales momentos. Hoy 
mismo acusamos una discrepancia 
con nuestro colega «A fJ C». Ello nc 
inevilable, porque «A B C» y E L DE-
BATE no tienen una orientación doc-
trinal común. Pero es forzoso recono-
cer la intención patr ió t ica de ((A B C» 
y que el colega ha prestado en dife-
rentes ocasiones buenos servicios a la 
insti tución monárqu ica y a la causa, 
del orden. Claro está que en la obra 
periodíst ica de D. Torcuato Luca dp 
Tena no todos son aciertos, ¡Obra hu-
mana al fin! Pero cualquier momento 
ser ía más oportuno que este para ha-
cer un balance de esa clase. Ahora se 
trata de ensalzar las grandes dotes pe-
riodís t icas de D. Torcuato Luca d^ 
Tena, y en esa labor de justicia coope-
ra cordialmente E L DEBATE. 
No lo entendemos 
£1 Gobierno portugués 
limpia Lisboa 
Toda la gente maleante será enviada 
a Africa 
—o— 
LISBOA, 15.—Se ha dado orden a la 
Policía de l impiar Lisboa de toda la 
gente maleante, que será enviada a las 
colonias de Africa. Hoy, en el vapor 
«Zaire», salieron para. Angola cincuen-
ta individuos de la peor especie. 
No nos ha sorprendido que «A B C» 
opine contra la Asamblea. Otra ha si-
do la causa de la extrañeza que ma-
nifestábamos en nuestro art ículo del 5 
del corriente. Con toda claridad se di-
ce en él que lo inexplicable para nos-
otros es que ((A B C» cómbale , no sólo 
una iniciativa del Gobierno—la Asam-
blea—, sino al Gobierno mismo.» Lo 
incomprensible es que «A B C» «se su-
me al bando oposicionista.» Y si no 
manifestasen cumplidamente que tal 
era el espír i tu del ar t ículo del colega 
las frases duras, malévolas, hostiles 
al Gobierno de que estaba sembrado, 
bas ta r ían para manifestarlo la acogida 
que obtuvo el ar t ículo en toda la pren-
sa de izquierda, incluso en «El Socia-
lista». Decíamos además que era in-
justo hablar de una Asamblea creada 
por el Gobierno para «su servicio ex-
clusivo». Y lo razonábamos . Es eviden-
te que el Gobierno «para su servicio 
particular)) no necesita de la Asam-
blea. De la Asamblea no ha de obte-
ner la dictadura n ingún aumento de 
facultades; por el contrario, la Asam-
blea ac tuará de hecho y aun de dere-
cho, como una limitación de la liber-
tad de los gobernantes. Esta es la cau-
sa de nuestra e x t r a ñ e z a : no que «A B 
C» opine contra la Asamblea, ni mu-
cho menos que discrepe en algún pun-
to del jefe del Gobierno. Los lectores 
de EL DEBATE saben cuán tas veces 
hemos disentido del general Primo de 
Bivera en múlt iples materias, y la cen-
sura sabe todavía más que el públ i -
co... 
Hoy hemos de añadi r que no com-
prendemos la ú l t ima orientación de 
«A B C». Bcchaza «A B C» la política 
anterior al 13 de septiembre de 1923; 
no tiene fé en las organizaciones, n i 
en los procedimientos antiguos; tam-
poco le inspiran confianza los conatos 
de organizaciones nuevas que han sur-
gido desde el golpe de Estado... ¡Y pide, 
no obstante, con apremio, con carác-
ter de urgencia, la inmediata convo-
catoria de unas Cortes!... 
¿Quiere decirnos el colega qué ga-
rant ías , n i qué asomo de ga ran t í a s , 
puede ofrecer al pa ís de que esas Cor-
tes serán un instrumento de Gobier-
no utilizablc? Si las Cortes habrán de 
ser el fruto de los amaños del minis-
terio de la Gobernación, nos. hallaría-
mos en el sistema antiguo que repug-
na e! colega y repugnamos también 
PARIS, 13.—Los periódicoe publican la 
respuesta de los soviets a la protesta 
de Finlandia por el fusilamiento del co-
ronel finlandés Elvengren. 
Los soviets dicen que jamás darán ex-
f icac íoneó a n ingún paíe en materia 
de ejecuciones que realizan para vengar 
la muerte de Wojldiofí. Las leyes so-
viéticas no reconocen dentro de su te-
rritorio nacionalidad a n ingún súbdito 
extranjero que se mezcle en su política, 
y basta, según la mencionada ley, el 
i;uorme de la Policía para decretar una 
ejecución. 
La ejecución del coronel Elvengren no 
es reciente, y fué llevada a cabo por los 
individuos de la Checa después de ha-
cerle sufrir un verdadero martirio. El 
coronel Elvengren enloqueció de terror, 
siendo entonces ejecutado. 
Toda la Prensa dice que Francia debe 
de pedir a Moscú la ratificación de esta 
nota, y en caso de confirmarse, debe de 
romper toda clase de relaciones con un 
pueblo que emplea tales procedimientos 
inhumanos. 
EL PROCESO WOJKOFF 
VARSOVIA, 15.—Hoy por la m a ñ a n a 
ha empezado, en juicio sumarís imo, la 
vista del proceso contra Boris Kowerda, 
el asesino del encargado sovietista en 
Varsovia. Wojkhoff. Están citados 16 
testigos de la acusación y seis de la de-
fensa. Al empezar la vista el presidente 
anunció que el encargado de Negocios 
de Rusia en Londres, Rosengolz, llega-
ría a Varsovia por la noche.—7?. D. 
E l ASESINATO DE TUROFF 
MOSCU, 15.—Continúan rodeadas del 
•mayor misterio las circunstancias del 
atentado contra el ex representante co-
mercial en Berlín, Turoff. Unicamente 
se sabe que los autores, en número de 
seis, huyeron después de cometido el 
asesinato en un automóvil. 
En la sala del Club donde fué muer-
to Turoff ha sido encontrada una car-
peta con varios documentos y una bom 
ba de fabricación inglesa. 
RUSTA SIGUE INTRANSIGENTE 
MOSCU, 15.—El Gobierno soviético 
enviará m a ñ a n a su tercera nota a Po-
lonia. 
En dicho documento se exige la in-
mediata satisfacción de todas las partes 
indicadas en el anterior ul t imátum. 
Por su parte, el Consejo de Comisa-
rios del pueblo ha aprobado en todos 
sus aspectos la política seguida por Lit-
vinof. 
LOS REHENES 
MOSCU, 15.—La Investía publica una 
nota diciendo que si se comete un nue-
vo atentado contra algún comisario del 
pueblo serán ejecutados veinticinco de-
tenidos de gran relieve social. 
El Gobierno soviético ha acordado 
despojar de la nacionalidad rusa a 
cuantos súbditos moscobitas residentes 
en el extranjero no aprueben la política 
del terror, seguida por la U. R. S. S. 
Uno de los afectados por esta medi-
da es el célebre bajo Chialiatino, acu-
sado de socorrer a -algunos emigrados 
rusos. 
APROBACION SOCIALISTA 
LONDRES, IÜV—Según la Agencia 
Brittis United Press, uno de los «lea-
deis» laborista noruego ha aprobado 
plenamente la polít ica del terror so-
viético, diciendo que la vida de un co-
misarlo del pueblo vale por la de veinte 
mi l burgueses. 
¿UN HIJO DE GORKI? 
PARIS, 15.—El diario París-Midi pu-
blica un despacho de Moscú, diciendo 
que entre las personas adictas al ré-
gimen zarista o sospechosas de comba-
tir el comunismo que han sido eje-
cutadas éstos días sin formación de 
causa por orden de la G. P. U., figura 
el señor Pechkof, hijo del escritor Má-
ximo Gorki, cuyo verdadero nombre, 
como es sabido, es el de su hijo. 
¿MAS REPRESALIAS? 
LONDRES, 15.—Telegrafían de Riga 
al üa í ly Maii que ayer han sido ejecu-
tados en Moscú otros 28 ex oficiales del 
ejercito zarista, aproximándose ya a un 
centenar el número de las víctimas de 
la Policía política soviética, en repre-
salias por el asesinato de Wojkoff.-
El despacho añade que las cárceles 
de Moscú y Leningrado están llenas do 
detenidos. 
Han sido detenidos en el Cáucaso 3Í-: 
monjes acusados de agitación antibol-
chevista. 
MOVILIZACION EN UKRANIA 
LONDRES, 15.—Según el corresponsal 
del «Daily Express» en Varsovia, tres-
cientos m i l territoriales rojos de Ukra-
nia han sido movilizados con el pretex-
to de las maniobras anuales. No obstan-
te, se cree que dicha movilización está 
ordenada contra Polonia. 
nosotros. Si las Cortes fuesen el re-
flejo do la España actual, desarticula-
da, disgregada, sin más cohesión en 
el orden político que la que recibe di-
rectamente de la autoridad, tales Cor-
tes se rán incapaces en absoluto para 
toda obra constructiva, pero estar ían 
acaso dotadas de una eficacia magnífi-
ca para una obra disolvente, y no sólo 
de la dictadura, sino de la misma Mo-
narquía . Invitamos al colega a que 
concrete en este punto, que es toda la 
cuestión. Comprenderá «A B C» que 
si es cosa fácil escribir como él ha es-
crito que «la dictadura nada tiene ya 
que hacer más que devolverle a la na-
ción su soberanía», n ingún gobernan-
te consciente de su responsabilidad 
puede hacer entrega de eso que se 
llama «soberanía», pero que en resu-
men de cuentas es la autoridad y el 
Poder a unas Cámaras , donde; no ya 
la? opiniones y los intereses, sino 
principalinentc las concupiscencias,, las 
ambiciones y hasta los odios y las re-
presalias contenidos en los úllimoá 
años tendrían su natural asiento. 
COMPLOT EN HUNGRIA 
BUDAPEST, 15.—La Policía ha des-
cubierto un nuevo' complot bolchevique 
encaminado a asesinar al jefe de Segu-
ridad, señor Heteny. 
Parece ser que el complot lo dirigía 
personalmente por el jefe de los bolche-
viques rojos, Bela Kun, quien, según 
se dice, había ofrecido una considera-
ble cantidad de su fortuna particular 
para recompensar al asesino de He-
teny. 
SE PREPARABA EN E L PERU 
LIMA, 15.—El ministro del Interior ha 
dispuesto que sean escrupulosamente 
catalogados todos cuantos documentos 
han sido ocupados estos días en los cen-
tros de carácter comunista, con el fin 
de poder establecer claramente la pro-
paganda subversiva que se está hacien-
do en todo el país por agéntes extran-
jeros. 
Entre dichos documentos figuran au-
daces planes para el asalto simultáneo 
de las instituciones bancarias- de la ca-
pital, intervención de los ferrocarriles 
y apropiación de inmuebles pertenecien-
tes a los pariculares. 
LOS COMUNISTAS SUECOS 
ESTOCOLMO, 15.—El Svenska Dag-
b'Ladet dice que el partido comunista 
sueco dispone de una organización mi-
litar completa, siguiendo las instruc-
ciones que ha recibido de la Tercera 
Internacional. 
COMENTARIOS CHECOS 
PRAGA, 15.—El periódico Venkov opi-
na que los procedimientos insensatos 
de los elementos directores de Moscú 
no hacen más que poner al descubierto 
la debilidad interna del régimen sovié-
tico, cuyos actos de violencia son los 
menos a propósito para poder detener 
el desenlace. 
La Prager Tageblatt cree que los ho-
rrores de la propaganda rusa suscitan 
dudas, no sólo en lo que concierne a 
la humanidad de los jefes comunistas, 
sino también en cuanto a su pruden-
cia. 
* * * 
F.l Gobierno polaco da pruebas, en 
estos momentos, de una gran sereni-
dad. Conoce la literatura sovietista y 
sabe ^ue muchas notas diplomáticas 
de los gobernantes de Moscú parecen 
¡abricadat en las oficinas de la U l In-
ternacional. Son verdaderos pasquines, 
o cuando son largas, hecho frecuente, 
manifiestos revolucionarios. Por otra 
partí-, una guerra parece superior a las 
posibilidades del ejército fojo que se 
crf-.('r,tiaria sin municiones antes de 
quince días y Que no tiene todo el ma-
terial indispensable • en tina guerra mo-
derna. 
Pero la nota rusa a Polonia es de 
un tono... «burgués», que a los soviets 
debiera parecerles absoiutamcjite des-
preciable. «El Gobierno de los Soviets, 
dice, considera que la tolerancia de las 
autoridades polacas respecto a las or-
ganizaciones terroristas en Polonia, 
que ac túan contra el régimen sovietis-
ta es un obstáculo al desarrollo de las 
buenas relaciones entre los dos países. 
Documentos relativos a esta cuestión 
serán presentados próximamente al 
Gobierno polaco.» 
Creemos que esta argumentación no 
es inédita n i original. En términos se-
mejantes ha protestado el Gobierno in-
glés contra la actividad de la tercera 
internacional, que no tiene n i siquiera 
el pudor de aduar en la sombra. Sus 
fines son públicos y notorios. Quiere 
derribar todós los Estados capitalis-
tas del mundo. Los medios que emplea 
son francamente terroristas. Sin em-
bargo, cuando se protesta- contra ese 
organismo el Gobierno de Moscú sos-
tiene que no le alcanza responsabilidad 
tilguna. Para los directores del comu-
nismo ruso la actividad de la I I I In-
ternacionai es perfectamente legítima, 
porque no es gubernamental. En cam-
bio, la actividad meramente privada de 
los monárquicos rusos envuelve una 
responsabilidad directa del Gobierno 
polaco. 
Consecuente con esta argumentación 
los Soviets hacen tres peticiones que, 
en resumen, conocen ya nuestros lec-
tores. Pero el texto íntegro de la úl-
tima exigencia merece ser reproduci-
do. «Que el Gobierno polaco—dice—to-
me medidas efectivas, inmediatas y 
enérgicas para liquidar en territorio 
polaco la actiudad de las organizacio-
nes terroristas y de las personas, di r i -
gida contra la Unión de Repúblicas so-
cialisias sovietistas y sus representan-
tes y expulsen del territorio de Polonia 
a las personas que-den pruebas de se-
mejante actividad.» 
El texto telegráfico de la nota pare-
cía indicar que se pedía solamente la 
expulsión de los rusos antisovietistas. 
pero la exigencia es mucho más am-
plia. Todo el que conspire contra el 
régimen ruso deberá ser expulsado de 
Polonia, aunque sea ciudadano polaco 
o de cualquier otra nacionalidad. Qui-
zás esta petición no pareciese excesiva 
entre naciones no sovietistas. Pero 
¿quién quedaría en Rusia de los direc-
tores actuales si los Gobiernos de Oc-
cidente presentasen una nota parecida'! 
Con todo, como el Gobierno polaco es 
burgués, parece que hasta cierto pun-
to, está, dispuesto a aceptar las peti-
ciones bolchevistas. Aplicando esas re-
glas de la convivencia internacional 
que Rusia atropella de continuo, serán 
expulsados unos cuantos monárquicos 
rusos, los que más sé hayan significa-
do. Desde Luego, los soviets no queda-
rán contentos, porque su definición de-
antisovictismo es muy extensa. 
Véase, por ejemplo, lo que se llama 
espionaje en tierra comunista. «No se 
puede—dice el encargado de Negocios 
inglés en Busia—hacer una pregunto 
sobre ninguna cuestión industrial o co-
rnercial porque el interrogado corre el 
riesgo de ser fusilado como espía,» ta 
más inocente pregunta es una pruebo 
de actividad untlsovielisia. 
R. Ú 
Inauguración del IV 
Congreso Franciscano 
—o 
Carta del Papa y adhesiones de 
Prelados españoles 
Discursos del Obispo de Madrid y 
del embajador de la Argentina 
Asisten representantes de Portugal, de 
las repúbl icas americanas y de las 
provincias españolas 
A las seis de la tarde de ayer, el Real 
Templo de San Francisco e l Grande pre-
sentaba un aspecto bril lantísimo con 
motivo, de la inauguración del IV Con-
greso Nacional Terci ario-Franciscano 
Iberc americano. 
En el presbiterio ocupó su sitial el 
Obispo de Madrid, doctor Eijo, y a sus 
lados se situaron el padre Miguel Aguí-
lio, en representación del Vicario gene-
ral de España ; padre Manuel Marcos, 
definidor interprovincial; padre Legísi-
ma y padre Paulino de Cervatos, secre-
tarios .del Congreso; padre Agustín Ra-
mos, delegado del Colegio de San Fer-
nando, y tres capellanes de San Francis-
co el Grande. 
Entre el elemento seglar estaban el 
alcalde accidental, conde de Mirasol; 
embajador de la Argentina y don Ra-
fael Marín Lázaro. 
Dos m i l personas, que ocupaban los 
asientos previamente dispuestos y bas-
tantes personas más de pie, formaban 
la concurrencia a este primer acto, en-
tre la que había, junto con los asocia, 
dos de la 'V. O. T., nutridas represen-
taciones de las órdenes religiosas y de 
I la aristocracia madrileña. De provincias 
han venido más de un millar de con-
gresistas, procedentes en su mayor ía de 
Valencia, Aragón y del Norte. Las re-
públicas americanas tenían también sus 
representantes directos,, algunos de los. 
cuales forman parte de una peregrina-
ción americana que vino a Europa; es-
ta represenación de América aumentará 
cuando lleguen a Madrid algunos reli-
giosos que están en Asís en un capítulo. 
Del entusiasmo que en aquellas na-
ciones despertó este Congreso son prue-
ba elocuente los m i l distintivos pedidos 
desde Cuba y 400 desde el Uruguay. 
Ostetnaban ayer la representación de 
Portugal los padrs Boteho y Tomás . 
CARTA DEL PAPA 
El padre Legísima, después de canta-
do el «Veni Creator», desde la tribuna 
de los oradores—adornada con banderas 
de España, Portugal y repúblicas ame-
ricanas—dió lectura a la siguiente car-
ta del Sumo Pontífice, que,el público 
escuchó en pie: 
«Del Vaticano, 2 de junio de 1927. 
limo, y Rvdmo. Señor: 
Con sabia deliberación y en común 
Pastoral dirigida al .pueblo en el pa-
sado año de 1926 dispusisteis los Obis-
pos de España que durantel los días 15, 
16, 17 y 18 del presente mes se cele-
brase en esa vuestra residencia episco-
pal el Congreso franciscano, que, sin 
duda alguna, será extraordinariamente 
solenrlne por la concurrencia de fieles 
y eclesiásticos de toda España, que 
acudirán a él . 
Por lo tanto, aproximándose la fecha 
del expresado Congreso, el Augusto y 
Sumo Pontífice me encarga, con gran 
satisfacción de mi parte, que, mediante 
las presentes letras, manifieste a vues-
tra señoría i lustr ísima la singular ale-
gr ía que el mismo Sumo Pontífice sien-
te por vuestro Congreso,p porque Su 
Santidad espera confiadamente que to-
dos los fieles sacarán abundantes f ru-
tos espirituales de esta fiesta y conme-
moración franciscana, y que todos cuan-
tos pertenecen a la Tercera Orden, mo-
vidos e impresionados durante estos 
días por los sermones y oportunos ejer-
cicios, seguirán en adelante con mayor 
aplicación y empeñodas sendas y vesti-
gios del Santo Padre y legislador. 
Son base y apoyo seguro de esta es-
peranza y deseo del Padre común de 
los fieles, la solicitud, celo y talento de 
vuestra señoría i lustr ís ima y de los de-
más señores Obispos; por otra, la pru-
dencia y maestr ía en el decir y per-
suadir de los que han sido encargados 
de los discurses sobre asunto de tanto 
interés, y. finalmente, la conocida pie-
dad del pueblo español y su ánimo i n -
clinado hacia el bien. 
Quiera Dios que ese Congreso os aca-
rree y proporcione todos los bienes sa-
ludables que esperáis mientras que, 
como presagio de éstos y testimonio de 
Su paternal benevolencia, el Santo Pa-
dre da con amplio y generoso afecto la 
bendición apostólica a vuestra señoría 
alustrísima, a los señores Obispos y a 
todos los fieles que asistieren a las re-
ligiosas y solemnes fiestas de San Fran-
cisco. 
A l darle cuenta de todo lo sobredi-
cho quedo con la debida consideración 
afectísimo de vuestra señoría i lustr í-
sima, P. Card. Gasparri. 
I lustrísimo y reverendísimo señor don 
Leopoldo Eijo y Caray, Obispo de Ma-
drid.» 
Leyó después adhesioifbs muy expre-
sivas del Vicario general de los Fran-
ciscanos. Cardenal Primado. Arzobis-
pos de Valladolid y Zaragoza, Obispos 
de Tenerife, Zamora, Túy . Calahorra, 
León. Vitoria, Teruel, Cuenca, Barcelo-
na, Sígücnza, Mondoñedo y Plasencia; 
secretario de la Embajada de Cuba, 
franciscanos de Portugal, entidades de 
las Repúblicas americanas, franciscanos 
de Vilarino y Remallosa y presidente 
de la Diputación de Vizcaya, que ya ha 
salido para Madrid. 
DISCURSO DEL OBISPO 
DE M A D R I D 
E l Prelado de Madrid-Alcalá, Dr. Eijo, 
es acogido con una salva de aplausos 
cuando ocupa la tribuna. 
En los primeros párrafos recuerda los 
últimos años de primer cuarto del si-
glo X I I I , cuando Francisco anuncia, es-
pecialmente por Pentecostés, en asam-
blea a sus hermanos menores, a sus 
discípulos. 
De entonces acá—añade—han pasado 
siete siglos. ¡ Cuántas grandezas han 
pasado y se han hundido en el polvo 
Dará no levanlar.se j a m á s ! No así la 
bra de San Francisco, que en cada' nue-
vo siglo ofrece una nueva etapa de glo-
ria. 
No os este Congreso que hoy so inau-
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gura un torneo oratorio, sino una se-
rie de meditaciones fervorosas, en las 
que explicarán puntus muy importan-
tes elocuentes y sabios oradores. 
, Esta meditación, que no será en la 
soledad, sino fralernarmente unidos, ad-
quiere singular relieve en este año, que 
se conmemora el V i l centenario de la 
muerte de San Francisco. 
¿Dónde está en este caso—dice el ora-
dor—el triunfo de la muerte? El sepul-
cro es para San Francisco el pedestal 
de su gloria, el ftrono de su reinado. 
(Aplausos.) Vive nuestro glorioso pa-
dre, nuestro caudillo. 
Con razón la crítica histórica se le-
vanta contra una obra de Fletot, en la 
que pretende colocar a San Francisco 
en el número do los penitentes, quitan-
dolo de entre las almas vírgenes que 
rodean al Altísimo. La alegría juvenil 
do Francisco, su esplendidez en el vi-
vin, durante sus primeros años no lo-
gmron manchar su alma. 
La abnegación le hizo dueño y « ñ o r 
de sí mismo. Sentía aborrecimiento ha-
cia los leprosos y llegó a cifrar su i lu-
sión en cuidarlos y vestirlos. Aquel jo-
ven derrochador cifró su delicia en ves-
t i r harapos y en ir de puerta en puerta 
pidiendo limosna a los que muchas ve-
ces habían sido convidados en sus fes-
tines. Aquel gallardo y apuesto, mance-
bo recorrió las calles de Asís con la l i -
brea de mendicante y fué muchas veces 
objeto do las burlas de los muchachos, 
de sus antiguos amigos y hasta de un 
hermano suyo. Amó la pobreza real, la 
que trae consigo el hambre y el fr ío; la 
vió como la más rica y la más noble 
de las doncellas, y se desposó con ella. 
Y San Francisco vivió alegre, sin duda 
porque veía que tendr ía que recibir de 
limosna la mortaja. 
¿Qué concepto tenía de sí mismo 
San Francisco? Fué preguntado sobre 
esto en una ocasión y contestó que se 
creía el mayor de los pecadores, por-
I 
EB — . : : . 
Parece que un empleado canadiense ha comunicado la noticia por 
teléfono a Quebec. Un médico alemán. quiere embargar él "Miss 
Columbia", porque Levine no le ha pagado una operación. 
H O Y S A L D R A N LOS A V I A D O R E S I N G L E S E S P A R A L A INDIA 
-CDEh 
PARIS, 15.—Un telegrama de Nueva 
York anunc.a, aunque, no de modo ofi-
cial, que Nungesser y Ccli han sido en-
contrados vivos Según parece, un em-
pleado llamado Biair, que trabaja en las 




cado la noticia en una conversicion te-
lefónica que sstuvo uno de estos días 
COK su madre. 
La «Canadian Press» de Mont.-eai al 
decir que han sido encontrados en FU-
ver Bend, en la provincia de Quebec, 
cerca del lago de San Juan, hace notar 
que este punto está a notable distancia 
que—decía—si a cualquier facineroso le de Saint Germain, donde se dice que 
hubiera dado Dios los dones que a mí 
me otorgó, sería mucho más virtuoso 
que yo. 
Su mansedumbre triunfadora, su ab-
negación y su espíri tu sereno eran la 
fuente de su nunca turbada alegría. 
Para conquistar .la paz interior daba 
estos tres medios: oración constante, 
obediencia absoluta y alegría perenne. 
c o n t r a b a n d o d e a l c o h o l e n E E . U U . 
han sido vistos cohetes luminosos 
En los centros oficiales canadienses 
se duda mucho de que los cohetes mis-
teriosos vistos por la parte Norte de 
Saint Germain, pudieran haber sido 
lanzados por Nungesser y Coli. 
Según informes facilitados por un 
funcionario del servicio de Montes y 
bosques, hállanse trabajando actualmen-
Con estas armas se erigió en el más te en la región donde dicen que han 
grande pacifteador después de Cristo. 
E l Obispo de Madrid compara esta 
época con aquella en que vivió San 
Francisco; no fiay más que dos dife-
rencias, el progreso científico y la apos-
tasia oficial con que el liberalismo ha 
manchado las naciones. Por lo demás, 
sido vistos los cohetes dos grupos de 
personas encargadas de realizar estu-
dios topográficos, y se cree que fueron 
esos grupos uno de ellos los que dis-
pararon tales cohetes. 
Sin embargo, las autoridades de la 
provincia de Quebec están decididas a 
los males son los mismos: perversión proseguir en las pesquisas hasta que no 
de' ideas religiosas, faltas de sanas quede duda alguna en absoluto sobre la 
creencias católicas, desmedida .avidez 
de bienes materiales, hambre y sed 
abrasadoras de riquezas, reparto social, 
en una palabra, la anarqu ía que en 
estos tiempos ha traído el comunismo y 
el soviet y que devora las en t rañas de 
nuestra sociedad. 
procedencia de los mencionados cohetes. 
NO SE SABE SI LLEVARON COHETES 
LE BOURGET, 15.—Al enterarse el Es-
tado Mayor del 3i regimiento de Avia-
ción del telegrama de Quebec. referente 
al hallazgo, de los aviadores Nungesser 
y Coli, ha declarado que, en efecto, esos 
aviadores,, momentos antes de empren-
der el vuelo, se habían provisto de una 
docena de cohetes del tipo usado en 
la Aviación militar, y además de una 
pistla propulsora para el lanzamiento 
de los: mismos. 
En cambio, Levaseur, constructor del 
avión de Nungesser, ha declarado que 
par indicación de este último no se 
llevaron en el Pájaro Blanco cohetes 
de señales. ' 
EL «MISS COLUMBIA» EMBARGADO 
BERLIN, 15.—El Borscn Courier dice 
que ayer se presentó un alguacil en 
el aeródromo de Tempelhoff con e l 
propósito de embargar el avión ameri-
cano i\/¿.ss Co/,Mmbia, a petición de un 
médico berlinés, qué reclama a Leviné 
45.000 marcos, importe de una operación 
que hizo en 1925 al compañero y socio 
capitalista, de Chambeaiin. 
Parece que Leviné declara haber pa-
gado en su día al expresado médico 
5.000 dolares, y se cree que el asunto 
podrá ser objeto de una transacción 
amistosa. , 
LINDBERGH EN PELIGRO 
NUEVA YORK, 14.—Lindbergh ha do-
clarado' que el recibimiento de esta ciu-
dad ha sido mayor que el de París , Lon-
dres, Bruselas y Wáshington unidos. 
Nadie récuerüa cosa igual, y unánime-
mente se afirma que n i el del almiran-
te Dewéy después de la guerra con Es-
paña r i i el del general Pershing al ter-
minar lá gran guerra, pueden ser com-
parados/al que se ha tributado al hé-
roe de l;ia- travesía del Atlántico. 
Ha estado en poco que después de | 
haber salvado los peligros de la gran! 
travesía* aérea Lindbergh pereciese en \ 
el viaje.de Wáshiglon a Nueva York, y 
al trasladarse . desde el aeródromo de: • 
esta ciudad -ai Ayuntamiento. Se áveVj -
rió el depósito de gasolina del avión á 
poco después de salir de Wáshingtoii , i 
y el aviador llegó al aeródromo neoyor-
quino con el único depósito de gasoli-
na que podía utilizar completamente La Administración subrogada en la Ad-
vaciO. I ministración y cobranza del Impuesto, re-
Escándalo en la Cámara 
Con 
Un laborista expulsado por de-
cir que el subsecretario del Fo-
reign Office mentía 
Los laboristas escoceses se re t i ra ron 
de l s a l ó n de sesiones' 
—u— 
LONDRES. 15.—Una pregunta laboris-
ta respecto a las relaciones entre los 
20 rusos fusilados y la Embajada in-
glesa en Moscú ha provocado un es-
cándalo más que regular en la Cáma-
ra de los Comunes. 
La pregunta fué hecha poo- el dipu-|nlisma conclusión indicada: 
tado laborista Hudson y el subsecreia-j «Todo le mundo, cualquiera 
Por la Prensa extranjera 
L A CUESTION FINANCIERA 
EN I T A L I A 
a preocupación general por ioa 
asnillos do Rusia alterna en la Prens 
italiana la preocupación financiera L 
tesis de los periódicos es que la prC)* 
peridad financiera es de hnporlanci' 
tan grande para todo el desarrollo de 
la política nacional que a ella deben 
someterse sin vacilación ningmia mu_ 
chos otros intereses. u 
El «Corriere della Sera» dedica a es 
la cuest ión el fondo—un largo artículo 
fie Alberto de Stéfani—, y ii_ega a j 
rio de Negocios Extranjerotí Locker-
lampson, contestó: 
— M i respuesta es absolutamente ne-
actividad privada, debe que sea estar COn. 
vencido de que en este momento la pros-
peridad financiera tiene una gran 
¿Por qué no coger a los contrabandistas antes de hacerles pagar impuesto? 
(De Brookiyn Citizen, Brooklyn.) 
Alude a la propuesta lanzada en los Estados Unidos en el sentido de que 
los- contrabandistas de alcohol paguen el impuesto sobre la renta. E l carica-
turista opina que sería mejor cogerle s antes. 
gativa. Los hechos son tal como los ha portancia cu el desenvolvimiento de r 
relatado el encargado de Negocios bri- política del régimen y nuestro deber c 
tánico en Moscú en el infoirme pubdi- el de defendería y cooperar a ella». 5 
cado en la Prensa del día 11. En otros periódicos italianos óciDa 
Otro diputado p regun tó : ia cuestión entre Rusia y Polonia ei 
- ¿ P u e d e usted asegurar que los in- pi.¡mer i , ,™.. Así el «Corriere d'Ih 
la», que ocupa con este asunto y el de 
da les detuvo; al par que los conquis-
tadores, fueron ellos a predicar la fé. 
Habla el orador de San Francisco So-
Una manada de lobos, que en Rusiajlano, a quien levantarán un monumen-
se apoderó ya del rebaño, amenaza a 
los pueblos. Para defendernos no bas-
tan los recursos humanos; son nece-
sarias las enseñanzas evangélicas, el 
amor a una vida sobre natural. Para 
to aquellos pueblos en Santiaog del Es-
íero; del franciscano Mamerto Esquire, 
que esperamos—añade—sea pronto el 
primer santo argentino. (Aplausos.) 
Tiene también un recuerdo para el 
esta sociedad neopagana ¿qué remedio franciscano monseñor Bottaro, arzobis-
mejor que el espíritu franciscano? po de Buenos Aires, que supo traer la 
{Gran ovación.) 
Paz y bien—añade—es el lema de es-
te Congreso que ojalá sea precursor del 
resurgimiento franciscano. 
Pide" a continuaci-ón -un aplauso para 
el representante de la Repi'iblica Ar-
gentina, que el público otorga con gran 
entusiasmo al señor Estrada. 
Mi suprema aspiración—dice para ter-
minar el doctor Eijo—es que todos en 
este Congreso nos portemos de tal suer-
te que obliguemos a nuestro Padre a 
levantarse en su Trono del Cielo y ben-
decir una vez más a España. 
Una car iñosís ima ovación estalló al 
final del elocuente discurso del Obispo 
de Madrid. 
DISCURSO DEL SEÑOR 
ESTRADA 
No tiene el verbo—dice el embajador 
de la Argentina—exrepsiones bastantes 
para agradecer los aplausos que habéis 
tributado al representante de una Repú-
blica hispanoamericana; en nombre de 
ella os agradezco el homenaje. 
Cuando San Francisco—añade—canta-
ba su himno al sol y llamaba hermanos 
al lobo y hermanas a las florecillas que 
esmaltan los campos, ya señalaba a sus 
hermanos los franciiscanos que en Amé-
rica tendr ían que sufrir y seguir su 
ejemplo y llamar hermanas a las fieras 
de los bosques. 
La Orden franciscana tuvo su sitio 
preeminente, en el descurbimiento de 
América. La Rábida es un glorioso re 
cuerdo franciscano. Franciscanos fue-
ron los que ayudaron a Colón; francis-
cano el primero que' puso l a cruz de 
Cristo en aquellas tierras; franciscano 
el primero que dijo misa, el primero 
que bautizó, el primer már t i r y el pr i 
mer obispo que allí hubo. 
Los franciscanos recorrieron las lia 
nuras inmensas de América y navega-
ron los ríos en toda su extensión; na-
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles. 15 
gleses no han empleado nunca espías i 
en Rusia? 
—Ciertamente—contestó el subsecreta-
rio—; nunca hemos empleado espías. 
—¡Vaya una mentira!—le gritó desde 
su sitio el diputado «laborista y esco-
cés» Buchanan. 
Una tempestad de protestas y gritob 
de «¡Expulsadle!», «¡Que retire esas 
palabras!» , acogió la exclamación de 
Buchanan. Por fin pudo hablar el pre-
sidente : 
—He oído la frase, pero no sé quién 
la ha dicho. 
Varios - diputados conservadores nom-
braron al culpable, que, interrogado 
por el «speaker», contestó aflrmaiiva-
mente. 
Otro 'laborista y escocés, Kirkwood, 
los asesinatos de Moscú las cuatro 
primeras columnas de su primera 
plana. 
DONDE ESTA EL INTERES 
EN GINEBRA 
Para la Prensa francesa el interés 
de la reunión actual es muy escaso 
y clesde luego no reside en las sesio' 
nos. El que pudiera haber sé halla en 
las conversaciones particulares y cam-
bios de impresiones entre los minis-
tros de Negocios Extranjeros de las 
naciones allí representadas. Así por lo 
menos lo afirma «L'Ere Nouvelle», que 
quiso defender a su compañero. Pidió asegura a d e m á s que no habrá deci-
sión de trascendencia ninguna ni si-
quiera un principio de acción común 
contra Rusia. El periódico cree que, 
la palabra para una cuestión de or-
den : 
—Desde el momento que el presiden-
te dijo no sabe quién ha dicho la frase; por otra parte, eso sería oontraprodu-
es igual que si no la hubiera oído. | cente, y por lo que a Francia toca, ¡n-
Pero la defensa fué inútil. Se ordenó i oportuna E1 periódico es radical, 
a Buchanan que abandonase el salón 
de y sus amigos escoceses, 
consultarse, hicieron lo 
Además; cuando estaba ya instalado 
en el automóvil oficial una sacudida del 
coche en la arrancada le lanzó contra 
la portezuela, que se abrió. Lindbergh 
pudo salvarse de la caída porque un 
cuerda al público que el día 30 de los 
corrientes termina la prórroga concedida 
por la Excelentísima Diputación Provin-
cial para obtener en período voluntario 
la cédula persooial del presente ejercicio 
.y que a partir del 1 de julio próximo, sin 
compañero suyo le sujetó por los pies. v/ól.rogíl paSñTá ei descubierto a la' 
NO QUIERE SER ACTOR A-cneia Ejecutiva para la cobranza por la 
vía de apremio, con las penalidades y rft .NUEVA YORK, 15.—Lindbergh, des-
pués dé una conferencia celebrada con 
sus consejeros, ha declarado que reali-
zará durante el estío una j i r a a los 
principales puertos norteamericanos, 
para lo cual uti l izará un barco. 
Añadió que no aceptará ninguno de 
¡ los contratos que le han sido propues-
tQ§; por los empresar-jos1 (|6^|g,tr£Cy 
cargos que determina la 
ción. 
vigente Instruc-
paz a los espíritus en circunstancias di-
fíciles. 
Nunca como ahora—añade—se necesi-
ta de que las palabras paz y bien se gra-^eSÍftfliO's'* 
ben bien en todos los Códigos y en to-
dos los corazones. Es necesario la paz, 
pero no la aparente, resultado de una 
conquista, sino la que proviene del bien 
en las conciencias. 
Sólo doblando las rodillas y levantan-1 qUO tléiie a fas exhibiciones, 
do el pensamiento a Dios encontrarán 
tos hombres la paz que en vano bus-1 LOS INGLESES SALEN HOY 
can por otros caminos. LONDRES, 15.—Se anuncia para ma-
El embajador de la Argentina fué ñaña la salida de los aviadores ingleses 
aplaudido con gran entusiasmo al final! Car: y Mackworth, que quieren ir en 
'de su notable discurso, y recibió des-j vuelo o directo de Inglaterra a la In-
pués un abrazo del Prelado de Madrid, ¡dia 
TELEGRAMAS CURSADOS 
Micfrs. ''Éstas "oferta 
ascienden a ^5 millones de dólares 
No obstante, el - héroe ' del Atlántico 
aceptaría el filmar alguna película de 
carácter educativo, siempre que no me-
diara lucro alguno, a pesar, del horror 
E L A P A R A T O D E R A D I O Q U E 
* í t É Ü Ú t l É TLt )S ÁNTÍjPQDAS 
Auto Eleétricidad. San Agust ín, 3. 
Esto no quiere decir que vaya a ra-i a sesiones, 
tiñearse el acuerdo con Norteamérica! después de 
_ ü _ mismo. 
^ • • . a íLu* r J DespiiAs, contestando a otra pregun-
PAR1S, 15.-Pomcare ha dicho en laita) €l subsecretario d6 Negocios Extran-
comision de Hacienda del Senado que^ros declaró que hasta ahora el Go-
el esoro trances ha ruso no había realizaclo la me. 
" L ^ ^ 8 ' 1 ' 1 6 " ^ *™ A j o r a r las r e . a c i o - i ^ s i a . . s e r í a imprudentc imagmar 
AnaJ que esta entrega a los E s t a d o ^ qufeTamfs' ,Ue los mifst/os de/as ^ndes 
unidos como las anteriores a Inglate- f ^ J ^ T . P S ^ ^ ?. ® i5"LeS:!?!:°S \cias Procederán a otra cosa que aun 
cambio de impresiones... Sena comple-
«Una conferencia reunida especialmen-
te para ocuparse de los asuntos rusos 
no hubiese dejado de suscitar emoción 
profunda y verosímilmente hubiese pro-
vocado el choque de tesis hasta aquí 
opuestas. Pero si los azares de la con-
versación llevan a los señores Briand, 
Chamberlain y Stresemann a hablar de 
r^a en concepto de deudas interaliadas, 
d^jan en entera libertad al Parlamen-
to para la ratificación de ios acuerdos 
sobre las deudas.—E. D. 
L A DETENCION DE DAUDET 
PARIS, 15.—El presidente del Conse-
jo. Poincaré, ha contestado a la carta 
que le envió la viuda de Alfonso Dau-
det, el célebre escritor, protestando con-
tra la detención de su hijo León Dau- t03 de automóvil 
det. 
dispuestos a estudiar cualquier propo-
sición seria que, naturalmente, lleve 
como primera condición ei abstenerse 
de toda propaganda hostil a Inglate-
rra.»—2?. D. 
M I L MUERTES EN LA CALLE 
LONDRES, 15.—Según las estadísticas 
de la Policía, pasan de mi l las per-
sonas muertas durante el año pasado a 
consecuencia de atropellos o acciden-
A R N I L L A S Y MATALLANl* 
Fabrican constantes novedades en 
DE TODAS 
CLASES 
MADRID. Calle Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
El padre Legísima dió cuenta de los 
siguientes telegramas que se cursaron. 
El primero, con la firma del secretario 
general, y los otros dos, con la del obis-
po de Madrid: 
«Roma.—General franciscanos. 
En solemnísima apertura magno Con-
greso terciario franciscano, numerosa 
concurrencia terciarios España, Portu-
gal, América pedimos seráfica bendi-
ción;» 
«Roma.—Cardenal secretario. 
Reunido magno Congreso terciario 
franciscano bajo presidencia autorida-
des, con asistencia representantes Espa-
ña, América, Portugal, leída con devo-
to entusiasmo carta que en nombre Su 
Santidad dirige al Congreso millares 
congresistas piden bendición apostó-
lica.» 
«Ciempozuelos.—Cardenal Primado. 
Reunido magno Congreso franciscano 
celebrado sesión solemnísima apertura, 
saluda eminentísimo Cardenal Primado, 
pidiendo bendición.» • , , de «LA AURORA» cuando quiera tomar 
La solemne sesión de apertura del, un BUEN C A R E 0 C H O C O L A T E . El mayor 
Congreso terminó con el himno oficial surtido en regalos, 
de la V. O. T. cantado por el público, P R E C I A D O S , 27 — c. ROMANONES, 4 
RUENOS AIRES, 15.—Hoy se ha nota-
do un considerable descenso en las 
aguas del Río de la Plata. A pesar de 
ello, los vapores han podido entrar y 
salir en las primeras horas de la tarde, 
pero no así los hidroaviones que hacen 
el servicio entre. Buenos Aires y Monte-
video, por haber quedado en seco. 
MARCA 
V E R E T E R R A Y C A N G A S . - G I J O N 
EXPDSIC 0N UNIVERSAL PARIS 1900 MEOAUAKORO 
fcn esta carta el jefe del Gobierno de-
clara que se hizo iodo lo posible para 
esclarecer las causas de la muerte dt 
Felipe Daudet. 
Anade Poincaré que los .abominables 
ataques de que fué víctima por parte 
del director de L'Action Franoaibe de-
mostraban, a su juicio, que el dolor-
de padre le cegaba. Pero dice, León 
Daudet ha hecho objeto posteriormente 
de violentos ataques a la magistratu-
ra de Francia, y en vista de ello el 
Gobierno, con harto dolor suyo, se ht 
visto en la imperiosa necesidad de ha-
cer que se cumplan las leyes. 
tamente imposible para Francia apro-
bar otra polít ica a la hora misma en 
que la generosidad de monsieur Briand 
propone a los Estados Unidos un pacto 
de paz perpetua». 
L A EDAD ESCOLAR EN BELGICA 
El debate escolar del Congreso de 
los socialistas belgas ha tenido y üene 
un eco largo en la Prensa. Ahora es la 
«Gazette de Liége» la que trata el pun-
to de la edad escolar que parece de-
sear ían los socialistas ver prolongada 
Pentecostés. 
¿Su alojamiento en Madrid? 
NO D E B E P R E O C U P A R S E 
La moralidad y seriedad de esta casa 
proverbial; la directa vigilancia del 
propietario garantiza la prontitud y 
limpieza en todos los servicios; la am-
plitud de sus iiabitaciones, todas con 
calefacción central y lavabos con agua 
corriente, caliente y fría; la mesa ex-
celente, el trato afable, y el hallarse 
confortablemente instalado en un edi-
ficio con dos únicos pisos. 
Todo contribuirá a hacerle agradable 
su estancia en la Corte. Infórmese; en-
tre sus amigos seguramente habrá clien-
tes nuestros. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
E L PARO FORZOSO 
LONDRES, 14—El número de obrerosI 
parados el dia 7 del corriente mes e.rai 
de 1.089.700, cantidad que r ep re sen tá i s 
un aumento do 104.1S7 con relación a'con carác ler obligatorio hasta los diez-
la semana-anterior. y seis años. A l periódico do Lieja le 
Se atribuye muy especialmente este ! parece tan descabellada la proposi-
aumento^a las vacaciones de Pascua dejeión que no hace sobre ella sino un 
comentario de carác ter humorístico, 
en el que se revela una decidida opo-
sición al propósi to socialista: 
«¿Prolongar la obligación escolar has-
ta los diez y seis años? Es cosa m,uy se-, 
ría. 
Si monsieur Troclet estima que no 
ha gastado bastante, los pantalones en 
los bancos de la escuela, no vemos nin-
gún inconveniente en que vuelva dos 
años a clase y lleve a ella por persua-
sión cierto número de sus electores». 
L t B R E I R I A G E N E R A L 
D E 
V I C T O R I A N O S U A R E Z 
F3 r e o i as d o s , I N / l a c J r l d 
Casa especializada en obras de Derrcho, Historia y Ciencias 
Teleloxic 11.334. Correos, Apartado 32 
NUEVA YORK. 15.—Según nos dicen 
de San Antonio de Texas, se mantiene 
la mejoría que se inició en pasados días 
en el estado de moseñor Mora del Río. 
sin que por ello haya desaparecido por 
completo la gravedad. 
Desde que se tuvo noticia de la en-
fermedad del Arzobispo de Méjico no 
han. dejado de recibirse telegramas y 
cartas interesándose por su estado. 
Los Caballeros de Colón han celebra-
do aquí la Asamblea anual para las 
elecciones generales de la Asociación, 
habiendo asistido 819 delegados. 
Antes de constituirse la Asamblea 
concurrieron todos a una función reli-
giosa en la Catedral, en la que ofició 
de pontifical el señor Cardenal Haycs. 
Monseñor Dunn, Obispo auxiliar de 
esta archidiócesis, ha renunciado la 
presidencia de la Sociedad «El Santo 
Nombre» para aceptar la del Comité 
central de la Prensa Católica de Norte-
américa, que estaba vacante desde fines 
de marzo ú l t imo por fallecimiento ,de 
monseñor Russell, que la desempeñaba. 
s u t s c u n 
El mejor zapatero a medida. 
Arenal, ,26. entresuelo 
Se teme que haya muchas víctimas 
—o— 
BUENOS AIRES, ló.-Coinunican üe 
Colombia que un voraz inc«ndl° naflip20 
truido la ciudad de Fresno. El i^b 
hizo presa en la mayoría de las ta. . 
sin que, a .pesar del esfuerzo üei 
cindario, se pudiera evitar que la 1 
yoría de las viviendas quedaran at» 
t ruídas. 9,n0o 
Las pérdidas se calculan en 
libras esterlinas. ei 
Aunque de momento se desconoce 
número de victimas, se sabe no 
tanto que son numerosas. 
m 
—¿Quién era ese señor alto con quien hablabas? 
—No sé; pero aguarda, que debe llevar alguna tar-
en su cartera. 
(Aussie, Sydney.) 
i 
-¿Esta es ia mejor pistola que tiene? 
-Sí, señor. No hay otra que la iguale. 
E N L A A R M E R I A 
—Entonces, ¡vengan los cuartos! 
{DímancJie Ulusírce, París.) 
¡También es mala sombra! Una vez O? 
paraguas nuevo, llueve. 
{Péle, Uéle, 
pan5'' 
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SE PÍDE E N B A R C E L O N A L A C O N F E D E R A C I O N H I D R O L O G I C A D E L L L O B R E G A T . INCEN-
DIO E N UNA F A B R I C A D E M U E B L E S E N V I T O R I A . UNA NOTA D E L G O B E R N A D O R D E 
Z A R A G O Z A . UN C R E D I T O P A R A R E S T A U R A R L A S O B R A S A R T I S T I C A S D E T O L E D O . 
E d i f i c i o p a r a c o l o n i a s e s c o l a r e s e n S a n S e b a s t i á n 
E l conflicto textil 
BARCELONA, 15—La Comisión de 
obreroó que ha asistido a las reuniones 
que en el Gobierno civil se han celebra-
do con la presencia del gobernador, je-
fe de Policía y delegado regio del Tra-
bajo, parece que en las conferencias se 
inüsiraron opihnistas, pero al mismo 
tiempo expiesaron que no estaban dis-
puestos a ceder en cuanto al número de 
Horas anuales que hasta ahora ha sido 
él legal, o sea dos mi l cuatrocientas 
noventa y seis horas de trabajo al año, 
a razón de ocho diaria». 
A media mañana esiuvo en el Gobier-
no civil el delegado del Trabajo, señor 
Pérez Casañas, y conferenció extensa-
mente con el general Miláns del Bosch. 
A la una comenzó una nueva reunión 
catre los obreros y el doctor Pérez Ca-
sañas. Asistieron diez obreros: cuatro 
de la Sociedad de contramaestres El Ra-
dium y seis por el Sindicato de la in-
dustria textil y fabril . 
Los comisionados explicaron al se-
ñor Pérez Casañas la situación actual, 
e hicieron algunas consderacones so-
bre el régimen anterior de las fábricas. 
Al terminar la reunión manifestó el 
delegado del Trabajo que se sentía opti-
mista en cuanto al arreglo del conflic-
to, y que por la tarde habr ía una nueva 
reunión. 
En efecto, Sa las seis y media se re-
unieron el delegado regio del Trabajo 
y unas Comisiones de patronos y obre-
ros. 
Como no se llegó a un acuerdo es pro-
bable que el viernes se celebre otra re-
unión. 
Esta noche ha manifestado el gober-
nador civil que el Sr. Pérez Casañas 
sigue sus trabajos para resolver el con-
flicto, y que ha rá las gestiones que sean 
precisas. Por ahora—añadió—no puedo 
anticipar nada en' cuanto al resultado. 
La festividad del Corpus, que siempre 
ha sido muy brillante en Barcelona, es 
natural que abra un paréntesis al con-
victo y que por tanto se aplace toda 
reunión hasta el viernes, aun entre los 
elementos obreros. 
También—dijo el gobernador—se ha 
reunido la Comisión ejecutiva del Co-
mité algodonero para examinar la po-
nencia sobre la información de maqui-
naria. Se cambiaron impresiones sobre 
el conflicto textil, y estoy muy satisfe-
cho—terminó el general Miláns del 
Bosch—de las palabras y elevación de 
miras de los que forman el Comité. 
Se pide la C . Hidrográfica del 
Llobregat 
BARCELONA, 15.—El lunes próximo a 
medio día visi tarán al gobernador c iv i l 
todos los elementos interesados en la 
canalización y aprovechamiento del 
Llobregat y le ha r án entrega oflcial-
ménte del escrito que dirigen al minis-
w'-fl& I-emento, en el que piden la 
creación de la Confederación Sindical 
Hidrográfica del Llobregat. 
Esperan los comisionados que la crea-
ción de esta Confederación resolverá 
todos los problemas que afectan a la 
cuenca del río y que ahora tienen gran 
actualidad con motivo de la expropia-
ción de las fincas y constitución del 
puerto franco, cuyos terrenos lindan 
con el río. 
240 horas bailando 
BARCELONA, 15.—A las cuatro de la 
tarde ha terminado el campeonato de 
baile el francés Charles Nicolás, que ha 
lanzado durante doscientas cuarenta 
horas. 
Antes de terminar solicitó se le per-
mitiera bailar treinta y seis horas más, 
pero el gobernador civi l envió a un 
inspector de Sanidad, el cual certificó 
que no se podía acceder a los solicitado, 
sin grave riesgo del bai lar ín. 
Empezó el campeonato el 5 del actual, 
a las cuatro de la madrugada. Durante 
los diez días estuvo vigilado por el doc-
tor Corbminas y un Jurado de ocho per-
sonas. 
Nicolás, al finalizar el baile presenta-
ba graves escoriaciones en los pies, y 
ello es lo que ha movido al inspector 
de Sanidad a conceder la prórroga de 
treinta y seis horas que solicitaba el 
bailarín. 
Un cuarto de hora antes de terminar 
las doscientas cuarenta horas Nicolás 
bailó con su esposa un vals a toda or-
questa. 
Al comenzar la prueba el domingo día 
^ pesaba Nicolás SO kilos y al terminar, 
lo que supone una pérdida de 12. 
Durante el baile sólo se mantenía de 
írutas, en especia' de fresa. 
El Jurado le colocó sobre el pecho la 
medalla de campeón de baile y seguida-
mente se retiró Nicolás a descansar. 
El general Hermosa en Gijón 
GlJON, 15.—Ha llegado el generar Her-
mosa, que viene a documentarse sobre 
81 Problema hullero. Visitó el Musel de-
enidamente y después marchó a la Jun-
a de Obras del ipuerto, donde examinó, 
on el ingeniero director, las estadísti-
as de embarque y el proyecto de re-
ormaí; del Musel. Regresó a Oviedo, 
«onde permanecerá irnos días. 
Nuevo pósito agrario 
r SALAMANCA, 15.—Ha llegado el d i -
ria ü Sene™l de Acción Social Agra-
dé]' f " •^l"s BcnJumea- acompañado 
„ funcionario señor Garc ía Isidro. Se-
IJ'aamente marcharon al pueblo de 
clnta Marta con objeto de inaugurar 
jn-I?osito constituido con la cantidad 
dn^T C'e 0̂S 111Peset:ns. donadas por 
^ Tomás Marcos Escribano. 
daĤ P11̂ 5 clel acto regresaron a la cia-
di^l ncie se lcs obsequió con un ban-
firn^5 tarde rnnrcliai'on a Sando para 
al p-r-la escntura de prés tamo hecho 
tía 0Slt0 de Cu;lti'<1 Sexmas con garan-
Prenclar¡a para la fundación de una 
La Guardia Civil de Villarreal seguía 
la pista a unos quincalleros, supuestos 
autores del robo, y logró darles alcance 
en un bosque cerca de Masa. 
Los detenidos son Agustín Bodas, Ma-
nuel Moreno y Rufino Monzón, con sus 
respectivas mujeres. Les fueron halla-
dos todos los efectos robados. 
Restauración de obras artísticas 
TOLEDO, 15.—La noticia de haberse 
concedido un crédito de 118.674 pesetas 
para las obras de restauración de los 
monumentos artísticos ha causado gran 
júbilo en la ciudad, porque ello vendrá 
a remediar la angustiosa crisis obrera 
que padece Toledo por la limitación de 
trabajos en la Fábrica de Armas. 
Con motivo de la festividad del Cor-
pus, que se celebra mañana , se notó 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
,vech 0 churrada comundal para apro-
cj,, ar los pastos comunales por los ve-
menesterosos del pueblo. 
rep.r Senor Beniumca y su acompañante 
I Asaron a Madrid. 
^obo descubierto en Teruel 
í-e|Ril,Er'' ]5-—'"-n fd pueblo de La Hoz, 
.'metió nocl'c (l01 Pasad'j día 10. se co-
Propip1,1" robo ,'" i-'1 almacén de u\iido-.s 
tor ,1c o de Ulia Cooperativa, por va-
^ ^ 0 0 pesetas. 
I 
Todavía se vende por ahí, por entregas, 
una gran Geografía de España que cuesta 
muy cara y desde luego no vale lo que 
cuesta la encuademación, en la que se 
dice por todo decir de la provincia de 
Santander, que es famosa por sus amas 
de cría. La Geografía, o lo que sea, está 
escrita por españoles. De modo que no he-
mos de extrañarnos demasiado que los ex-
tranjeros hayan tardado en darse cuenta 
de que uno de los centros turísticos que 
más interés pueden ofrecer en el mundo 
entero sea la provincia de Santander, lla-
mada La Montaña por antonomasia. 
De pocos años acá, pues, data el alum-
bramiento de este inagotable venero de 
bellezas naturales y artísticas, que hoy 
es famoso en el mundo entero. 
Quien descubrió este venero es difícil 
averiguarlo. Muchos han contribuido a 
esta obra. 
En principio se consideró ta>n sólo que 
la Montaña de Santander ofrecía al via-
jero incansable y catador de bellezas, la 
de sus valles y sus marinas, la de sus 
montañas y sus desfiladeros. Parece que 
se había concretado todo el interés de la 
región montañesa en los Picos de Europa. 
Hoy ese interés se ha ensanchado. Ya 
no es sólo la belleza que el gran Menén-
dez y Pelayo cantaba en su magnífica oda: 
«Puso Dios en mis cántabras montañas 
auras de libertad, tocas de nieve 
y la vena del hierro en sus entrañas.» 
Sino que es también la otra belleza, la 
de que a través de los valles montañeses 
sembró el Arte por la mano del hombre 
y de las civilizaciones. 
La piedra angular de este interés, lo 
que hace de la Montaña U'n lugar único 
de peregrinación artística, lo que le con-
cede el cetro universal, es la cueva de 
Altamira, habitación de los hombres pri-
mitivos, en los albores de la Humanidad. 
Esta cueva, que un ilustre arqueólogo 
francés ha denominado «La Capilla Sixti-
na de arte cuaternario», fué descubierta 
por un montañés, don Marcelino Sanz de 
Sautuola, muchos años antes de que se 
encontraran las cavernas frances»á):-''qué 
sólo son \in pálido trasunto del arte al-
tamirense. 
Por un feliz designio de la Providencia, 
que escogió un pequeño trozo de tierra 
montañesa para que fuera sagrario del 
Arte desde los tiempos más remotos, la 
Caverna de Altamira está enclavada .en 
la jurisdicción de Santillana del Mar, la 
Toledo del Norte, ilustre villa que dió 
a Cspaña varones insignes y donde se 
conserva aún, sin la menor tacha, el am-
biente de una villa infanzona de fines de 
la Edad Media. 
Por fortuna para Santillana y para Al-
tamira, un grupo de españoles devotos de 
nuestras glorias, presidido por el duque 
de Alba, constituye una Junta de Patro-
nato, que tiene a su cargo la'conservación 
de la Caverna y de la Villa. 
Esto sólo merece el viaje a La Monta-
ña. Pocas jornadas de arte pueden ofrecer 
en todo el mundo al turista un conjunto 
de emociones como la que se puede rea-
lizar en un día a Santillana del Mar y 
a la Cueva de Altamira. Aquello es in-
olvidable y magnífico. 
En la actualidad se trabaja incansa-
blemente para hacer cómoda la estancia 
del turista en Santillana de Mar y el 
acceso a Altamira. Ya hoy la visita a 
la cueva ofrece facilidades como no se 
encuentran en otras cuevas similares en 
el inundo. 
Una magnífica instalación eléctrica per-
mite contemplar las pinturas prehistóri-
cas famosas en todo el mundo, con la 
misma comodidad con que se contempla 
un cuadro en un museo. Se está constru-
yendo una carretera de kilómetro y me-
dio para poder llegar en automóvil hasta 
la misma boca de la cueva, donde ya se 
alza una preciosa casa para el guarda y 
donde se está comenzaindo a formar el 
museo altamirense, el cual se enriquece 
con los hallazgos que se realizan en el 
suelo de la cueva y que denotan el grado 
extraño de civilización que había alcanza-
do el hombre cuaternario. Además de esto, 
serán llevados a Altamira algunos ejem-
plares del yacimiento paleolítico allí des-
cubierto hace años por el señor Sautuola 
y los que están custodiados en algunas 
academias, centros científicos y coleccio-
nes particulares. Toda esta obra se debo 
a la devoción y al entusiasmo del soñoi 
duque de Alba y de los componentes del 
Patronato de la Cueva, entre los que figu-
ra el párrogo de Santillana, académico de 
la Historia (f Cronista Oficial de la Pro-
vincia, don Mateo Escagedo Salmón. 
Por lo que se refiero a la villa de San-
tillana del Mar, distante solo dos kilóme-
tros escasos de la Cueva, se realizan en 
ella obras, que sin afectar para nada a 
su carácter, antes bien limpiándolo y des-
pojándolo de aditamentos poco felices, da-
rán al turista la sensación de encontrarse 
dentro de una población-museo donde todo 
está preparado y dispuesto para propor-
cionarle las sensaciones de arte y de be-
lleza que atesora la ilustre villa. 
Se ha habilitado una severa mansión 
del siglo X V I I para servir de hospedería. 
Lleva el evocador nombre de «parador de 
Gil Blas», en recuerdo del famoso picaro 
español que tomó en su vida literaria el 
nombre de la villa. 
Bl antiquísimo solar de los López de 
Mendoza, ñiaravillosa edificación del si-
glo XV, será en breve convertido en Mu-
seo del Primer Marqués de Santillana. 
El inmortar autor de las «Serranillas» fué. 
señor de la villa y en el campo del RP-
volgo se hizo reconocer como tal después 
do no pocas luchas COÍI los audaces y tozu-
dos villanos que no querían otorgar a na-
die señoríos. Este episodio de la historia 
de la Montaña y esta evocación de uno de 
los momentos más interesantes de la his-
toria de la Literatura Española, quedarán 
perpetuados en ese Museo bajo el patrona-
to y los auspicios de la Comisaría Re-
gia del Turismo. 
En artículos sucesivos hablaremos aún 
de Santillana del Mar y continuaremos 
pasando somera revista a las bellezas ar-
tísticas de la Montaña, ya que las belle-
zas naturales ellas solas se alaban. 
ü. T. 
hoy gran afluencia de forasteros. Esta 
noche el Palacio Arzobispal, l a Catedral 
y el Ayuntamiento lucen fantástica i lu-
minación. 
Esta tarde se verificó en la Plaza de 
Toros la fiesta musical en honor del 
maestro Guerrero. Actuaron las bandas 
de imusica de la Academia de Infante-
ría y las de los regimientos de Saboya 
y León, pur este orden. A l fln^l las 
tres bandas, dirigidas por Guerrero, in-
terpiciaron una selección de algunas 
obras de éste. 
Fueron muy aplaudidos. 
Tormenta en Valencia 
VALENCIA, 15.—Desde esta madrugada 
llueve sobre Valencia, y en la tarde 
de hoy ha c a í d o ' u n a fuerte tormenta, 
seguida de truenos y relámpagos. 
A pesar de lo desagradable del tiem-
po, esta noche, en la plaza de la Vir-
gen, la Banda Mpnicipal dió un con-
cierto, con motivo de la festividad del 
Corpus. 
Incendio de una fábrica de muebles 
VITORIA, 15.—En la fábrica de mue-
bles curvados de la viuda de Mocheii, 
situada en el barrio de Arana, se pro-
dujo un gran incendio que ha destruí-
do el establecimiento y el edificio. La 
maquinaria y existencias estaban ase-
guradas en 35.000 pesetas. Las pérdidas 
ascienden a 45.000. La casa, propiedad 
del señor Arrieta, estaba también ase-
gurada. 
Una nota del gobernador de 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 15.—El gobernador civil , 
general" Cantóh-Salázar, ha enviado a 
los periódicos la siguiente nota: 
«Se reciben en este Gobierno civil al-
gunas cartas anónimas de los pueblos, 
en las que se denuncian, sin concretar 
hechos, las malas situaciones de Ayun-
tamientos o funcionarios cún frases más 
o menos efectistas, inspiradas en senti-
mientos personales o en otros móviles 
no siempre confesables n i lícitos. 
Los que tengan conocimiento fundado 
de algún abuso deberán denunciarlo 
personalmente o bajo su firma al gober-
nador, en la seguridad de que no se-
rán molestados y que se gua rda rá la 
más absoluta' reserva, siempre que no 
se advierta parcialidad o mala intención 
en las denuncias. De otro modo, se les 
exigirá la respoBsabilidad que corres-
ponda si se descubre la mala intención. 
También debe hacerse presente que el 
invocar como mérito para fines particu-
lares, en perjuicio de otros, el pertene-
cer a la Unión Patriótica, demuestra no 
hacerse cargo de los fines de esta insti-
tución, que son mucho más elevados y 
dignos. El Gobierno protege a la Unión 
Patriótica y a todos los individuos que 
lo merezcan, pero no a loa:;deseos que 
puedan redundar en perjuicio de terce-
ro o quieran formar un bándó político 
para su medro o satisfacer venganzas 
personales. La Unión Patriótica está in-
tefrrada por personas dignas, que no 
deben tener en su actuación nada de 
que reprocharse, y sólo asi podrán do-
minar, con el imperio de la conciencia 
suprema y el deber cumplido, todos los 
vicios y malas pasiones que tratan de 
entorpecer el camino frlorioso aue ve. 
desbrotando la labor activa y vigilante 
del Gobierno.» 
Aterrizaje forzoso 
ZARAGOZA. 15.—Comunica la Guar-
dia civil del término de Used que & las 
diez v media de la mañana de ayer to-
mó tierra en dicho término municipal 
un avión Breguet miraero 34, que de 
Barcelona se dirigía a Cuatro Vientos, 
niloteado por los sargentos D. Jos,é del 
Río y D. Rafael Marín. 
La Causa del aterrizaje fué debida a 
la falta de gasolina. Los pilotos no su-
frieron daño alguno, y el avión está 
dispuesto ya para emprender de nuevo 
el vuelo. 
• 
De Pinedo marchó en el 
exprés a Barcelona 
I Importante reunión de la 
Junta naranjera 
Don Joaquín Velasco, nombrado delegado regio de la Confede-
ración Hidrológica del Duero 
Nació este ilustre y mer l l í s imo agricultor en Valladolid el 7 de junio 
de 18C9. Allí estudió el bachillerato y empezó la carrera de abogado que ter-
miné en la Central, Pero su vocación era la de ingeniero de Minas, y a, los 
veintiséis años comenzó a estudiar esta carrera, que te rminó en el año 
de 1902. 
Trabajando en asuntos de minas en Asturias lleva veinticinco años . Ha 
sido inspector del Trabajo del Instituto de Reformas Sociales y hace siete 
años le llevó su actividad a emprender negocios agr ícolas . Entonces adqui-
rió la ((Ventosilla» en el té rmino de Aranda de Duero, y la t r ans fo rmó total-
mente: estableció un salto de agua, electrificó la finca y en resumen in-
dustr ial izó con gran inteligencia la magníf ica propiedad. Por sus ((méritos 
ext raordinar ios» en servicio de la agricultura se le concedió la gran cruz del 
Méri to Agrícola en fecha 27 de junio del a ñ o pasado. 
Por causa del temporal no pudo 
hacer el viaje por el aire 
Ayer fué obsequiado con un banque-
te en Palacio. E l Rey le impuso la 
Medalla del Aire. 
—o— 
Ha sido nombrado aviador 
honorario español 
—o— 
El coronel De Pinedo, que se retiró 
a descansar anteanoche a hora muy 
avanzada, permaneció en sus habitacio-
nes durante gran parte de la m a ñ a n a 
de ayer. A las once y media salió de 
la Embajada acompañado del embaja-
dor de su país, seño í Médici de Vacello, 
general Marsengo, agregados mil i tar y 
aeronáutico y alto personal. 
En dos autos se dirigieron al monu-
mento a las víct imas de la Aviación 
española, situado en la calle de Ferraz. 
Les seguía un nuevo automóvil porta-
dor de una magnífica corona de flo-
res naturales, que fué depositada por 
el aviador italiano al pie del monu-
mento. 
En las inmediaciones de éste espe-
raban el jefe superior de Aeronáutica, 
coronel Kindelán; el comandante Fran-
co y todos los aviadores francos de 
servicio. 
Depositada la corona, guardóse por to-
dos los presentes un minuto de silencio. 
Acto seguido regresó la comitiva a la 
Embajada, donde se iba a celebrar la 
recepción de l a colonia italiana. 
BANQUETE EN PALACIO 
A la una y media se celebró en Pa-
lacio un almuerzo en honor del avia-
dor italiano marqués de Pinedo, al que 
asistieron, además de los Soberanos, su 
majestad la reina doña María Cristina, 
sus altezas los infantes don Jaime, do-
fia Beatriz de Borbón, don Alfonso de 
Orleáns y dofia Beatriz de Sajonia; 
presidente del Consejo, ministro de la 
Guerra comandante general de Ala-
barderos, caballerizo y montero mayor 
de su majestad, mayordomos mayores, 
camareras mayores y damas particula-
res de las Reinas, oficial mayor de Ala-
barderos, de guardia, coronel señor 
Quetentti; ayudante de día, profesor de 
su alteza, duque de Pinohermoso; em-
bajador de Italia, agregados de la Em-
bajada y personal de Aeronáutica, ge-
neral Soriano, coronel Kindelán, co-
mandantes Franco y Gallarza y capita-
nes Loriga y Esteve. 
Al llegar a Palacio el señor Kinde-
Campo en 
La primera propuesta de 
Mejoras ferroviarias que permiti-
rán exportar por tierra 300.000 
toneladas 
Un proyecto de abastecimiento co-* 
opera t ivo del mercado español 
En enero Exposición naranjera 
en Madrid 
—o— 
Se ha reunido la Junta naranjera del 
Consejo de la Economía nacional, con 
asistencia del señor Castedo, los direc-
tores generales de Agricultura, Abastos 
y Aduanas y los delegados de las so-
ciedades de exportadores y cultivado-
res de Valencia, Castellón y Murcia.: 
Fué el orden del día—de carácter ex-
clusivamente burocrático—, lo menos 
interesante de esta reunión, pues e l 
disgusto exteriorizado por los delega-
dos levantinos ante el incumplimiento 
y olvido de que han sido objeto las 
conclusiones de la Conferencia nacio-
nal celebrada en el pasado octubre, h i -
zo derivar la discusión hac ía cuestio-
nes important ís imas que exigen una in-
mediata solución. > 
La exportación de naranja, por l a 
frontera de Port Bou, ha llegado en l a 
presente campaña a superar la capaci-
dad de la línea Valencia-Cerbére. E l 
tráfico naranjero traspirenaico ha ex-
cedido de cien mi l toneladas que su-
pone una utilización de veinte m i l va-
gones que han tenido que surnr gran-
des y muy perjudiciales retrasos por 
el taponamiento del embudo de Ger-
bére. 
De acuerdo con las sociedades ü© 
exportadores de Valencia, la compañía 
francesa del Midi, se propone ensan-
char la estación fronteriza; pero mien-
tras este proyecto se realiza, precisa 
buscar la manera de descongestionar 
la vía l i toral medi terránea para aten-
der al pedido cada vez mayor de los 
mercados consumidores de la Europa 
Central. La solución no puede ser otra 
que la utilización de la ruta Central de 
Aragón-Calatayud-Casetas-Hendaya, pa-
ra lo cual se requiere que las compa-
ñías propietarias de aquella concedan 
la misma tarifa econóimica icón que 
hoy se trabaja en el recorrido Valen* 
cia-Cerbére. 
Establecida la igualdad de tarifas, se 
ha r ía por Hendaya e l tráfico 36 l a 
Francia occidental y por Cerbére el da 
la oriental y el de tránsito a la Europa 
central. 
Esta fué la propuesta de los valencia-
nos, aprobada por la Junta y presen-
tada ayer mañana por los señores Gar-
lán dijo, interrogado por los periodistas. cía Guijarr0) Lúcia y Ferrer al Conseja 
" E l criterio ha sido tan restric-
tivo, que no se han cubierto la 
mitad de las vacantes" 
L a sesión de clausura fué presidida 
por el gobernador de Valladolid 
- o -
MEDINA DEL CAMPO, 15.—Durante 
los días de ayer y de hoy se ha cele-ir- .1 . ^ u 1 'la-
brado la Asamblea de secretarios de |hn octubre estaran resueltas las ulü-
Ayuntamientos, con asistencia de 200 ¡mas ProPuest:as Por méritos de guerra 
asociados. 
E l rector y vicerrector de las Uni-
versidades de Barcelona y Valencia 
—o— 
El Rey firmó ayer los siguientes de-
cretos de Instrucción públ ica : 
Admitiendo la dimisión de su cargo al 
rector de l a Universidad de Barcelona, 
don Andrés Martínez Vargas. 
Idem id. al de la de Valencia, don 
Rafael Pastor. 
Nombrando rector de l a Universidad 
de Barcelona a don Amallo Díaz Gon-
zález, catedrático de Derecho de aquella 
Universidad y actual vicerrector. 
Idem id. de la de Valencia a don Joa-
quín Ros . Gómez, catedrático de Dere-
cho Romano de la misma. 
El ministro de Instrucción pública, se-
ñor Callejo, ha firmado después las si-
guientes reales órdenes : 
Nombrando vicerrector de la Univer-
sidad de Barcelona a don Enrique Soler 
Batlle, catedrático de aquella Facultad 
de Farmacia. 
Idem decano de la Facultad de Medi-
cina de Barcelona a don Ensebio Oliver 
Aznar, catedrático de Clínica médica. 
La industria pesquera 
Visitaron al ministro de Marina el 
marqués de Villapesadilla y el gober-
nador de Vizcaya. 
—Le visitó también una numerosísi-
ma Comisión, en la que iban represen-
taciones do toda España de armadores 
de buques pesqueros, pescadores e in-
dustrias ínt imamente relacionadas con 
las dos anteriores, para exponerle la 
necesidad de que se derogue el decreto 
que obliga a dichas industrias al consu-
mo del carbón nacional, pues según 
aseguran, n i el precio ni la calidad per-
miten el desarrollo d© la industria pes-
quera. 
Le hablaron también d© la necesidad 
de que se legisle contra la imposición 
de arbitrios municipales al pescado. 
Por úl t imo, le pidieron que reforma-
ra la ley del descanso dominical, que 
les obliga a pagar siete jornales a la se-
mana 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
En la m a ñ a n a de ayer y en el salón 
de sesiones de este Ayuntamiento se ce-
lebro la sesión de apertura de la Asam-
blea. 
Presidió el acto el alcalde don José 
Junquera, a quien acompañaban el juez 
de primera instancia señor Calamita, 
el primer teniente de alcalde don Luis 
Gil, el Arcipreste don Victoriano P e ñ a 
y el presidente de la Unión Patriótica, 
s'iñor Santamar ía . 
Hablaron el presidente del Colegio de 
Secretarios de Segovia don Germán 
Martín Hurtado, el señor Castañaga, 
prcsilente del de las provincias vascon-
gadas y el alcalde de Medina señor 
Junquera. 
Todos ellos se refirieron a las conclu-
siones que sn han de elevar a los Po-
deres públicos. 
Se acordó enviar telegramas de salu-
do al Gobierno y al gobernador civil 
de la provincia. 
El secretario de este Ayuntamiento 
don Miilán Miguel leyó los telegramas 
de adhesión. 
Esta tarde, a las seis, llegó a la ciu-
dad el gobernador c iv i l señor Fuentes 
Pila, acompañado del delegado guber-
nativo don David Suárez, que fue-
ron recibidos en la estación por el al-
calde, con el Ayuntamiento en pleno 
y numerosos asambleístas. 
El gobernador se trasladó a l Ayun-
tamiento para presidir la sesión de clau-
sura de la Asamblea. 
A las seis y media empezó el acto. 
Hizo uso de la palabra el secretario 
señor Castañaga, quien leyó las con-
clusiones. 
A continuación el señor Fuentes Pila 
pronunció un elocuente discurso, en el 
que ensalzó la labor que realizan los se-
cretarios de Ayuntamiento y manifestó 
que las conclusiones aprobadas por la 
Asamblea merecían todo su apoyo que 
prestará cerca de la superioridad para 
que, a ser posible, sean concedidas las 
peticiones que en ellas se formulan. 
A las diez de la noche se celebró un 
banquete. 
en la línea de 
circunvalación 
La Guardia civil del puesto de Las 
Peñuelas comunicó ayer tarde a l a Di-
rección General de Seguridad, que a 
la salida del túnel de las Acacias de 
la linea de circunvalación, habían 
chocado dos trenes de mercancías. A 
consecuencia del accidente, que no ha 
tenido graves consecuencias afortuna 
damente, sufrieron lesiones los siguien-
tes empleados de ambos trenes: Vicen-
te Valieila, de cuarenta y cuatro años, 
leve; Mariano García de treinta y 
ocho, de pronóstico reservado; Salva-
dor Palacios Moya, Eduardo Morera. Ju-
lián Arias, Mariano Arévalo, todos le-
ves. Fueron asistidos en la clínica del 
Centro. Los convoyes experimentaron a l 
gunos desperfectos. 
En la Oficina de Información facili-
taron esta madrugada la siguiente nota 
oficiosa: 
«Ha sido aprobada y publicada la 
primera propuesta de ascensos por elec-
ción, con arreglo al real decreto-ley de 
3 de septiembre de 1926. E l criterio ha 
sido tan estrecho, que no se ha llega-
do a cubrir la mitad de las vacantes 
que con arreglo a él estaban reserva-
das, no obstante los notorios mereci-
mientos de los clasificados como aptos 
para ello. 
La persistencia en el sistema inicia-
do con arreglo a la nueva legisla-
ción, es de suponer que determinará, 
pasados nmos años, un alto mando mi-
litar perfectamente seleccionado, y más 
s i como resultado de este primer en-
sayo, se recogen y legalizan algunas 
modificaciones que mejoren el sistema, 
cuya bondad queda demostrada, entre 
otras cosas, por la coincidencia de al-
gunos de los elegidos mediante él, cor 
los que también figuraban .en propues-
tas por mérito de guerra con arreglo 
a la legislación anterior. 
En aplicación de ésta por ú l t ima vez. 
se encuentra el ministro de la Guerra 
con una propuesta importante corres-
pondiente al muy activo y brillante pe-
ríodo de operaciones realizadas a par-
t i r de la base de Axdir ; es decir: las do 
octubre de 1925 a octubre de 1926. Exa-
minadas ya por el Consejo Supremo d.) 
Guerra y Marina, se propone estudiar-
las detenidamente e i r somaiiendó al 
Consejo de ministros la resolución por 
grupos, de los que el primero ya na si 
do aprobado y comprende a 13 tenientes 
coroneles y coroneles, todos l e notorio 
renombre y acertadísima actuación mi l i -
tar. 
Para octubre del año corriente esta-
rán resueltas todas las propuestas y l i -
quidado un régimen que, si bien ha 
sido mucho más eficaz, contrastador y 
justo que los anteriores, todavía no da-
ba completa satisfacción al deseo de 
la oficialidad de l imitar los ascensos 
al corto número en que concurran y se 
contrasten todas las exigibles aptitudes 
y virtudes para el mando en paz y en 
g ü e r a que debe reunir e l generalato 
de un Ejército. 
Por todos será cada día más esti-
mada la importancia de la radical mo-
dificación que con el sistema implan-
tado se introduce en las costumbres 
militares, alejando, en cuanto es posi-
ble en lo humano, las suspicacias sobre 
la influencia y e l favoritismo que tanto 
dañaron algún día la moral del r e -
cito, quebrantando la unión y la dis-
ciplina, que son base de su existencia 
y que con el valor y buen espíritu 
del nuestro, le darán una eficacia in-
superable para el cumplimiento de sus 
fines. 1» 
D e M e m a r r u e c o s 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad. 
que llevaba a la^ firma de su majestad 
el decreto concediendo al marqués De 
Pinedo la Medalla del Aire, y también 
las insignias. 
Poco después llegaban el presidente 
y e l ministro de la Guerra. El marqués 
de Estella, después de decir que no 
ocurría nada de particular, a pregun-
tas de un informador dijo también que 
probablemente, su majestad impondría 
al aviador italiano la Medalla del Aire. 
LA L L U V I A LE IMPIDIO EMPRENDER 
E L VUELO DE REGRESO 
Conforme habíamos anunciado. De 
Pinedo regresar ía a Barcelona en un 
avión, cuya salida estaba señalada pa-
ra las tres y media. El avión era un 
sexquiplano pilotado por el comandante 
ürt iz , e ir ía acompañado hasta aquel 
punto por otros dos sexquiplanos, con-
ducidos per el comandante Jordana y 
el capitán Gascón. 
Procedente de Getafe llegó por la ma-
ñana a Cuatro Vientos una escuadrilla 
de caza, compuesta de cinco aparatos, 
la cual había de escoltar a De Pineda 
hasta Guadalajara. 
Desde bastante antes de la hora se-
ñalada comenzaron a fluir al aeródro-
mo numerosos aviadores e invitadas. 
Entre ellos figuraban los señores Le-
cea. García Mauriño, Gallarza, Vara de 
Rey. Spencer, A. de Rementería, Par-
do, Martínez de Pisón y otros muchos. 
Los aparatos ya habían sido alinea-
dos en el campo y dispuestos para la 
salida. 
Sm embargo, momentos después de 
las cuatro recibióse en Cuatro Vientos 
aviso telefónico de que quedaba suspen-
dido el viaje a causa del mal tiempo, 
ya que momentos antes descargó sobre 
Madrid una furiosa borrasca acompa-
ñada de abundante l luvia. De Pinedo 
regresaría a Barcelona en el expreso 
de las siete y media. Esta medida, aun 
que modifique el programa de agasa-
jos que la colonia italiana de Barcelo-
na debía tributar a De Pinedo, no re-
trasará la salida de este para Roma, 
que está señalada para las diez de la 
UJ anana de hoy. 
Recibido el aviso, la escuadrilla d 
caza, que es la del comandante Ga-
tlarzá, regresó a Getafe. 
DE PINEDO, A V I A D O R ESPAÑOL 
HONORARIO 
A las tres y media salieron de Pa-
lacio los invitados pur su majestad al 
almuerzo dado en honor de De Pinedo. 
Los periodistas rodearon al presiden-
te, preguntándole si el aviador italiür 
no Insistía en volver a Barcelona por 
vía aérea. 
El marqués de Estella contestó que, 
aunque ese era su propósito, había de-
cidido hacer el viaje en tren, y así, sal-
dría por la noche en el expreso, acom-
pañado del comandante Franco. 
Agregó que se habían pedido infor-
mes a Zaragoza y Guadalajara, en vis-
ta del tiempo, y las noticias recibidas 
acusaban que la tormenta era general. 
El marqués de Pinedo suspendía el 
viaje aénjo ante el temor de que las 
nubes pudieran desorientar a los avia-
dores. 
—Además—continuó el presidente—, 
como De Pinedo no tiene que salir de 
Barcelona hasta m a ñ a n a , ha aceptado 
nuestra invitación de permanecer aquí 
hasta la noche, que sa ldrá para Barce-
lona en tren. 
Terminó diciendo el presidente que el 
Rey había impuesto a De Pinedo las 
insignias de la Medalla del Aire y que. 
a petición de nuestros aviadores, había 
sido nombrado aviador honorario espa-
ñol. El comandante Franco le regalará 
las insignias. 
SALIDA PARA BARCELONA 
Anoche, a las ocho menos cuarto, 
marchó para Barcelona el marqués De 
Pinedo. Ocupó el «break» de Obras pú-
blicas del expreso. Le acompañan en 
su viaje el comandante Franco y el jf.-
fe del fascio madri leño, señor Mar-
ciandi. 
A despedir a l intrépido aviador acu-
superior íérroviario, para que éste ac-
túe cerca de las Empresas, pues sil 
bien la del Norte, a quien afectan 500 
kilómetros del recorrido Valencia-Cer-
bére, se halla en principio conforme, 
no así la de M. Z. A„ que aunque 
tiene sólo 89' kilómetros, parece oírece? 
alguna resistencia. 
De acceder a lo que solicitan los de» 
legados valencianos se calcula que en 
la próxima c a m p a ñ a se tr ipl icaría l a 
exportación de naranja por vía terres-
tre, llegando a alcanzar las trescientas 
mil toneladas. 
Otra propuesta que hab rá de contri-
buir a la solución de este problema fué 
la del establecimiento de una tarifa d i -
ferencial que disminuyera a medida que 
aumentara la utilización de la capaci-
dad de los vagones, de manera que los 
que üoy ""se cargan con sólo cinco to-
neladas, se cargaran con diez. Así con 
el mismo número de vagones se dupli-
caría la exportación. Pero como esto 
no puede hacerse sino envasando la fru-
ta, se acordó abrir un concurso de en-
vases para vagón, con el propósito de 
ir a la s tandar ización del tipo ele-
gido. 
El representante de la Unión nacio-
nal de exportación agrícola señor Gar-
cía Guijarro estudió la conveniencia de 
un tratado con Polonia y se t ra tó ex-
tensamente de las perspectivas del mer-
cado de la Europa central y de lo bene-
ficioso que sería para el porvenir de 
la riqueza naranjera que el Gobierno 
ayudara a las sociedades de exportado-
ras y cultivadoras en su propósito d é 
enviar misiones que estudien la posi-
bilidad de apertura de nuevos merca-
dos en el continente. 
El director de Abastos, señor Baha-
monde, ofreció su incondicional apoyo 
al propósito de los cosecheros de la 
Plana de ir al abastecimiento coope-
rativo del mercado español ; el de Agr i -
cultura, señor Vedando, prometió ha-
blar ayer mismo al presidente del Con-
sejo sobre el interesantísimo problema 
ferroviario, y el señor Castedo recogió 
para transmitirlas a Estado las mocio-
nes referentes a Tratados. 
El señor García Guijarro anunció que 
en enero se celebrará en Madrid una 
Exposición naranjera organizada por l a 
Unión nacional de Exportación agrícola. 
, S . A . 
Unica que NO P E R T E N E C E A L T R U S T . 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus in-
termediarios. Comparad DIRECTAMENTE 
presupuestos y material. 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
i - -n - , — — a 
dieron el presidente del Consejo, e l mi-
nistro de la Guerra, el infante don A l -
fonso de, Orleáns, el general Soriano, 
coronel Kindelán, aviadores Herrera, 
Bayo, Gallarza, marqués de Aymerich, 
Pastor, Rementería, Ortiz, el italiano 
Lovadina, el señor Loring, el embaja-
dor italiano, personal de la Embajada 
y varios fascistas con camisa negra. 
De Pinedo conversó con el Infante, el 
general Primo de Rivera y otras perso-
nas. El marqués de Estella comunicó 
que nHtid, iperticipado por telegrama a 
táussolini la concesión a De Pinedo de 
la Modali i Aerea y del título de miem-
bro iHfcorarP át> Ja Aviación española. 
El cirouel k indelán y De Pinedo cam-
biaron saiudis en nombre de las aero-
n.iuticas cspfficia y italiana. 
A l ascender al tren De Pinedo, se 
oyeron vivas a Italia y España. 
Los italianos pronunciaron, levantan-
do el brazo, el saludo fascista. Algunos 
españoles, entre ellos el infante, saluda-
ron de la misma manera. 
A l arrancar el tren se oyeron grandes 
aplausos. Primo de Rivera, que hab ía 
encargado a De Pinedo un saludo para 
el Gobierno italiano, rogó al marqués 
que transmitiera uno muy cariñoso a l 
subsecretario de Aviación en Italia. 
De Pinedo dió un viva a España y 
estuvo algún tiempo asomado a la ven-
tanilla con el brazo levantado a l modo, 
fascista. 
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En la velada pugilística de anoche se registraron dos victorias castellanas 
en el Stádium. £1 Tourist Trophy inglés. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Las pruebas de esta tarae 
La jornada de hoy comprende las tír-
guiemes carreras i 
i'HEMIO PR1NCIPESSA (militar, va-
Jlas), l.pOO pesetas; 2.8üü metros.—1, Lu-
motte, 78 kilos (dudoso), del regiimeniu 
de Dragones de Santiago; ¿, t ' t tur de 
Munibc, 77 {$ Coello), del regimiento ae 
i libares de la Princesa; 3, Bengatí, ¿5 
[$ propietario), del marqués de los ' i r u -
j i l los ; i , Djedeida, 72 ($ Garcia Fernan-
dez), del regimiento de Lanceros del 
Pr ínc ipe ; 5, Doiled Egg, 72 ($ López 
Turr ión) , de la Escuela de Equitación; 
0. t a foupée 70 (no correrá) , de la Es-
cacia de Equi tac ión; 7, Mandarina, 6lJ 
($ propietario), de don E. Sánchez Oca-
mi; 8, Dragón Blanco, 65 ($ Cavanillas), 
<]el Depósito do Ramonta; 'J, Pitusa 111, 
08 (S marqués de la Vega de Boecillo), 
y lo, Sabel, 65 (no correrá). 
PREMIO GETAFE, 2-550 pesetas; 1.000 
metros.—1, Charlcstón, 58 (Leí ores t i er), 
del conde de Torrepalma; 2, Mariani, 
58 (Perelli), de don Francisco Coello; 3, 
Pére. Noel, 56 (Rodríguez), de Florida-
lilanca-Montealegre; 4, Bachot, 56 (no 
correrá) , del Tathersall de Madrid; 5, 
Clotho, 56 (Belmoníe), de M- G. Flat-
man; 6, Taüieuse, 54 (* J. García), del 
marqués de Amboage; 7, Visión de Gloi-
re, 54 (Lyne), de M. A. de Neuter, y 8, 
Ka raba, 54 (no cor re rá ) , -de l marqués 
dol Llano do San Javier. 
PREMIO SANGÜIHÉ, 3.000 pesetas. 1.600 
metros.—1, Jocoso, 56 (Sánchez), de la 
Dirección de Cría Caballar; 2, jemlin , 
56 (no correrá) , de la Yeguada Mili tar , 
cuarta Zona Pecuaria; 3, Boyal, 56 (Le-
íorestier), de la Yeguada Mili tar , cuarta 
Zona Pecuaria; 4, Noja, 54 (Romera), 
del marqués del Llano de San Javier; 
¡5, Adelaida, 54 (Lewis), de don Ensebio 
Rcrtrand; 6, Labourdire, 54 (Rodríguez), 
de la condesa de San Martín de Ho-
yos, y 7, Polonaise, 54 (Cárter), del Ha-
ras Velasco, 
PREMIO RABAXITO, 3.00a pesetas: 
1.800 metros.—1, Korialc, 62 (Lyne). del 
duque de Toledo; 2, La Fiteuse, 60 
(* Díaz), de don Eusobio Rertrand; 3, 
Co and Win , 58 (no correrá) , del sépti-
mo ligero de Art i l ler ía; 4, Toribio, 58 
(Leforestier), del marqués del Llano de 
San Javier; 5, La Magdalena, 56 (Bol-
monte), de M. GU Flatman; 6, Viva m i 
Niña, 56 (* J. García), del marqués de 
Lacasta; 7, Avanti, 54 (Cárter), del Ha-
ras Velasco, y 8, Durki, 53 (no correrá) , 
ílel marqués del Llano de San Javier, 
PREMIO KARNAK {handicap), 3.000 
pesetas; 2.200 metros.—1, Martineti, 62 
(Belmonte), de M. G. Flatman; 2, Boldi, 
C0 (Lyne), del duque de -Toledo; 3, Go 
and Win, 57 (Leíorestier), del séptimo 
regimiento ligero . de Artillería; 4, 
VEneo, 53 (Cárter), del Harás Velasco; 
5, r o m Pouce, 53 (Sánchez), de M. A. 
Mouthet; 6, Reinosa, 53 (Lewis), de ú^n 
Ensebio Bertrand; 7, Celaya, 'A (no co-
rrerá) , dol marqués del Llano cié San 
Javier, y 8, Doña Ignacia 49 (* J. Gar-
cía), de doña Rosa D. Arias. 
* # * 
Entre dos grandes pruebas, era de 
fesperar que flojeara un poco el pro-
grama de hoy, en lo que se relacio-
na con el importe de los premies y h 
calidad do los caballos, pues, en cuan-
Jo a! número la jornada no estará mal. 
Los militares vuelvnm a tener otra 
ta i rera de Vallas y ês de esperar qiif 
iia clasillcación dol último día no s 
altere en lo más mínimo. 
Seguirá la carrera do los dos años en 
lo que cabe esperar, que «Charlestón» 
volverá a demostrar su valor. Entiv 
los concursantes hay que esperar una 
lucha con el represemante de la cua-
dra m á s en forma hoy día. 
La carrera de los no ganadores—esta 
Condición ya es s ignif icat iva- , reñne 
(poca cosa. 
El premio Rabanito ha logrado jun-
tar algunos caballos considerados como 
de los más Veloces; es posible que es 
ta tarde veamos algo más sobre la rea-
lidad de la lucha entro «Norial» y «To-
ribio», Después de larga ausencia pa-
rece que reaparecerá «Avanti»; en sm 
huenos tiempos podría alternar. 
Él «handicap» presenta una buena ea 
cala, con lo que queremos decir que 
l a prueba se presente bastante abierta. 
Apreciaciones 
Primera carrera: FLEUR DE MUÑI 
J3E, Mandarina. 
Segunda: CHARLESTON, Clotho. 
Tercera: JOCOSO, No ja. 
Cuarta: TORIBIO, Norialc. 
Quintar. GO AND WIN, Toin Pouce. 
P U G I L A T O 
La velada de anoche 
Eii l a reunión do anoche en el Salón 
.Olimpia &e registraron los siguientes 
resultados: 
Primer combate: 
PEDRO RUIZ venció a Villalba. Por 
[«knock out» en el cuarto asalto. 
Segundo combate: 
KAMON PEREZ ganó a Vico. Por 
¡abandono en el segundo asalto. 
Tercer combato: 
RAMIREZ (castellano) ganó a Echova 
r r ía (vizcaíno). Por puntos después d« 
seis asaltos. 
Cuarto combate: 
INOCENCIO PEREZ («Ino»), castella-
no, venció a Montes (vizcaíno), por 
abandono en el cuarto asalto. 
Quinto combate: 
GABIOLA (vizcaíno) venció a Agustín 
Cano (castellano), por descalificación en 
«1 cuarto asalto. 
Impresiones 
Dentro de lo que cabe, la velada fué 
.nteresante. No pudo satisfacer del to-
do al público por el mediano desenlace 
de dos combates, precisamente los más 
importantes por su duración estipula-
da y la categoría, en peso de los pú-
giles. 
El programa se basó en el «match» 
interregional entre castellanos y viz-
caínos. Por los resultados expuestos 
verá el lector que se celebraron antis 
dos combates cortos, de poca sensac ói¡ 
al parecer, y que luego resultó movi-
do, bueno, en la práctica. Claro está, 
podríamos referirnos exclusivamente al 
primero, ya que el segundo dejó algo 
que desear. 
«Ruiz li» dominó a su r ival en los 
cuatro asaltos, pero destaca el valor 
y la resistencia del último, bien cas 
ligado en el estómago y con la iz-
quierda del primero. 
En el primer asalto del encuentro 
Pérez-Vico, los dos se negaron bastan-
te, con una pequeña superioridad a fa 
vor de Ramón Pérez. El mismo C&TÍZ 
de lucha presentó el segundo asalto, 
momento en que abandonó Vico. Perc 
es preciso distinguir que ese abandono 
áe debió más bien a un cabezazo dad 
contra el mentón por el vencedor. 
HAMíHEZ-Echevarna. Desde el pr i -
mer momento, la lucha se caracterizó 
por su rapidez. El primer asalto fué 
más bien de tanteo, en que Ramírez 
ensayó varios «uppercuts» sin fruto. E! 
siguie. s «round» fué algo mejor, pues 
los dos pudieron cambiar ya varios pu-
ñetazos, inclinándose los puntos, por e! 
ataque y l&s golpes principalmente a 
favor de Ramírez. El tercer asalto fu 
^1 más imponante, muy reñido, y, so-
bre todo, a gran velocidad. Lástima 
que se afirmó algo iniciado las m á s 
de las veces por el vizcaíno, del cuer.p. 
a cuerpo. Echevarría logra un buen di-
recto con la izquierda, mientras que su 
contrario un gancho, también con la 
misma mano. El cuarto asalto perdió ei 
combatividad; hubo más cuerpo a 
cuerpo, y no se inclinó por n ingún la 
do. Al siguiente asalto, reacciona el 
vizcaíno; sostienen buena lucha, si 
bien sin llegar al tercer «round»; Ramí-
rez consigue dos excelentes golpes con 
la derecha y poco después logra doblar. 
Fué un «round» claro para él. Cuino 
el Ultimo, aunque en menor escala, 
por lo que el triunfo no tenia la me ! 
ñor duda. 
l-\u-Muntes. Sobresale Montes por su 
envergadura, si bien con el inconve-! 
n ect9 de poseer poco cuerpo. Ya en éi 
rrimer asalto, «ino» le despachó dobi 
uuenoj ganchos. El vasco procuró man-l 
tener ia disiancia y a ralos dimiuriiro 
una ii-':V-ttiuj>viad fugaz, «in precisión: 
•u los gi'iy^í». 
Montes en las invaciones ha mostrado 
su acometividad. En el segundo analto 
dá rápidamente, primero un directo a 
ia cara con la derecha, y luego otro 
con la izquitrda. «Ino» le contesta do-
blando los golpes en dos ocasiones. 
A juzgar por los amagos», del tercer 
asalto, el combate parecía aumentar en 
interés. Más rapidez, mejor lucha. Pero 
el vizcaíno demuestra poca resistencia. 
«Ino» busca el estómago con frecuencia, 
liecbo en el que intluía la talla. Domi-
na ei castellano, primero con un gran 
punetazu con la derecha y no mucho 
después con la izquierda. Casi al final, 
<l vizcaíno se queja de un golpe bajo. 
Claramente se había visto que no ha-
bía tal cosa. 
La moral debió inl iuir en e l cuartoj 
analto. «Ino» doblega los golpes; y el 
tro se pone más a Ja defensiva, si 
bien sin sacar todo el partido posible 
a si; gran envergadura. El vizcaíno 
vuelvo a quejarse de un goLpe; bajo. 
El medico dictamina que no hubo tal. 
La realidad es que el estómago sufrió 
bastante. Por íin, abandona la lucha. 
GABIüLA-Cano. Combate poco visto-
so, debido a que los dos estuvieron casi 
siempre al cuerpo a cuerpo. Desde lue-
go, en esa lucha se pegaron bien; flojo 
el castellano y potente el vizcaíno. Es-
te mostró en todo momento mayor aco-
metividad y mayor nobleza en la lucha, 
igualado el primer asalto, los dos si-
ímíentes transcurrieron favorablemente 
para Gabiola. Este empezó pegando ya 
más decidido en el cuarto, más sereno, 
y Cano no quiso terminar la pelea, 
largando un evidente golpe bajo,, que 
motivó su descalificación. 
Del trío vizcaíno, a jugar por la ve-
lada de anoche, el tínico que vale es 
•abiola. Ahora bien, no debió demos-
trar toda su valía. 
F O O T B A L L 
Athlet ic- l ' eñarol 
A las seis de esta tarde se selebrará 
en el Stádium Metropolitano el segun-
do partido entre el Athletic Club, refor-
zado, y el Peilarol, campeón del Uru-
guay. 
La excursión del Madrid 
BILBAO, 15—Esta tardo marcharon 
para Barcelona los jugadores del Ath-
letic, Vidal y Travieso, que femarán 
parte del equipo del Real Maflrld que 
va de excursión a América. 
Fueron despedidos por numerosos 
amigos y aficionados. 
Primeros partidos del Madrid 
BUENOS AIRES, 15.—La Asociación 
de foot-ball ha autorizado los encuen-
tros que se celebrarán los días 7 y 9 del 
próximo julio con el Real Madrid F. C. 
Directiva del Español 
BARCELONA, 15.—Esta tarde se ha 
votado la nueva Junta del Club Depor-
tivo Español, y ha sido reelegido pre-
sidente don Santiago La Riva y secre-
tario don José Ciudad Ramírez, 
E l C. D, Europa a Alemania 
BARCELONA, 15.—Esta tarde, en el 
expreso de Fraucia, ha salido para Ale-
mania el Club Deportivo Europa, que 
durante los dias 19, 22 y 25 se enfren-
tará con equipos cíe Berlín, Hamburgo 
y Munich, 
MOTOCICLISMO 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
El Tourist Trophy 
LONDRES, 15.—Se ha celebrado la se-
gunda prueba del Tourist Trophy in-
glés, la reservada para las m0tos de 
peso ligero, sobre 264 millas 300 yardas, 
que representan siete vueltas al cir-
cuito. 
Ganó HANDLEY, sobre Bex Acmé, que 
cubrió esa distancia en 4 h, 10 m. 22 s., 
lo que representa una velocidad media 
horaria de más de 63 millas." 
Se clasificó en segando lugar el ita-
liano Arcangeli, sobre Guzzi. 
Handley llevó la delantera en todo 
momento. 
MOTORISMO 
Prueba internacional de regularidad 
BARCELONA, 15.—Anoche quedó ce-
rrado el plazo de admisión para la prue-
ba internacional de regularidad y turis-
mo que el Real Moto Club de Cataluña 
organiza para los días 24, 25 y 26. 
El número de inscriptos se eleva a 34. 
P E D E S T R I S M O 
Triunfo de un veterano 
LONDRES, 15.-^Tclegrafían de Chica-
go que un jefe indio de cuarenta y dos 
años de edad ha ganado una carrera 
pedestre organizada por un Club de-
portivo, recorriendo 14Í kilómetros en 
19 h, 47 m, 
A T L E T I S M O 
Pruebas de prepavación 
f.AP< El.ONA, 15.— Ante el próximo 
campeonato nacional, se van a celebrar 
mañana jueves en el campo del Cata-
luña importantes pruebas de atletismo, 
en las que part iciparán los mejores at-
letas catalanes. Representará en cierto 
modo un concurso de preparación, o, si 
ê quiere, de selección. 
EXCURSIONISMO 
De la R. S. Pcñalr.ra 
El domingo próximo se celebrará la 
segunda excursión colectiva de divulga-
ción científica a la Sierra del Guadarra-
ma, bajo la dirección del profesor de la 
Universidad Central don Francisco Her-
nández Pacheco. 
La expedición será a la Sierra de la 
Cabrera, macizo el más agreste de toda 
:a cordillera, haciéndose en cómodo au 
tomóvil hasta el pie mismo de las ro-
cas. La salida será de la Red de San 
Luis, a las seis y media de la mañana , 
despachándose los vales para el coche 
al precio de 9,50 pesetas en el domicilio 
social de Peñalara, Averjida de Pi y 
Margall, 5, de cinco a ocho de la tarde. 
A la misma hora, y del mismo 'Sitio, 
sfildrá para la Pedriza de Manzanares 
el automóvil que de costumbre hace este 
servicio los domingos, y para cuyas ex-
cursiones también despacha billetes en 
su domicilio, la Real Sociedad Peñala-
ra, al precio de ocho pesetas ida y 
vuelta. 
De la A. D. Ferroviaria 
La clase infantil de gimnasia de In 
Agrupación Deportiva Ferroviaria rea-
lizará el domingo 19 del actual, baji 
la dirección de su profesor clon Helio-
doro Ruiz^ una excursión a la Peñóla 
;Corcedilla), dónde los alumnoS efectúa 
rán ejercicios de gimnasia respirato-
ria y juegos atlétlcos, disputándose va-
rios premios que han sido concedidoí 
a tal fin. 
Los excursionistas deberán estar en 
ta estación del Norte a las siete menos 
cuarto de la mañana , provistos de co-
mida para todo el día. 
El regreso será a las nueve de la 
noche. 
S O C I E D A D E S 
Reparto de premios 
El próximo domingo, día 19, a las doce 
del día, se celebrará e l reparto de pre- _ 
irnos de la carrera pedestre del día 22 M 
de mayo, carrera ciclista del d ía 5 d e j | | 
junio, concurso fotográfico y entrega al | | 
equipo campeón de la «Copa Cultural | | | 
Depórúva Gráfica 1927». 
El acto se efectuará en el salón de 
c-iiferencias de la Beal Asociación áf 
Caladores y Pescadores de España, si 
to en la calle de la Bolsa, 10, segun-
do derecha, donde, tiene establecida I; 
Secretaría la Cultura] Deportiva Grá-
fica. 
La Unión de Radioyentes ha organizado una función monstruo en 
honor de sus asociados para conmemorar el segundo aniversario 
• de la fundación de 
que tendrá lugar el domingo 19 del actual, a las diez y cuarto de 
la noche, en el Teatro de la Princesa, con el siguiente programa: 
"Te la debo, Santa Rita" 
Entremés, original de José Fernández del Villar. 
Compuesto por los señores Francés, Gutumuro, Del Campo y Cassaux. 
a) Nocturno del segundo cuarteto Borodín 
b) Scherzo. Presto (Del cuarteto en "sol") Chapí 
Recitación de poesías. 
Dirigida por el maestro José María Franco. 
a) Danza macabra 
b) Rosamunda (intermedio) 
c) Goyescas (intermedio) 
d) Romanza en "fa" 







De Ramos Carrión y el maestro Chueca 
Maestro director, José María'Franco. 
Por el micrófono se ampliarán detalles y se darán instrucciones 
para adquirir las localidades. | 
A LAS MADRES 
A vosotras nos dirigimos especial ís imamente para demostraros de qué manera 
tan sencilla y faci l ís ima podéis constituir un capital que a la mayor edad de vues-
tros lujos os ponga a cubierto do los gastos que ocasiona una cuota militar, el 
pago de un título académico o una boda 
Dirigirse a «LA U N I O N Y E L FENIX ESPAÑOL». Alcalá, 43, o apartado 67. quien 
os facil itará todos cuantos informes os sean precisos. 
J E V E U V E "T* PONSARDIM |h 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos do sns 
afamados viñedos de la Champagne. 
D I A B E T I C O S A G U A Y I B A L N E A R I O 
Primero de junio a 30 de septiembre 
P E D I D O S . Apartado 6.—TOLEDO 
1̂1 surtido más variado en jipis de moda, 
los mejores sombreros de fieltro pluma pa-
ra verano; de paja en t i p o s ' m á s nuevos 
a 6,50. M A R I A N A P I N E D A , 10. 
A I G E 
I Ultima lista de precios de los | 
Turismos 12-18 HP, 5 plazas: 11.500 ptas. 
| " 16-24 HP. 5 " 14.500 " | 
| " 20-40 HP. 7 " 16.900 " | 
I Existencias de cecties cerrados de todos tipos y modelos I 
A S E , 
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Riña en un estanco 
Cuatro bomberos heridos en un cho-
que. Discute un churrero y su con-
trincante le derriba el puesto. 
—o— 
En un estanco sito en la calle del Ge-
neral Ricardos, número 10, hubo ayer 
una riña, en la que resultaron tres le-
sionados. El revuelo fué grande, y pu-
ros y cajetillas rodaron por el suelo. 
No so conoce la causa que dió origen 
a la contienda. Lo cierto es que discu-
tieron la estanquera, Concha León Díaz, 
de treinta y tres años, y su hermana 
Joaquina con el cliente Francisco Ro-
dríguez Díaz, el Caín, de diez y siete 
años, y Julia Pérez Moreno, de vein-
tidós. 
La lucha se prolongó largo rato. 
Joaquina y Francisco fueron asistidos 
de lesiones de pronóstico reservado. Ju-
lia sufre heridas leves. 
O T R O S SUCESOS 
Cuatro bomberos heridos.—Ua auto del 
servicio de Incendios chocó ayer en la 
calle del Príncipe de Vergara, esquina 
de Hermosilla, con una camioneta de 
la Compañía Telefónica Nacional. 
Resultaron heridos leves los bomberos 
Leandro Palacios, Isaac Tierra, Deside-
rio García y Vicente García. El chofer 
de la camioneta sufrió también lesio-
nes. 
Los bomberos se dirigían a la calle 
de Ayala, número 15, en cuya finca se 
había declarado un conato de incendio. 
La campana del auto de los bomberos 
repicaba fuertemente. 
Más lesionados en una agresión.—Se 
ha sabido que en la agresión ocurrida 
el lunes en el merendero de La China 
se interpusieron entre el agresor y el 
agredido unas muchachas, que fueron 
heridas. Las busca la Policía para in-
terrogarlas. 
Parece que el agresor, Gabriel Fer-
-nández, insultó a las dos jóvenes, que 
estaban con el lesionado. 
Herido al estallar una granada.—En el 
campamento de Carabanchel Alto se hi-
rió ayer el paisano Cipriano Esteban 
Rodríguez, de veinticinco años, al ex-
plotar una granada durante los ejerci-
cios de tiro de Artillería. Cipriano se 
dedicaba a recoger proyectiles usados; 
tiene su domicilio en el barrio del cam-
pamento. 
Se le condujo a Boadilla del Monte, 
donde el Juzgado instruye las diligen-
cias propias del caso. 
El estado del herido es de pronóstico 
reservado. 
Las n iñas desaparecidas.—Le Journal 
del 12 de junio publicó un telegrama de 
Madrid relativo a las niñas desapareci-
das de la calle de Hilarión. Eslava. Se 
decía en él que la Policía había hallado 
la pista de las niñas, «que se supone 
—añadía—pensionadas en un colegio de 
Francia». 
La noticia llegó a oídos de las madres 
de las niñas , que acudieron a la Direc-
ción de Seguridad, en demanda de no-
ticias. 
En la Dirección de Seguridad no ce-
van de recibirse anónimos indicando pis-
tas para hallar a las n i ñ a s ; pero no 
hay noticia ninguna sobre la afirmación 
dp T.e Journal. 
El corresponsal de Le Journal en Ma-
drid ha comparecido en la Dirección. 
Parece que él no. envió el telegrama 
mencionado. 
• Fallece en el fren.—El agente de ser-
vicio en el correo de Valencia comunicó 
ayer a la estación de Atocha que en-
tre las estaciones de Chinchilla y Al-
mansa falleció repentinamente el solda-
do del regimiento de Tetuán Ramón Te-
rrado Ruiz, que se dir igía enfermo a 
Valencia. 
En la verbena.—En la glorieta de San 
Antonio de la Florida, riñeron ayer por 
fútil motivo Valeriano Moro Martínez, 
dueño de un puesto de ' t i ro al blanco, 
y Casto García del Amo, que tiene uri 
puesto de churros en la verbena. El pri-
mero derribó el puesto de churros de 
Casto, y cayeron al sue'lo embarrado, 
aceite, harina, churros, etcétera. 
El origen de la r iña fué una discu-
sión sobre el agua de l luvia, que se ha-̂  
bía estancando junto a los establecí-' 
inienlos de los contendientes. 
Herido con una navaja.—Pedro Her-
nández Moreno, de treinta y cuatro 
años, se le asistió ayer de una herida 
incisa penetrante en la pleura, de pro-
nóstico reservado. 
Estaba discutiendo Pedro en una ta-
berna, sobre una papeleta de empeño, 
con José Díaz Sánchez, cuando intervi. 
no en el actinio Teófilo Aguilar García 
Molinero, de cuarenta años. Pedro y 
Teófilo se desafiaron. Una vez en la ca-
lle, empezaron a luchar con piedras y 
navajas. 
La taberna en que , discutieron se ha-
lla en la calle de Comillas, número 4, 
Pero tiene además de la herida un 
pinchazo en el brazo. Pasó al equipo 
quirúrgico del Centro. 
Choque de treiics.—En la línea de cir-
cunvalación de Madrid, a la salida del 
túnel de las Acacias, chocaron ayer dos 
trenes de mercancías . 
El empleado Mariano Jiménez Cueva, 
de treinta y ocho años, casado, con 
domicilio en el paseo de la Chopera, 11, 
resultó con heridas de pronóstico reser-
vado. 
Sufrieron además lesiones leves los si-
guientes empleados: Vicente Valiela Re-
dondo, capataz de maniobras, de cua-
renta y dos años, con domicilio en'Pe-
fiuelas, 21; Salvador Palacios Moya, 
mozo de tren, de veinticinco años, sol-
tero, que vive en Fernando el Católi-
P E L I C U L A S NUEVAS 
RICABDITO, HOMBRE Dv 
NEGOCIOS L 
Una película en la que la violencia 
la comicidad se alian en un fondo fou'! 
tinesco de ambiciones financieras i¿ ' 
vadas hasta la transgresión del Códi 
Penal, pero que tropiezan con la san 
ción indispensable para que el írtelo 
drama tenga todas sus caraeterfsttíM 
y la justicia quede satisfecha, ' 
La justicia y el amor, porque una bo 
da prevista por el espectador algo du 
cho en «cine»—y ya lo vamos siendo 
todos—cierra satisfactoriamente paralo* 
espíritus románticos, la serie de aven 
turas latro-policíacas, deportivo-desen. 
frenadas, cómico-absurdas, pero divertí 
das, de Ricardito, hombre de negocios" 
y .si no hay reparo grave que oponer 
a la cinta, ¿qué más se va a pedir? 
E L DEL ANFITEATRO 
—o— 
Falla, en Londres 
PARIS, 15.—El gran compositor espa-
ñol Falla ha salido para Londres, don 
de dárá varios conciertos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
PALACIO DELA 
Dos películas extraordinarias: «La her-
mana del rey» y «Jus t ina gitana», con 
dos de las mejores estrellas cim-matográ-
ficas. Marión Davies y Dorothy Dalton 
constituyendo el insuperable programa de 
estos días. 
Hoy jueves, inauguración. Grandiosos 
programas cinematográficos. Ascensores, 
jardín, «bar», temperatura agradabilísima' 
inmejorable orquesta, magnífico panorama 
de la ciudad y do la sierra, verdadero 
coliseo al aire libre. Unica en el mundo. 
—o— 
LOS DE HOY 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7, Míster 
deverley.—11, Una, noche ele primavera sin 
«ueño. 
R E I N A V I C T O R I A (C. de San Jeróni-
mo, 28).—6,45 y 10,15, El día menos pen-
sado. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—ti,45, ¡La cara-
ba! y Pyl y MyL—10,45, Doña Tufitos y 
Pyl y Myl . 
APOLO (Alcalá, 49).—A las siete (moda), 
EL SOBRE VERDE, el éxito del aüo.-A 
las once, EL SOBRE VERDE, el éxito ma-
yor del año.—La Yankee en el «charles-
tón». 
F U E i r C A R R A L (Fuencarral, 145) .-6,30. 
La calesera.—10,45, El pobre Valbuena y 
101 dúo de la Africana. 
CIRCO P A R I S H (Pza. dol Roy).—Festi-
vidad del Corpus. A las 6 tardo, grandio-, 
sa matinée infantil; programa cómico, es-
pecial-para niños, con nuevos «debuts»: El 
enigma La Cabeza sin cuerpo. El gazó-
metro humano, fenómeno dol día. Kico y 
Alex, los populares clowns.—A las 10,45 
•nocho hasta las 12,30, programa de circo. 
Ocho importantes airaccionos. - A . las 12 
noche, torneo de luchas: Primera, Lobma-
yer contra Macdonald; segunda, Roland 
contra Kohler; tercera, el campeón japo-
nés Onishiko contra el campeón alsaciano 
Muller, en lucha japonesa do jiu-jitsu. 
P A L A C I O D E L A MUSICA —A las 6,15 
y 10,30, «Prendas de amor». «La hermana 
del rey» (comedia sois partos). «Justicia 
gitana». 
C I N E IDEAL.—6,30 y 10.30. Festividad 
del Corpus Christi. Estreno: «i Cuidado, 
solteros!» (por Patsy Ruth Miller y DcW-
glas Mac Leaíi). Exito enorme: «Bella 
Donna» (por Pola Negri, Louis Wilson, 
Conrad Nagel y Conway Tearle), dos jor-
nadas. Completa. 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Ur-
quijo. 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10,30. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.-5.30, 
toros del duque de Tovar para Posada, 
Armilli ta y Félix Rodríguez. 
P L A Z A D E TOROS D E VISTA ALE-
GRE.— .5 , ocho novillos de Zaballos para 
Ricardo González, Vaquerín, Pérez Soto 
y Maera. 
* * -x-
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomen3ación.) 
co, 26; Eduardo Morera Rodríguez, de 
veintisiete añoe, que habita en Ilustra-
ción, 4. Este es, como el anterior, mozo 
de tren y soltepo. 
Posteriormente se tuvo noticia de otros 
dos heridos leves: Juan Arias Abadía y 
Mariano Arévalo Toribio, de sesenta y 
nueve años, casados. Viven, respectiva-
mente, en el paseo de la .Chopera, 1% 
y paseo del Rey, 14. 
Todos ellos fueron atendidos en la Clí-
nica de urgencia de la calle de Emba-
jadores. 
A consecuencia de haberse roto el tuno 
de vapor de una de las máquinas re-
sultó también herido un fogonero. Lój 
fué asistido en el Gabinete sanitario ae 
la estación del Norte. 
Denuncia de un turco—E) turco .Taml 
Mnnfio/ Abnnaff. de treinta y •** afi-|| 
del comercio, domiciliarlo en F r̂rnz . 
Mina. 3 y 5. denunció ayer a F.nnane 
Poci Hernández, de veintitrés afln* v 
haber causado averías en un anta n 
le de 'ó para míe m vonrliera. Valora 
daños en m i l pesetas. 
Nornbre v m r̂ca dcpoytaJd 
M Í ! 
P U R G A 
E F R E S C A 
D E S I N F E C 
ftLtíKuu.—Año X V l l . — . \ i i m . 5.5"Jü E L D E B A T E (5) Jueves 11) üe junio üe litó? 
D A V N M A 
Casa Real 
Con su niajcstad despacharon ayer 
mañana los ministros de la Guerra y 
Marina. 
_Su majestad fué cumplimentado por 
«1 ex ministro conde de López Mu-
•íioz coronel italiano don .Mauricio Mar-
ssengo, agregado militar inglés M. W. 
T Torr, y agregado militar de España 
en los Estados Unidos, don Victoriano 
Casajüs. 
^En audiencia recibió al general de 
división don Juan García Trigo; gene-
'ral€S de brigada don Josó Ubach y don 
(juillermo Kirpat r ik ; coroneles don 
tliseo Alvarez Arenas y don José San-
tandreu; comandantes don Martín Uz-
miiano y don Félix de Aspe, capita-
nes marqués de Santa Cruz de Riva-
dulia, don Francisco Sánchez del Agui-
ja don Tobaldo Guzrmln y don Enri-
que cotter y teniente don Carlos Pazzi 
l , de Requena. 
—La condesa de la Viñaza que ha 
llegado anteayer de Roma, ofreció sus 
respetos a la Soberana, quien después 
recibió en audiencia a los marqueses 
de Atalayuela, conde de Montenuevo y 
doña María Du'Mesue de Manella e 
Hijo-
—Antes la augusta dama con la infan-
, tai doña Beatriz, su hija, había estado 
en el Hospital de la Cruz Roja de San 
José y Santa Adela. 
Ciudad Universitaria 
mercado de San Antonio, dos en el de 
Olavide, dos en el de San Ildefbnso, dos 
en el de San Miguel, uno en el. del Car-
men, uno en la plaza de la Cebada y 
uno en la calle de Santa Isabel, núme-
ro 37. 
Reforma de servi-
cios en la Policía 
En Palacio se han recibido los si-
guientes donativos: 
Don Pedro Merino Martos, de Lina-
res, 50 pesetas; conde do Torre Vé-
m 100; marqués de Olaso, ñ.GOO; zo-
na de reclutamiento de Ciudad Real, 
300; don Emilio Laracho, 1.000. 
—Por la inseguridad del tiempo, la 
üesta anunciada para el sábado 18, or-
ganizada por las Cámaras de Comercio 
e Industria y el Circulo de la ü m ó n 
Mercantil, queda aplazada, para cele-
Drtirse el sábado día 25. 
La procesión del Corpus 
La fiesta del Corpus se celebrará hoy 
con los siguientes actos: 
Nueve treinta de la mañana . Én la Ca-
tedral, misa de pontifical, que oficiará 
el señor Obispo, con sermón del secre-
tario de Cámara don Benjamín de 
Arriba. 
Siete de la tarde. Procesión, que reco-
rrerá las calles de Toledo, Colegiata, 
Conde de Romanones, Concepción Je-
rónima. Carretas, Puerta del Sol, Ma-
yor, Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor, 
Toledo. 
La Guardia de Honor se reun i rá en 
la calle del Conde de Romanones, es-
quina a Progreso. 
La Junta Diocesana de Juventudes 
Católicas invi ta a todos los centros de 
Madrid para que asistan a la solemne 
procesión del Corpus, que se celehrará 
ata tarde. A las seis menos cuarto es-
tarán todos los afiliados en la calle de 
Duque de Rivas, frente al número 7. 
Gada Centro formará con sus banderas, 
los socios y la directiva por este orden. 
Puesta en marcha la procesión se in -
C6;-pofaFán a la comitiva en la siguien-
te forma: Carmen y San Luis, Salvador 
y San Nicolás, Santa Cristina, San Lo-
renzo, San Andrés, Nuestra Señora de 
las Angustias. Santa Bárbara, San Jeró-
nimo, San Marcos, Nuestra Señora Je 
la Concepción, Santiago, San Sebastián, 
Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Seño-
ra de los Angeles, Nuestra Señora oe 
la Paloma y Juventud Antoniana. Final-
mente irá la Junta directiva diocesana 
Si algún Centro de los no adherido' 
quiere formar en la procesión puede 
hacerlo y la directiva diocesana le i n -
dicará el lugar. 
Sesión de la per-
manente municipal 
La. sesión de ayer de a Comisión mu-
"'Cipai permanente fué presidida por 
el conde de Mirasol, a causa de una 
ligera dolencia que padece el alcalde 
ŝ fior Semprún. 
So dió cuenta de la conversión de 
obligaciones del Tesoro. 
Fueron aprobadas dos mociones de 
la alcaldía para que se dé por termi-
nado el contrato del arriendo del edi-
ncio de Yeserías y para que se contri-
buya con 1.000 pesetas a la Fundación 
Víctor Hugo. 
La Permanente adjudicó la conce-
sión de la zona de recreos y restorán 
del Parque de Madrid y autorizó la ce-
lebración de un festival organizado por 
jas Cámaras de Comercio y Círculo de 
a Unión Mercantil en pro de la Ciudad 
universitaria. 
Se concedieron licencias a los conce-
jales señores Orfila,, Aristizábal, León 
y Coullant Valera. 
Un dictamen sobre la adquisición de 
edindros compresores para vías públi-
âs, quedó sobre la mesa por entender 
el señor Miró y Trepat que son me]o-
€s las máquinas dñ motores de explo-
sión. 
Se aprueba un dictamen para esla-
cer alumbrado público en varias ca-
nes del ensanche. 
Quedó sobre la mesa la petición de 
* Asociación de la Prensa—^pasada por 
^ juntamiento a informe del minls-
ro de la Gobernación—en solicitud de 
editi ^ (ieclar€ de utilidad pública ei 
ntH Social que consiruye en la Ave-
"'«a de Eduardo Dato. 
Mostró la permanente su conformidad 
on la nueva división judicial de Ma-
A par t i r del día de hoy comenzará 
a funcionar la división de ferrocarriles 
de Policía,, creada por el director ge-
neral de Seguridad, señor Bazán, en 
cumplimiento de lo .dispuesto por real 
orden de 22 de noviembre úl t imo. Este 
nuevo organismo forma parte de una 
extensa reforma de los servicios de V i -
gilancia que irá implantándose paulati-
namente a medida que las disponibili-
dades del personal lo permitan. 
La nueva división de ferrocarriles, 
que será mandada por el comisario de 
primera clase doh Ricardo Castrd-Peinó, 
recientemente ascendido a esta catego-
ría por mér i tos especiales, se dividirá 
por ahora en tres brigadas móviles. La 
primera comprendará las líneas de Me-
diodía, Levante y Nordeste de España 
la segunda, las líneas del Norte y No-
roeste, y la tercera, las de Madrid, Cá-
ceres, Portugal y Oeste de España. 
Todo el personal que actualmente 
presta servicio, tanto en las comisarías 
de las estaciones como en los trenes, 
pasa a depender de la brigada corres-
pondiente a las expresadas líneas. 
Sucesivamente se organizarán las di 
visiones de asuntos sociales, fronteras 
e investigación criminal . 
Responde la reforma del general Ba-
zán al propósito de dar unidad de di-
rección, criterio y actividad a los ser-
vicios de Policía en toda España, ya que 
actualmente, a excepción de Madrid y 
Barcelona, el personal de provincias no 
tenía otro nexo de unión y relación con 
el centro directivo que la meramente 
jerárquica. 
Por lo que a Madrid se refiere, pare-
ce que muy pronto comenzará a funcio-
nar una nueva comisaría en los Cuatro 
Caminos, asunto del cual se ocupó uno 
de los ú l t imos Consejos de ministros, 
medida que se extenderá luego a otras 
barriadas extremas, faltas actualmente 
de Tos servicios policíacos, como son la 
Prosperidad, Ventas del Espír i tu San-
to, Vallecas y Carretera de Caraban-
chel, si bien para esto es posible que 
espere a la reforma judicial de Madrid 
propuesta por la Audiencia, en la que 
se pide la creación de cuatro nuevo? 
Juzgados de Instrucción, segregando par-
te de los actuales del termino munici-
pal de Madrid que irían a unirse al-
gunos Ayuntamientos limítrofes. 
E l vuelo del "Icaro" 
Han regresado a Madrid los tripulan-
tes del globo «Icaro», que se elevó en 
Getafe, a las ocho veinticinco de la no 
che, durante la fieeta de Aviación del 
pasado jueves, y 'descendió cerca de 
Egea de los Caballeros (Zaragoza), a las 
doce veinte del d í a siguiente. Estuvo, 
pues, en el aire diez y seis horas. Al 
principio el vuelo resultó bastante , ac-
cidentado. 
,Los tripulantes fueron, opino recorda-
rán nuestros lectores, el teniente eoro-
nel La Llave, el comandante Balbás y 
los capitanes Mexía y Urzáiz. De pilo-
to actuó el señor Mexía. 
El globo fué equilibrado a unos 300 
metros, y tomó rumbo hacia el Nordes-
te, casi hacia el Nprte. 
Pronto se encontraron el teniente co-
ronel La Llave y sus acompañantes con 
una tor t ís ima tormenta. La masa de 
agua que le precedía estaba a 'inos diez 
kilómetros del «Icaro» y seguía la mis-
ra tromba de agua. Como el fenómeno ¡carretera de Valladolid a Salamanca, 
ma dirección que él y con idéntica ve-
locidad, de unos 25 kilómetros. 
El p i lo tó 'consul tó st sería convenien-
te elevarse sobre la tormenta; pero La 
Llave y los demás pasajeros acordaron 
seguir a la altura de aquélla. Así. los 
vientos que suelen rodear a las tormen-
tas era de suponer que impedir ían al 
globo internarse en el seno de la mis-
ma. A mayor o menor altura no era 
prudente volar, por no conocerse el ré-
gimen de vientos. 
A las once de la noche el «Icaro» pasó 
sobre el polígono de aerostación de Gua-
dalajara, y se pensó en descender en 
espera de que se alejase la tormenta. 
Para ello descendieron a 50 metros y l 
tocaron el cuerno; mas' en el polígono| 
no oyeron el sonido a tiempo. 
A la altura mencionada el viento íes 
arrastraba el globo hacia el Sur, y aun-1 
que esto era retroceder, aprovecharon: 
la corriente para separarse de la tor-i 
menta. Así continuaron hasta las tres' 
de la madrugada, en que, por ocultarse i 
la Luna, tuvieron que elevarse, pues es 
peligrosísimo volar sin luz a poca al-; 
tura. 
Al descender, ya con escasa luz, la 
cuerda freno (la quo en el aterrizaje 
choca con el suelo para evitar un gol-
pe fuerte a la barquilla) tropezó cerca 
de Algete con un cable de alta tensión. 
Este percance dejó sin luz a un pue-
blo. 
En seguida el globo tomó otra vez la 
dirección primit iva. De mañana , el Sol 
calentaba el gas y el globo ascendió 
por ello a tres m i l metros. Este fenó-
meno se llama «golpe do sol». 
Para no alejarse del ferrocarril, los 
pasajeros del «Icaro» descendieron en 
el término de Erla, cerca de Egea, en 
un terreno, llano, junto al castillo de 
Paúles, propiedad de don Mariano Ena. 
Este señor atendió atentamente a los.| 
aeronautas. 
Los señores Mexía y Urzáiz han cum- j 
plido en este viaje una de las condicio-
nes pafa ser pilotos de primera de glo-¡ 
bos. Salvar una distancia de más de 500 j 
kilómetros en l ínea recta. 
Los señores La Llave y Balbás sonj 
pilotos de primera desde hace años. Han 
concurrido al concurso de la copa Cor-
dón Bennet. 
E l V Congreso de 
la Prensa Latina 
El día 1 de julio, a las doce de la 
mañana , se celebrará en ej Senado da 
sesión inaugural del V Congreso de la 
Prensa Latina, bajo la presidencia del 
jefe del Gobierno. 
Más de cincuenta periodistas extran-
jeros tiene anunciado su viaje a la 
Corte. 
Varias entidades periodísticas, entre 
ellas las Asociaciones de la Prensa de 
Burgos, Ciudad Real, Agrupación de Pe-
riodistas de Sevilla, Sindicato Profesio-
nal de Periodistas de Barcelona, etcéte-
ra, ofrecieron su adliesión y concurreoi-
cia por medio de delegados especia-
les. 
Para' la cuestión de viajes deberán 
dirigirse los periodistas de provincias 
al secretario de Embajada én el minis-
terio de Estado don Federico Oliván. 
Las ponencias y cuantas consultas 
quieran formularse serán enviadas al 
secretario general de la Asamblea (Aso-
ciación de la Prensa, Carretas, 10, se-
gundo). 
L a tormenta de ayer 
sobrevino de repente, el público que se 
encontraba en las calles, falto de para-
guas e impermeables, corría en todas 
dilecciones buscando refugio en los por-
tales y bajo los toldos de los estableci-
mientos. Esto hizo que aun las vías 
más céntricas, como la Puerta del Sol 
y calles de Alcalá, Carretas, Arenal y 
Mayor quedaran completamente desier-
tas, a las tres y media de la tarde, mo-
mento en que con mayor furia descar-
gaba el aguacero sobre Madrid. 
Las bocas de las alcantarillas resul-
taban insuficientes para recoger la gran 
cantidad de agua que corría por las cal. 
zadas, algunas de las cuales, en los lu-
gares donde existen declives pronuncia-
dos, parecían verdaderos riachuelos. 
Esto hizo que se rfigistraran numero-
sas inundaciones de pisos bajos y hun-
dimientos de techumbres de algunas ca-
suchas de las afueras. 
A las cuatro comenzó a decrecer la 
lluvia, la tormenta se alejó y ya, a las 
cinco, se descubría el ciclo y volvía a 
lucir el sol, si bien con intervalos. 
Así continuó el resto de la tarde y du-
rante la noche. 
Entre los incidentes registrados con 
ocasión ,de las lluvias, figura la inunda-
ción de la estación del Metropolitano en 
Noviciado, a donde las aguas entraron 
por las escaleras, que semejaban una 
verdadera cascada. Hubo necesidad de 
suspender la circulación de trenes des-
de las cuatro a las seis de la tarde, 
tiempo que se invirt ió en realizar las 
operaciones de desagüe. 
De los efectos de la tormenta sólo se 
tiene noticia de la caída de una chispa 
eléctrica en la columna de la l ínea de 
t ranvías que existe frente al número 16 
de la calle de Atocha. La detonación 
fué tan enorme, que se oyó en un 
gran perímetro, causando la consiguien-
te alarma. 
Como la chispa fundió los cables con-
ductores de la energía eléctrica, el 
servicio de t ranvías en esta l ínea que-
dó interrumpido cerca de dos horas. 
Reparada la avería por los empleados 
de la Empresa, la circulación se reanu-
dó normalmente. 
Entre otras muchas intervenciones, ed 
Cuerpo de Bomberos, a las órdenes del 
jefe de zona, señor Pingaarón, tuvo 
ayer tarde con ocasión de la tormenta 
las siguientes: 
Calle Mayor, 88, atranco de una ba-
jada e inundación del piso bajo. 
Calle del Aguila, 40, inundación del 
piso bajo. 
Paseo de los Melancólicos, 4, inun-
dación de seis cuartos. 
Calle Ancha, esquina a la del Pez, 
atranco de alcantarilla e inundación 
de una tienda de comesiibles. 
Calle del Castillo, 5, inundación de un 
garage. 
Calle de la Ventosa, 3, inundación de 
un cuarto. 
Calle de Adcalá, 55, atranco de una 
bajada. 
Mesón de Paredes, 13, atranco de una 
bajada. 
Paseo Imperial, 5, inundación del pi-
so bajo. 
quedó desierto. 
Festival de música franciscana 
Mañana, viernes, a las once y media 
de la mañana , se verificará en el Pa-
lacio de la Música (Avenida de Pi y 
Margall, 13) un gran festival de músi-
ca' franciscana con el estreno en Espa-
ña del magníco Oratorio Sacro, San 
Francisco, del reverendo padre Hart-
mam, en tres partes, para solos, coros 
y gran orquesta. Dirigirá la obra el re-
verendo padre Arrúe, franciscano, y ac-
tuará la orquesta del Palacio de la Mú-
sica y una masa coral mixta de cien 
voces. 
A este festival está invitada la real 
familia. 
Los huérfanos de los 
funcionarios de Justicia 
Exámenes de Taquigrafía.—En el sa-
lón de actos de la Asociación de lo 
Prensa, y bajo la presidencia del se-, 
ñor Francos Rodríguez, se celebraron | 
ayer los exámenes de los alumnos de] 
la clase de Taquigrafía que regenta 
el. señor Martín Eztala. 
Los resultados del curso han sido muy 
brillantes y entre los alumnos su IIÜJ 
ropariido los siguientes premios: 
Carmen Busto, ¿5ü pesetas; Pilar 
Bustos. 200; Mariano García Cortés, 
200; Pelayo Villanueva, 100; Isabel Mo-
rales Darlas, 75; Constantina Rosa, 
50; Angela Gil, 25; María Cruz Caamu-
ño Díaz, 25; Enriqueta lJoriolés, 25, y 
Miguel Portóles, ¿5. 
La «Rosa de Oro».—En el certamen 
organizado por la Unión Hispano-Ame-
ricaná de París , bajo el patronato de 
la Misión Esp 
le ha sido conce 
Bodas de plata 
Mañana celebrará sus bodas de plata 
con la profesión el odontólogo doctor 
Calvadle. 
Bodas 
En breve contraerá matrimonio la 
Uiidísícna señorita de Laucastre, con el 
joven marqués de la Coquilla. 
El enlact se verificara en familia, a 
causa del riguroso luto que viste el 
novio por muerte de su padre el mar-
qués de Viana. 
—Anunciase el enlace de una bella 
condesa que celebró su santo ha pocos 
dias. con un distinguido joven, hijo 
Ayer visitaron al ministro de Gracia 
y Justicia en su despacho una Comisión 
de hermanos Maristas con los 25 alum-
nos pertenecientes al Orfelinato funda-
do por la Asociación Mutuobenéfica de 
la Administración de Justicia y que está 
integrada por jueces, magistrados y 
empleados administrativos del ministe-
rio. Los hermanos maristas que tienen 
a su cargo la educación de los. niños 
presentaron éstos al señor Ponte, que 
les dirigió frases muy cariñosas y fe-
licitó a los hermanos por el admirable 
trato y esmerada educación que dan ÍI 
los huérfanos. 
Las Exposiciones en 
.menor de un ilustre ex presidente del 
spañola de aquella capital, 1 Con?ej0 ^ ministros, grande de España, 
oncedida la «Rosa de Oro» | _El dia 23 se pros ternarán ante el 
(primer premio del concurso) a don 1 ara santa en el templo del Cristo do 
Joaquín Gallardo Rúa. por su poesía la galucl ia hermosa señorita Blanca 
«El genio de la Raza; Miguel de Cer-
vames». 
Final de curso.—En el Colegio de las 
Siervas de San José se celebró una ve-
lada, con motivo del final de curso, en 
la que las parvulitas declamaron diálo-
gos en castellano, inglés y francés; se 
Rodríguez de Rivas y de la Gándara, 
hija de la condesa viuda de Castilleja 
do Guzmán, con el ex subsecretario dd 
Inslrucción pública conde de P e ñ a Ra-
miro. 
Alumbramiento 
La distinguida consorte de don Fran-
los Palacios del Retiro 
Con objeto de reglamentar la cesión 
de los palacios del Retiro cuando sean 
solicitados para celebrar en ellos Expo-
siciones, ha dispuesto el ministro de 
Instrucción pública que durante el mes 
de enero de cada año se presenten en 
la sección correspondiente de la Direc-
ción general de Bellas Artes las peticio-
nes de cesión de los mencionados pa-
lacios, con expresión de la índole de 
la Exposición que desee instalarse y 
fecha de su celebración. 
Cuando se trate de Exposiciones no 
organizadas directamente por el Esta-
do, tendrá que preceder a la ocupación 
de los palacios solicitados la entrega de 
la cantidad en metálico que en cada 
caso se señale para responder de los 
desperfectos que haya que reparar. Se 
dará preferencia a las Exposiciones que 
tengan relación más directa con las 
Bellas Artes. 
Boletín meteorológico 
estrenó un sainte del presbítero don, pispo Montólo ha dado a luz, con feli-
José Monar, y hubo números de gim-'cidad, un robusto niño. 
nasia. Enfermo 
Asistieron la madre Esperanza, nu-'. Al senador, por derecho propio, du-
marosas señoras y hermanos Maristas. ! que de Solferino, le han sido admi-
Esladlstica de mortalidad. — Durante nitrados los Santos Sacramentos, 
el mes de mayo ocurrieron en Madrid ; Deseamos el restablecimiento del no-
1)83 defunciones. Al distrito del Hos-pi- i bU paciente. 
tal corresponde la mayor cantidad, 134, : j¡ Fallecioiicntos 
y la menor al del Centro, con 55. Por i £\ señor don José Palma Vidal falle-
edades, la mayor cantidad corresponde 
a los sesenta años en adelante. La tu-
berculosis pulmonar originó 120 defun-
ciones. 
La importante Sociedad A. E. G . anabá 
de añadir a sus ya lamosos modelos de 
enceradoras «Exprés», «Santo» y «Dandy» 
un modelo económico llamado «Hobby». i 
destinado principalmente a la casa par-
ció ayer en su casa de la calle de Ca-
rretas, 41. 
El tinado fue persona justamente es-
ü n a d a por sus dotes personales. 
Enviamos sentido pésame a su viu-
da, doña Asunción Ruiz Arenas; hijos, 
doña Asunción, doña Gloria, doña Jo-
sefa y don José ; hijos políticos, don 
Luis Coronel • y don Fernando y don 
tienlar. i Florencio-Rodríguez y demás deudos. 
Felicitamos * la A. E. G. por este nue-1 Rogamos a los lectores de EL DE-





ñones, grietas, quemaduras, granulaciones 
—o— 
A R E K A I i , 4. POMPAS F U N E B R E S 
¡a 
Poco antes de la tres de la tarde co-
menzó ayer a cubrirse el cielo de nu-
bes y momentos después descargaba ÍU-
bre la Corte una tormenta acompañada 
de intenso aguacero, que en ocasiones 
llegó a revestir caracteres de verdade-
Estado general.—En el Medi terráneo 
occidental se encuentran las presiones 
débiles que producen tiempo inseguio 
en nuestras comarcas levantinas. 
Otras notas 
ftegium exequátur.—Se ha concedido 
el regium exequátur a los señores don 
José Méndez Gracián, cónsul de Cuba 
Ronda de Toledo, 22, inundación del e? M*dr id ; (iIon1 G^\a-V0 Ad0¡;0 0t1er0, 
' cónsul general de Bolivia en Barcelona piso bajo. 
También se inundó el patio de má-
quinas de La Nación. 
Una Operaría de la r á b r i c a de Taba-
cos que descendía por las escaleras .-IJ-
rante la tormenta, al oír uno de los 
truenos se sobrecogió y cayó a/1 suelo; 
sufrió lesiones de pronóstico reservado'. 
Concursos para cons-
y don Fausto Cerain Golfarsoro, vice-
cónsul honorario de la Argentina en 
Vitoria. 
Fallecido en el extranjero—FX cónsul 
de España en Buenos Aires ha partici-
pado al ministerio de Estado el falle-
cimiento del súbdito español Isidro Ara. 
na, natural de Ecala (Navarra). 
Lámar a de la Propiedad Urbana.— 
invita a los propietarios de fincas ur-
banas situadas en la zona del ensanche 
a quienes se les ha aplicado un recar-
1 go transitorio del 25 por 100 en la con-
Ayer se abrieron los pliegos del con-| tribución terri torial , para que ipasen 
curso para la construcción de 17 trozos; por la Secretaría de esta Cámara, de 
truir firmes especiales 
Ultimas novedades en sombreros de paja y 
fieltro para caballeros, señoras y niños. 
Precios económicos. Preciados, 7. M A D R I D 
U R O D O N A L 
a n t i a r t r í t i c o 
se expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
Salinas de Elgomaya (Kauarra) 
Enfermedades del niño y de la mujer 
Abierto desde el 20 de junio 
Hotel del Balneario. A una hora de Irün 
1 Defienda usted sus 
papeles contra el 
fuego mediante los 
muebles 
tle ñrmes especiales, cuya adjudicación 
se ha rá él lunes. 
Se presentaron bastantes pliegos para 
cinco a siete de la tarde, durante los 
dtas laborables de la semana próxima, 
si desean reclamar contra la exacción 
16 concursos; uno de ellos correspon- de dicho aumento tributario en los 
diente a un trozo en el comienzo de la casos que así proceda. 
—A los cuatro meses de edad ha su-
bido al Cielo el niño Juan Manuel Vi -
llate y Muñoz. 
Acompañamos en su pena a los pa-
dres condes de Valmaseda; hermanas 
Alicia y Carmen; abuelos/ duques de 
Tarancón y demás deudos. 
Aniversarios 
El 17 se cumplirá el décimosexto del 
fallecimiento del señor don Ruperto Ja-
cinto de Chávarrí y Hernáiz, y el S 
de abril se cumplió el quinto de l a 
muerte de su esposa doña Julia Batres 
y Muñoz, ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid se 
aplicarán sufragios por los finados, a 
cuya distinguida familia.renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento, 
—Hoy se cumple el primero de la 
muerte- del malogrado joven don Ma-
nuel de Hoces y Dorticós-Marín, her-
mano del duque de Hornachuelos, a 
quhm renovamos sentido pésame. 
Mañana ha rá diez y ocho años que 
dejó de existir la señora doña Julia 
Avial y Lloréns, y el 2 de julio e l 
trigósimoqumto de su esposo don Fraai-
cisco Rodríguez Avial, ambos de inolvi-
dable memoria. 
En muchos templos de Madrid se 
aplicarán misas por los finados, a cuya 
distinguida familia renovamos nuestra 
condolencia. 
El Abate FARIA 
nflco y notetlc TERMAS MOLINAR CARRANZA 
todo acero, que cues 
tan igual casi que 
los de madera (395 
pesetas). Completo 
surtido en casa de 
P R E C I A D O S , 23, 
M A D R I D 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismo, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferroe^rrll de Rilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
año: Ascensores y agua corriente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
desaparece rápidamente 
sin perjudicar l a salud 
con el uso de la 
I 0 D H Y R I N E 
del Dr. Deschamps EL MÉTODO MÁS RÁPIDO SKOURO V CIENTÍFICO PARA 
A D E L G A Z A R DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Atente» »h Esparta: } URIACH Y C.V S K Bruch 4') BARCELONA 
en vir tud de lo cual se agregan 
1 Municipios limítrofes. 
varuiSan a las Cürnisi01ies respectivas 
Para l!s iPi-oposiciones, entre ellos una aifi ^ se cent''alico el servicio de 
^ m ó v i l e s del Ayuntamiento. 
. .f ruegos y preguntas el señor Pérez 
mignez dice que en el distrito de la 
jj.^sa hay varias calles y vías pú-
, Cds en lamentable estado de higie-
u y pavimentación. 
recu 61 tumo de espontáneos compa-
DrS la C o r i t a María Jesús Sans, que 
oiestó del resultado de las oposiclo-
(1 ^ do corte y confección; en apoyo 
mafiU tesi3 llevó una caia de gran ta" 
niem ll€na de ]aborí;s y dió a los te-
•(rui* d6 alcalde una conferencia de 
ciOn miuutos sobre corte y confec-
' ^sift I'a Señorita doña Julia Sanz pro-
8u f cle.la Poca consideración que a 
&ar¡ 'lia llal)';:i guardado un funcio-
cin , "municipal con motivo del desahu-
V - ' k muebles. 
Los puestos de carne congelada 
la lI)Ue6tos autorizados para la ven-
(Íos!.Carnc congelada están distribuí-
611 la siguiente forma: dos en el 
C A J A S I N V I S i B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, és ta queda i isa y 
s in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
iodo oculta. Tengo estas 1 
cajas en muchos tama-
ños . Precios módicos. I 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i lbao I 
O T T I 
C A M I S A : 
Puño Reversible. 
0PRACT1C0,0 ECONOMICO, ELEGANTE, LIMPIO. 
La que ofrece más garantías por sus calidades, colores 
permanentes, perfección en corte y confección. 
V e n t a e n c a m i s e r í a s 
Casa Eleuterio, C. A.: Luna, 11. 
Marcelino P e ñ a : Montera, 38. 
remando Mart ínez: Montera, 16. 
Manuel Medrano: Argensola, 2. 
Camiseria Quirós: Carretas, 22. 
CR.misería Quirós: Plaza del Angel, 4 y 6. 
E l Fénix: Mayor, 37. 
R. Martínez Ridruejo: Puencarral, 06. 
Cristóbal Belda: Montera, 22. 
Andrés Sánchez: Brayo Murillo, 137. 
José Tendero: Imperial, 2. 
y EÍI TODAS L A S C I U D A D E S V P U E B L O S D E ESPAÑA. 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 







iagnsto Figoeroa 8{ C e n t r í f u g a s 
E l mayor «stock» de Es-
paña. MORENO Y C A 
C. SAN J E R O N I M O , 44, 
M A D R I D . £ L 
Colegiata, 7 M A G D A L E N A , 
Puede y debe de-
( cirse la verdad 
Su trata-





A LA UNICA 
Y/IN RIVAL 
l A i/IP>AÍ¡tolLA 
DIPICm Di HONOR EN U EXPO/ICI0K,OE Mil 
^ndo'ie^orTan escrTpurosarBente. revisando de tarde en tarde los resultados obte-
nidos, confirman, en efecto, que las recidivas son látales. , 1 ^ 
20 üue el único tratamiento eficaz para la herma consiste, no en e liso do em-
plastos^ii monos de inyecciones, n i tampoco do f i e r o s o ^ 
Fabricante: 3>. Diez. Madrid 
u rociuiorf* 
rato posea los conocimientos científicos y las aptitudes mec;inicas indispensables, y otra, 
que so ocupe do estudiar el caso, viendo en persona ni enfermo. Nada que no sea 
sobre esta baso podrá tener la menor utilidad. Do consiguiente, el herniado debo 
presentarse al ortopédico do su confianza y rehusar todo lo que contradiga esto requi-
sito esencial, tíólo por huir de las molestias y peligros quo entrañan aquellos desacre-
ditaduá recursos es por lo quo muchos se deciden a operarse, a cuyo extremo nunca 
recurrirá quienquiera que experimente los beneficios do nuestfo sistema.-
3.° Que cuantos tengan esta afección deben prevenirse contra ciertos titulados doc-
tores y demás celebridades extranjeras mientras no les ofrezcan otros certificados do 
suücicncia quo la sugestión do sus propios anuncios. 
4.0 Que nosotros aseguramos la contención permanente y completa de todas las 
hernias libres, hayan sido o no operadas y sean cuales fuesen su volumen y antigüe-
dad, sin excluir las cajificadas de incoercibles, y ofrecemos, por añadidura, a quien 
acnda a consultarnos (claro está que autorizados expresamente para ello), la com-
probación de numerosas y rápidas curaciones obtenidas con nuestro método en per-
sonas ilustres, eminentes, do gran renombre nacional. 
5.° Quo facilitamos el pago de nuestros servicios en doce plazos mensuales, a los 
clientes do modesta posición. Esto supone, a parte de las evidentes facilidades econó-
micas, la garantía cabal, todo lo seria que es posible apetecer, do quo no somos do 
los que comercian con el sufrimiento humano, sino que respondemos siempre de nues-
tras obras y quedamos adscritos a sus resultados. En una conducta honorable como 
ésta, por espacio de treinta años (que ya es lo bastante pam' hacer rcücxionar a cual-
quiera quo discurra un poco), y no en Ja profusión del reclamo, del autobombo, do 
cuyo resorte suelen valerse quienes carecen do todo mérito verdadero, hornos, basado 
nuestro prestigio profesional. 
H O R A S : DB ONCE A UNA Y DE C U A T R O A S E I S 
G A B I N E T E ORTOPfcDICO: C A L L E D E J U A N DE MENA, 23. P R I M E R O . M A D R I D 
i 
Tres elementos 
para el éxito. 
Un "Kodak". 
Es una maravilla de precir 
sión; cómodo, ligero, ele-
gante, sus mecanismos han 
sido estudiados desde el 
punto de vista éxito. 
Película "Kodak ". 
Adcjuiriendo Pelicula "Ko-
dak' , puede Ud estar seguro 
de obtener calidad, unifor-
midad, éxito. Pida película 
"Kodak", de la caja amarilla. 
P a p ú "Velox"* 
Para estar seguro de que se 
obtuvo el máximo rend!--
miento de sus clisés, exija que 
sus positivas estén respalda-
das con la palabra "Velox", 
Kodak, S. A , 
Puerta del Sol. 4. Madrid, 
¡La Fiesta Nacional! 
Luz , alegría, hermosura, arte, e m o c i ó n . . . y cuanto puede hacer 
vibrar las fibras del co razón humano: esa es la fiesta nacional. 
Si es usted aficionado, si siente la afición, si es usted caslizo, 
debe aprovechar todas las ocasiones para perpetuar el re-
cuerdo de las incomparables escenas de la fiesta de toros. 
S o n h o r a s f e l i c e s 
q u e p e r p e t u a r á s u 
6 6 
Con él aprisionará usted para siempre la escena 
alegre o emocionante, las caras de mujeres her-
mosas, la luz, la vida, la emoción y todo cuanto 
constituye motivo de verdadera dicha y placer, 
U n o s m i n u t o s s o n b a s t a n t e p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " . 
En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos, 
mostrarán a usted la superioridad de los aparatos "Kodak", 
"Kodaks" Vesl Pocket, desde 45 Pías. 
"Brownies", fiara niños, desde . . . . ' 21 Ptas. 
Los "Kodaks" se venden en todas partes al mismo precio. 
Jueves 16 de junio de 1927 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.590 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (Ĝ  GÜ), 
69,60; E (69,55), 69,60; D (69,55), 69,65; 
C (69,55), 69,70; B (69,55) 69.75; 
69,75; G y H (69,60), 69,75; 
mes. 69,65. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (85.15), 
85.15; E (85,50), 85,15. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(8«,30), 88,25; A (88,25), S¿M' 
5 POR 100 AMORTIZA ¿LE 
Tic. A (103), 103; B (103), 303 
103. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 
impuesto).—Serie F (103,70), 
(103,70), 103,75; D (103,70), 
tI03,70), 103,75; B (103,70), 
(103,70), 103,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 
rie E (93), 93,05; D 









508; Vizcaya, 1.335; H. Ibé-
H. Española, 179; E. Vies-
1920.—Se-
(93), 93,05; C (93), 
93,05; A (93), 93,05. 
AMORTIZARLE 1917.—Se-
92,15; B (92,10), 92,15; A 
5 POR 100 
rie C (92,10), 
(92,10), 92,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie' F (90,50), 90,60: E 
(90,50), 90,60; 1) i90,50), 90,60; C 90,50 , 
90,60; B (90,50\ 90,60; A (90,50), fíO.fiO. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (102), 
102,25; B (102), 102,25; C (102), 102,25 
AYUNTAMl 3NTOS.—Madrld 186S . (9S), 
99: Oéídas -v Obras (88.V5,. b8.7¿; Vi-
lla Hádrid, 19J8 ^7,50). 8?.50; Mejoras 
Urí 'afas, 1923 l-'VoO), 93,90. . 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO. — Transat lánt ica, 1925, noviembre 
(98,25), 98,25; Hidrográfica del Ebro: 
(101,50), 102; Empréstito Austria (101), 
101,25; Tánger-Fez (101,75), 101,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España : 5 por 100 (98,90), 
98,90; 6 por 100 (108,80), 108,80. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,54), 2,55; Marrue-
cos (87,75), 88,10. 
CREDITO LOCAL (99,70), 99,75. 
ACCIONES—Banco de España (656), 
658; Hipotecario 
de Crédito (240), 
115,50; Río de la 
221; fin corricii '; ' 
360; Unión Eléc , 
nica (98), 98,25; '• 
Tabacos (203), 204 
s/d, 509,50; fin 
(455,25), 460; Español 
241; Central (115), 
Plata: nuevas (220), 
231; Mengemor. (355), 
1 (124), 124; Telefó-
.iindos (97,50), 96.50; 
; M. Z. A. : contado, 
corriente, 509,75; fin 
próximo, 511,50; Norte: viejas, conta-
do (535), 536; nuevas, fin corriente, 531; 
«Metro», (135). 135; T ranv í a s : fin co-
rriente, 101,50; Azucareras preferentes: 
contado (101,50), 101,50; ordinarias: 
contado (37,50), 37,75; Explosivos (434), 
438,50; fin corriente, 438,50; nuevas, 394; 
Hidroeléctrica Española (179), 179,50. 
OBLIGACIONES. — Mediodía Madrid 
(87), 87 ; H . Española, D (100,25), 100,25; 
Unión Eléctrica Madri leña: 6 por 100 
(104), 104; Felguera,'1904 (88,25), 88,50; 
Ponferrada (78), 78; Constructora Na-
val, 6 por 100 (100), 100; Transat lánt i-
ca, 1920 (102,25), 101,75; 1922 (104), 104; 
Norte, segunda (70) 70; Asturias, se-
gunda (69,75), 70; tercera (70), 70; Me-
dina Salamanca (61,50), 61,50; Norte, 6 
por 100 (103,25), 103,50; Valencianas 
(100,10), 100; Alicante, primera (326,25), 
327.50; G (103,70), 103,70; I (103,60), 
103,70; Metropolitano, 5 por 100 (86), 
86,50; Peñar roya Puertollano (99,25), 
99,25; Azucareras, 5,50 por 100 (96,50), 
'96,50; Peñar roya (100), 99,50; Asturiana 
1919 (100), 100. 
BONOS. — Constructora Naval, 1917. 
fc/c, 98,25. 
Par. Monedas. Precedente. Dia 15 
1,00 1 franco franc... 0,228 0,226 
5.00 1 belga r... *0,81 -0,806 
1,00 1 franco suizo... '1,1175 '1,116 
1,00 l l i r a 0,3225 0,324 
25,22 1 l ibra 28.14 28.11 
5,18 1 dólar 5,80 5.80 
1,23 1 reichsmark ... 1,36 *1,385 
1,39 1 cor. sueca 1,79 
1,39 1 cor. noruega... '1,51 '1,51 
0,95 1 cor. checa '0,173 '0,173 
5.60 1 escudo *0,29 '0,29 
2,59 1 peso argent... 2,49 2,49 
Noía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. , 
BARCELONA 
Interior, 69,75; Exterior, 85,15; Amor-
tizable 5 por 100, 92,90; Norte, 531,75; 
Alicante, sylá, • 509; Andaluces. 76.80; 
Orense, 30,80; H. Colonial, 89,75; Taba-
cos Filipinos, 285; francos, 22,80; l i -
bras, 28.18; dólares, 5,79; francos sui-
zos, 111,50. 
BXXiBAO 
Altos Hornos. 141; Explosivos, 433; 





Pesetas, 17,20; francos, 3,9175; libras, 
4,8568; francos suizos, 19,23; liras, 5.55; 
coronas danesas, 26.75; noruegas. 25,88. 
•X. O N B R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28,15; francos, 124,015; dóla-
res, 4,857; francos suizos, 25,2575; l i -
ras, 87.55; coronas noruegas, 18,77; mar-
cos, 20,4987. 
(Cierre) . 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBA 1"»?) 
Francos, 124; dólares. 4,8565; belgas, 
34,97; francos suizos, 25,25; florines, 
12,12375; liras, 87,45; marcos, 20,495; 
coronas suecas, 18J25; ídem danesas, 
18,105; ídem noruegas, 18.775; cheli-
nes austríacos, 34,5325; coronas checas, 
163,875; marcos fllandeses, 192,875; pese-
tas, 28,14; escudos portugueses, 2,4375; 
dracmas, 359; leis, 820; mi l reis, 5,84375; 
pesos argentinos. 47.6875; Bombay: 1 
chelín 5 peniques 9375; Cliangai. 2 che-
lines 7 peniques 25; Honkong. 2 cheli-
nes 0 peniques 25; Yokohama. 1 chelín 
10 peniques 90625. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,735; libras, 18,135; marcos, 
88,53; francos, 14,66; belgas, 51,95; flo-
rines, 149,60; coronas danesas, 99,90; 
ídem noruegas 98,70; marcos finlande-
ses, 9,41; liras, 21. 
BERLIN 
Libras, 20,495; francos, 16.53; coronas 
checas, 12,50; m i l reis. 0,493; pesos ar-
gentinos, 1,79; florines, 169,18; escudos 
portugueses, 20,80; pesetas, 72,85. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La característica de la sesión de ayer 
es la reacción de los valores del Esta-
do, que acusan buena orientación. En 
los restantes departamentos predomina 
la firmeza, dentro del poco negocio que 
se realiza, con excepción de las opera-
ciones a plazo en acciones ferroviarias, 
en las que la actividad es grande. 
El Interior cede cinco céntimos en 
partida, pero aumenta de cinco a 20 
en las restantes series; el Exterior, 4 
por 100 amortizable y 5 por 100 de 1926 
quedan al mismo precio; el 5 por 100 
de 1917. el de 1920 y el de 1927. sin im-
puestos, aumentan cinco céntimos y de 
esta úl t ima emisión con impuestos gana 
diez céntimos. 
En el deparamento de crédito suben 
dos enteros el Banco de España, uno 
el Español de Crédito y el Río de la 
Plata. 4.75 el Hipotecario y 50 cénti-
mos el Central. 
El grupo industrial cotiza en alza 
Mengemor. Telefónica. Tabacos. Azuca-
reras ordinarias, Explosivos e Hidro-
eléctrica Española ; en baja los Guin-
dos, y sin variación la Unión Eléctrica 
y las Azucareras preferentes. Respecto 
a los valores de tracción suben 25 cén-
timos los Tranvías y una peseta los 
Nortes. Los Alicantes abonan dividendo 
y cierran a 509,50. 
En el corro internacional ceden 20 
céntimos los francos y tres las libras, 
no alteran su cambio los dólares y los 
pesos argentinos y aumentan 1,15 las l i -
bras. 
* í: * 
Moneda extranj ora: 
Francos: 25.000 a 22,60. 
Liras: 25.000 a 32,40. 
Libras: 1.000 a 28,11. 
Dólares: 2.500 cheque a 5,80 y 2.500 
por cable a 5.81. 
Pesos argentinos: 5.000 a 2.49. 
M E R C A D O S 
MERCADO ARGENTINO 
BUENOS AIRES, 15.—El trigo se coti-
zó a 12,65, la avena a 8,90 y el maíz 
a 7,00. La carne se cotizó a 26,48. 
MERCADO DEL CAFE 
RIO DE JANEIRO, 15.—El tipo 4 se 
cotizó a 24.000 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 16.000 sacos. En los 
stocks quedan 990.895 sacos. 
que a continuación se expresa, variando 
la cantidad a percibir según se trato de 
las acciones completamente liberadas o de 
las emitidas recientemente, en las que »e 
toma en consideración la fecha y cuantía 
del capital desembolsado. 
Accioaies serie A emisiones 1911 y 1914 
(liberadas), 17,50 pesetas por acción. 
Acciones serie B , 500 pesetas (libera-
das), procedentes del canje 17,50. 
Acciones serie A o B de la última emi-
sión: 4,375 pesetas por el primer dividen 
do pasivo; 3,0625 pesetas por el segundo 
dividendo pasivo, y 10 por 100, liberado, 
por la Compañía; 1,75 pesetas por cada 
décima de acción serio B; 1,75 por acción 
serie B, nominativa de 50 pesetas. 
El pago se efectuará a partir del día 1 
de julio próximo, contra presentación del 
cupón número 29, por lo que respecta a 
las acciones liberadas serio A y de los 
resguardos provisionales o extractos do 
inscripción, para las demás clases, en los 
establecimientos siguientes: 
• Banco Central, Madrid, Alcajá, 31, de 
diez de la mañtina a dos de la tarde; 
acciones serie A (liberadas), emitidas en 
1911 y 1914. 
Oficinas de esta Sociedad, Aduana, 37 a 
41, de diez a doce do la mañana: accio-
nes serie A y B. procedentes de la am-
pliación de capital; acciones B de 500 pe-
setas (liberadas) por efecto del canje; 
décimas de acción de 50 pesetas nominales 
y no canjeadas. 
En las oficinas del Banco de Vizcaya, en 
Bilbao; acciones serie A (liberadas), emi-
tidas en 1911 y 1914; acciones serie B de 
500 pesetas (liberadas) por efecto del can-
jo, y acciones de ambas series A y B, pro-
cedentes de la ampliación de capital. 
—o— 
OBLIGACIONES.—Igualmente, y a par-
t i r de la misma fecha, y por el' Banco 
Central en Madrid, en las horas ya indi-
cadas, y en el Banco de Vizcaya, en Bil-
bao, se procederá al pago de los cupones 
número 106 do las obligaciones de 1901 y 
Crónica taurómaca 
Goyerías, pesetas y miedo 
—o— 
Tenemos corrida goyesca en puerta... 
Rumoréase con insistencia que el 
Círculo de Bellas Artes ha tomado, por 
su cuenta, la organización de una fies-
ta taurómaca que rememore los tiem-
pos de Carlos IV. a cuyo efecto prepá-
rase indumentaria y atalajes de la cas-
liza época de los chisperos. 
Se dice que en el cartel en proyecto 
figuran los dos mejores caballistas de 
la Península Ibérica, en nueva com-
petencia; un matador de Ronda." sin 
duda en representación de Pedro Ro-
mero ; otro de Sevilla como sombra de 
Pepe-Hillo y un tercero muy rizadito y 
muy majo, fiel representación de la 
manolería madrileña. 
Ni que decir tiene que en tal festejo, 
para el que se elige la fecha de San 
Juan, habrá calesas y moñas de lujo, 
luciendo los lidiadores la ropa torera 
primitiva. 
También lucirán redecilla y castore-
ño. ¡Que luzcan, que luzcan! 
Todo muy bonito... Pero 
a pesar de los pesares 
no lucirán los toreros 
n i la gracia de Romero 
n i el valor de Costillares. 
« w « 
Los carteles del segundo abono, 
anunciados al detalle con antelación, 
por la Empresa, var ían todos al cele-
brarse la corrida. 
En la primera sustituyó Luis Freg a 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado ayer las siguien-
tes propuestas: 
GUERRA.—Concediendo 
blanca, del Mérito Militar 
brigada en la primera reserva don José 
Selgas Ruiz. 
Disponiendo que los generales de briga-
da en situación de primera reserva don 
Francisco Sosa Arbelo y don Enrique Cba-
cón y Sánchez Torres pasen a la segunda 
reserva por haber cumplido la edad re-
glamentaria. 
Modificando el sistema de ingreso y per-
manencia en la Escolta Real de los indi-
viduos de tropa. 
Promoviendo al empleo de general de 
brigada por servicios y méritos contraí-
dos en campaña al coronel ^fallecido) don 
Gabriel Morales Mendigutia. 
Idem en turno de elección coronel de 
Infantería, don Luis Orgaz. 
Concediendo merced de hábito de caba-
llero de la orden militar de Calatrava a 
don Vicente Calatayud Enríquez de Na-
varra Rovira y Mayan. 
Proponiendo a los coroneles de Infan-
tería don Antonio Gardón Alvado, don 
Enrique Pérez de Lema y Guasp, don Car-
los Guerra Zagala, don Antonio Castillo 
López, don Enrique Ovilo y Castell, don 
Ricardo Quian Palomares y don Antonio 
Bandres Cazcarro para mando, respectiva-
mente del regimiento del Príncipe núme-
ro 3, primera media brigada de montaña. 
Academia de Infantería, regimiento del 
Rey, número 1; Zona de Reclutamiento 
de Cuenca y regimiento de Gerona, nú-
SANTORAL J CULTOS 
DXA 16.—Jueves. — S. Corpus Christi. 
Stus. Juan Prancisco de Regis, tí. J.; Pe-
la gran cruz, rreolo, pbro.; Perrución, de; Quirico Au-
n! Lrpneral de ^o, Julita y Paustma, mrs.; Licou, Aure-
, al general de similiano y Menón, Obs.; Lulgar-
Programas para el día 16: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J 7 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario ast 
nómico. Santoral. Informaciones práctica!! 
Notas del día.—12. Campanadas de Gob '̂ 
nación. Bolsa, intermedio. Noticias !£ 
La misa y oficio son del Santísimo Lor- prensa. Primeras noticias meteoroW 
pus Christi con rito doble de primera cía-1 ^ Señales horarias. Cierre.-De U / 
id 
ACCIONES.—Se pono en conocimiento 
de los señores accionistas que el Consejo 
de Administración ha acordado destinar 
la suma precisa para que deducidos los 
impuestos, obtenga el capital un dividen-
do complementario de los beneficios obte-
nidos, en el ejercicio de 1926, en la forma 
to Í. Martín Agüero, y en ésta, que coin-
1902, y número 53, de las de 19U, a razón |cide con la fiesta del Corpus, t rabajará 
Armil l i ta en lugar del Algabeño. 
Pero lo gracioso es que para buscar 
un suplente a José ha tenido la Empre-
sa que remover todo el escalafón tau-
rino dentro y fuera del programa de 
abonados. 
, ¡Cómo saben... escapar! 
¿Es que se han ido a tomar 
la temporada de baños 
...o será por el tamaño 
de los toros de Tovar? 
* * * 
Dicen... Dicen que Vicente Barrera y 
Gitanillo de Triana cobran m a ñ a n a por 
torear en Madrid la bonita suma de 
10.000 ¡pesetas por coleta. ¿Será posible? 
Dos m i l duros... ¡Casi nada! 
¿Que es lo que ha r án los espadas 
para cobrar tal tesoro? 
¡Quizá se coman al toro 
tras de darle la estocada! 
Curro CASTAÑARES 
Nicanor Vil la l ta ; en la segunda. Zuri- | mero 21, y Vizcaya, númer» 22. 
Proponiendo la concesión del empleo su-
de 4 por 100 anual, descontándose en cada 
uno de ellos el 5,50 por 100 por el impues-
to de Utilidades, y 0,7875 por timbre de 
negociación. 
Madrid, 17 de junio de 1927.—El presi-
dente del Consejo de Administración, el 
marqués ' de Aldama. 
DE LH COiMl KilOflTilI 
ha acordado que a cuenta de btneficios 
del año actual de 1927 y por el primer 
semestre de dicho año, se pague un divi-
dendo igual al que en ejercicios anterio-
res se ha venido satisfaciendo a cuenta 
también y por el primer semestre de los 
mismos; esto es, de 27 pesetas por acción, 
aunque percibiendo el accionista, como en 
las veces pasadas, 25 pesetas líquidas, por 
ser de su cargo el pago del impuesto de 
Utilidades. 
En la «Gaceta de Madrid» de hoj 1G se 
publica el anuncio corresnondienlo. 
perior inmediato de la escala correspon-
diente de su Arma o Cuerpo a un jefe, 17 
oficiales y dos sargentos moros. 
MARINA.—Propuesta de mando de la 
base naval de Mahón a favor del capi-
tán de navio don Ignacio Cayetano Ojeda; 
de ascenso a favor de los tenientes médi-
cos don Javier Casares, don Eduardo Villa-
núa, don Germán Burgos, don Justiniano 
Fernández-Campa, don Basilio 
don Agustín Lázaro y 
ídem á favor del teniente auditor de cuar-
ta clase del Cuerpo Jurídico de la Ar-
mada don Luis Montojo y Burguero. 
nes y concursos 
El Instituto del Cáncer 
El Consejo de administración de esta 
Sociedad, en uso de la facultad que le 
está conferida en artículo 64 de los esta-
tutos, ha acordado repartir a los señores 
accionistas, a cuenta de las utilidades del 
corriente ejercicio, un dividendo activo 
de pesetas 22,50 por acción, equivalente 
al 5 por 100 del capital desembolsado, que 
percibirán los señores accionistas libre de 
todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedará abier-
to desde el día 1 de julio próximo en las 
oficinas centrales de este Banco, en las 
do sus sucursales de Albacete, Alcañiz, 
Alcira, Alcoy, Alicante, Almería, Antéque-
ni, Aramia de Duero. Badajoz, Barbastro,, 
Barcelona. Béjar, Bilbao, Burgos, Cabra, 
Cáceres, Cádiz, Calahorra, Calatayud, Cas-
pe, Castellón de la Plana, Cartagena, Cór-
doba, Cuenca, Cullera, Don Benito, Ecija, 
Egea de los Caballeros, Elda, El Ferrol, 
Estella, Figueras, Gandía, Granada, Gua-
dalajara, Huelva, Huesca, Jaén, Játiva, 
Jerez de la Frontera, Jumilla, La Coruña, 
La Palma del Condado, Las Palmas, L i -
nares, Logroño, Lorca, Lugo, Mahón, Má-
laga, Medina del Campo, Medina de Río-
seco, Monforte, Mérida, Motril , Murcia, 
Olot, Onteniente, Orense, Palma de Ma-
llorca, Pamplona, Plasencia, Pontevedra, 
Reinosa, Ronda, Sabadell, Salamanca, San-
lúcar de Barrameda, Santa Cruz de la 
Palma, Santa Cruz de Tenerife, Santan-
der, Santiago, Sevilla, Soria, Tafalla, Ta-
rrasa, Teruel. Toledo, Torrelavega, Tu-
dela, Túy, Utrera, Valdepeñas, Valencia, 
Valladolid, Vélcz-Málaga, Vigo, Villafran-
ca del Panadés, ViUagarcía, Villarreal, Vi-
llena. Vivero, Zafra, Zaragoza, y en los 
siguientes establecimientos: en el Banco 
de San Sebastián (federado con el Banco 
Hispano-Americano), San Sebastián; en el 
Banco Herrero, en Oviedo, y en el Banco 
de Gijón, en Gijón. 
Madrid, 15 de junio de 1927.—El secre-
tario general, Ramón A . Valdés. 
100.000 pesetas más para terminar 
las obras 
Con o b j e t ó l e evitar que tengan que 
suspenderse las obras que se . es tán lle-
vando a cabo para transformar en hos-
pital el edificio llamado Parisiana, ce-
dido por el Estado a la Institución Prin-
cipe de Asturias, el ministro de Hacien-
da ha sometido a la firma del Rey un 
decreto por el que se Incrementa con 
100.000 pesetas el crédito figurado para 
la anualidad de 1927 en el presupuesto 
extraordinario del, ministerio de la Go-
bernación y destinado a terminar las 
obras de transformación del Instituto 
del Cáncer. 
En su equivalencia, se disminuye en 
66.666,66 y 33.333,33 pesetas los créditos 
figurados en cada uno de los años 1928 
y 1929, respectivamente, todo ello sin 
alterar el total de 12 millones de pesetas 
asignado en el articulo único, capítulo 
segundo, «Sanidad. Construcciones», ni 
el de 200.000 pesetas figurado en el plan 
de obras para terminar las de transfor-
mación del mencionado Instituto. 
Notarios.—Primer ejercicio.—Le aprobó el 
señor Sánchez Oliva, número 221, con 81 
puntos. 
Maestras-directoras de grupos escola-
res.—Se han creado por virtud de real or-
den de Instrucción pública que inserta la 
«Gaceta» de ayer, cinco plazas de maestra-
directora con destino a los grupos escola-
res «Concepción Arenal», «Ivlenéndez Pela-
yo», «Jaime Vera», «Joaquín Costa» y «Pé-
rez Galdós», de Madrid. La asignación 
inicial para cada una de estas plazSs será 
de 3.D00 pesetas por sueldo personal, 500 
por asignación correspondiente a la direc-
ción de graduada y 166,66 para la asigna-
ción de la escuela diurna. 
La cátedra de Derecho canónico de Ma-
drid.—Se ha dispuesto que la cátedra de 
Instituciones de Derecho canónico, vacan-
tes en la Universidad central, se anuncie 
a oposición en el turno de auxiliares. 
Concurso de traslado.—Se anuncian a 
concurso dé tráslado por término do vein-
te días, las ,pla,zas de profegqiXM^.íLftbor^s 
y Economía doméstica de la Esciiela Nor-
mal de maestras de Huesca y de profeso-
ra de Matemáticas de la Normal de La 
Laguna (Canarias). Pueden acudir a cada 
se con octava privilegiada y color blanco. '3 ; 0 ta Ar t <L mujeres^rra 
A. Nocturna.—La Inmaculada y bantia- ' ' , 1 1 1 \ ^ luuJeres de La. 
Patronos de España. ^ e s t ^ (P^odoble) Guerrero; «Vaya p0K. 
tin» (chotis), San Miguel; «Invano» (Ser. 
nata), Amadei; «Gigantes y Cabezudos» 
(fantasía). Caballero. Boletín meteorolóe-
co. Información teatral. Ciernen Mena (so' 
prano): «Así, así», Zavala; «Nana», Falla" 
«La Sonámbula», Bellini. Intermedio p0I! 
Luis Medina. La orquesta: «Rusticañellal 
(canción), Cortopassi; «Maruxa» (fantasía) 
Vives. Bolsa de trabajo. Noticias de Pren 
sa. La orquesta: «Los cocineros» (gaveta 
Valverde.—18,30, Orquesta Artys: «Jav'ot! 
te» (ballet), Saint-Saens; «Palstaff» (fan' 
tasía). Verdi.—19, Transmisión del con 
cierto que ejecutará en el Retiro la Banda 
Municipal. Lección do castellano, por e) 
presbítero señor Mojado.—20,30, Fin.—2130 
Lección de inglés, a cargo del profesor 
M. Vernet.—22, El sexteto: «Patria» (ober-
tura), Bizet. Señora de Ordóñez (soprano)-
«Quel réve et quel divin transport», Liszt" 
«La rose et le rossignol», Rimsky Korsa-
koff; «Mai», Hahn. Juanita Azorín (recita-
dos) : «En el museo del Louvre» (cuento 
madrigalesco), Balseiro; «Mi perro Alb 
llernández-Catá; «¿Quién sabe?», Santos. 
Chocano. El sexteto: «Aida» (fantasía) 
Verdi. «Madrid duerme», conferencia, por 
Velasco Zazo, con ilustraciones musicales 
Señora de Ordóñez: «Barcarola», Schubert-
«L'enfant prodigue» (aria), Debussy. E| 
sexteto: «El ocaso de los dioses» (marcha 
fúnebre), Wágner. Juanita Azorín: «Pag. 
torela de abanico», Juan Pujol; «Viejo es. 
tribillo». Amado Ñervo; «Era un aire siia. 
ve», Rubén Darío. El sexteto: «Sevilla» 
Albéniz, Noticias de última hora.—24,30 
Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De las 17 a las 18.30. «Rosamunda» (ober-
tura), Schubert. Periquín a los pequeños, 
radioescuchas. «A majo indiferente maia 
discreta». Peña y Martínez, por la señori-
ta Romero; «La Montería» (fox). Guerre-
ro, por el señor San Millán; «Serenata 
húngara». Joncieres; «Cavallería rustica-
na» (romanza), Mascagni, por la señorita 
Romero. Noticias de Prensa. «Payasos» 
(prólogo), Leoncavallo, por, el señoi; Sau 
Millán; «Ave María», Gounod, por la seño-
rita Romero; «Coppelia», Delibes; «¡Per-
dóname...!», Cases, por el señor San Mi; 
Uán»; «Don Juan», Mozart (selección). Cie-
rre de la estación. De las 22 a las 24.15, 
«Paragraph III» (obertura), Suppc; «La 
pintura y El Corpus», por don Benjamín 
Marcos; «Milonguera» y «Desde ese día».' 
P. Muñoz, por el señor Llovet: «Barcaro-
la». R. del Villar, por la señorita Regnier; 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
reglamentaria a 72 mujeres pobres, costea-
da por la Congregación. 
40 Horas.—A. S. C. de Jesús. 
Corte de María.—Carmen, en su parro-
quia (P.), S. José (P.), Santiago, S. Sebas-
tián, Concepción, Sta. Bárbara, Sta. Te-
resa, Stos. Justo y Pástor, S. Pascual y 
S. Vicente do Paúl. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias. — S, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Novena a S. 
Antonio. 10, misa solemne y Exposición; 
6,30 t., manifiesto, estación, rosario, ser-
món, señor García Colomo; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida.— 
Cultos a su Titular. 10, misa cantada; 6 
t., Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Nieto; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Martin.—'J, misa reza-
da para la C. de N . Sra. del Carmen y 
ejercicio del Sto. Escapulario. 
Bernardas del Sacramento.—Empieza la 
novena al Santísimo Sacramento; 11, mi-
sa solemne con exposición, que quedará 
de manifiesto hasta el anochecer; 6 t., mai-
tines; 7, estación, rosario, sermón P. Diez, 
mercedario, ejercicio y reserva. 
Buena Dicha.—Termina la novena de los 
Jueves Eucarísticos a Jesús Sacramenta-
do. 10, misa solemne con Exposición, ser-
món, P. López Santamaría, y reserva. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas; 8 n., ejercicio. 
Cristo de la Salud.—Ejercicio del mes 
dd S. Corazón. 8, misa y ejercicio con 
Exposición menor y bendición. 
S. Prancisco el Grande—S,30, comunión 
general; 7 t.. Exposición, corona francis-
cana, ejercicio del mes y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro—Novena a su 
Moncayo.jTitular. 10 y 11, misa solemne; 7, 8 y 10, 
don Juan Pitera; |ejercicio; 7 t., rosario, letanías, sermón P. 
Gi l ; ejercicio, bendición y salve. 
N . Sra. de Montserrat.—8, comunión ge-
neral, en la que se repartirá un piadoso 
recuerdo. 
NOVENAS AL S. CORAZON DE JESUS 
Catedral—8, comunión general; 9,30, mi-
sa conventual y sermón, don Benjamín de 
Arriba, y Exposición. 
Parroquias.—Concepción: 10, misavsolem-
ne y ejercicio.—S. José: 10, misa solemne 
y Exposición hasta las 12; 11,30, cinco vi-
sitas al S. Corazón. 
Iglesias. — María Inmaculada: 10, misa 
solemne con Exposición.—S. Corazón y S. 
Prancisco de Borja: 6, comunión genera], 
ejercicio y plática. P. Rubio; 8. comunión 
general; 10.30. misa solemne con Exposi-
ción, sermón. P. Rubio, S. J.; ejercicio 
y reserva.—A. del S. C. de Jesús (40 Ho-
ras): 8, misa y Exposición; 10, la solcm- «Algeriene», Saint-Saens; canciones fran-
ne, ejercicio y reserva. 
Salesas.—8,30, Exposición; 10, misa can-
tada. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión para e! A. de la Oración.—El Sal-
vador y S. Nicolás: Al tcque de oraciones, 
explicaíMon de un punto de la Doctrina 
Cristiana.—Dolores: Al a».( checer, rosario 
y vía cruci- solemne. 
Iglesias.--Calatravas: 8.30, comunión pa-
ra la V. O. T. de San Francisco. 7 tardo. 
Exposición, corona, sermón, señor Béjar, 
y reserva, desús: 10, misa solemne, ser-
món ¡ygp un P. capuchino, • con Exposi-
ción hasta la misa de 12 y adoración de 
Ntro. P. Jesús; 6 t.. Exposición, sermón 
por un P. capuchino, reserva y adoración. 
S. Vicente de Paúl : 7,15, t., vía crucis. 
Exposición y reserva.—Servitas (S. Nico-
cesas. Vor madame Yoldy. Crónica tauri-
na, por «Taleguilla». «Caminito del taller». 
Castillo, y «La canción del Ukulele, por el 
señor Llovet; «En la playa», Arbós: «Bó-
lleme (raconto), Puccini. por la señorita 
ilegnier. Noticias de Prensa. Canciones 
francesas, por madame Yoldy. «Feramor» 
(danza de las bayaderas), Eubinstein; 
«Buenos Aires» y «Voni Pebeta», Joves, poi 
el señor Llovet; «Colombine», «Les Fames 
de Magdala» y «Stances», Massenet, por la 
señorita Regnier.—24,15, «La reina inora» 
(fantasía). Serrano. 
uno de estos concursos las profesoras nu-j lás) : 6,30 t., vía crucis.—V. O. T. (S. Bue-
merarias de Normales adscritas a las sec-1 naventura) i 6 t.. Exposición, vía crucis. 
clones de Liabores y Ciencias, respectiva-
mente, y las inspectoras de primera ense-
ñanza procedentes do la Escuela Superior 
del Magisterio y adscritas a las respecti-
vas Béceiones. 
C o n e l 
d e s a p a r e c e e l c a p í t u l o 
d e r e p a r a c i o n e s 
seimon y reserva 
* * * 
Misa nueva.—Hoy festividad del Corpus, 
celebrará por primera vez el Santo Sa-
crificio de la misa el nuevo sacerdote pa-
dre Regino de San José (trinitario), en 
la iglesia de San Ignacio, a las once de 
la mañana. Será padrino el P. Mariano de 
San José, definidor provincial, y pronun-
ciará el sermón el P. Pedro de Santa Te-
resa, 
REAL CONGREGACION DE N . SRA. DE 
LA PLOR DE LIS 
Establecida en la parroquia de Santa 
María, celebrará mañana 17, a las 8, misa 
por la intención de las personas que ^con-
tribuyen con sus limosnas al culto de la 
Santísima Virgen, y por el eterno descan-
so de los donantes fallecidos; 8,30, la de 
comunión mensual, con órgano, en sufra-
gio de los congregantes difuntos; 10,30, Co-
rona de las Doce Estrellas; 12, Angelus, 
misa rezada y santo rosario; 7 t., trisa-
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerad) 
15 de junio a 30 de septiembre 
gio, sermón, señor Mediavilla de Sando-
val; visita, solemne salve e himno de K 
Señora. 
CONTRA LA PORNOGRAPIA 
ALMERIA, 15.—El Obispo de la dióce-
sis ha (publicado una exhortación con̂  
tra la ipornografía y las malas lecturas. 
En ella se ocupa de contener los avan-
ces d-e estas plagas por medio de la Pren-
sa católica, para la que pide ayuda. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Peina de las de mesa por lo disestiva, higiénica y agra-
• Ab\a. Estómago, ríñones e infecciones grastrointestinales 
(tifoideas). 




Aproveche para, por POCO DINERO, adquirir los 
insuperables artículos de las mejores marcas del 
mundo en ALUMINIO-CRISTAL, PORCELANA Y 
NEVERAS, QUE TIENE 
H O T E L E S , COLEGIOS, COMUNIDADES, etc., etc., 
ver. para vuestras cocinas la mejor batería hasta 
la fecha construida, SIN PELIGRO DE OXIDO, 
A MENOS DEL COSTE. 
O T O R E S 
Y 
OIIIIZ IBíRiCB, U i i M . Española 
Conde de Xiquena, 15.—MADRID 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIEtfTO 
U L L O A 
M A R Y S A L L 
Maravillosos productos 
A L R A D I U M 
C A P I L U C I O 
(NOMBRE REGISTRADO) 
¡¡Se acabaron los calvos!! 
CAPILUCIO es el único re-
generador del cabello, por-
que si hubiera al-
guno tan bueno no 
habría calvos. 
7,50, pesetas 
O R I E N T A L , C A R M E N . 2. 
A L V A R E Z GOMEZ, S E V I -
L I . A , 2. P E R F U M E R I A I N -
O L E S A , C. SAN JERONx-
nxo. 3. 
LA CORUNA 
Habiéndose extraviado el 
resguardo de depósito trans-
misible número 58.253, de 
pesetas nominales 2.000, de 
Obligaciones del Tesoro a l 
5 por 100, emisión 8 de 
abril de Í926, convertidas 
en Deuda amortizable al 5 
por 100, sin impuesto, se-
gunda conversión, expedido 
por esta sucursal en 6 de 
octubre de 1926, a nombre 
de don José Sánchez Villa-
res, se anuncia al público 
para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifi-
que dentro del plazo de 
QUINCE DIAS, a contar 
desdo la fecha de la inser-
ción de este anuncio, según 
determinan los artículos 4.0 
y 41 del vigente reglamento 
del Banco; advirtiéndose 
que, transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de ter-
cero, esta Sucursal expedi-
rá el correspondiente res-
guardo duplicado, conside-
rando anulado el anterior 
y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
La Coruña, 27 de mayo de 
1927.—P. Basilio Cegarra. 
P A R A 
Í N Q E N I E R O S 
INDUSTRIALES 
A R E N A L 26-1? 
AX A D R I D 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y extranje-
ro remitiendo fondos a su administradora, D.a Felisa Ortega 
MADRID. — PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 
I M P R E S C I N D I B L E " 
en toda casa para el verano los baños higiénicos que 
vende, a precios baratísimos, únicamente RIPOLL. 
Los hay de todos los tamaños y formas. Batería de 
cocina de las mejores marcas, sin competencia, en 
precios y calidad. 
MAGDALENA, 27 (frente a Ave Maria). 
V e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n ; ú l t i m o s d í a s 
OJO: SALDOS MADRID.—OJO: 46, MAYOR, 46.. 
t 
EL SESOR 
DON JOSE PALMA VIDAL 
Ha lieciilo el día 18 de junio de 1 
a los 59 años de edad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Asunción Ruiz 
Arenas; hijos, doña Asunción, doña Gloria, doña 
Josefa y don José; hijos políticos, don Luis Co-
ronel, don Fernando y don Florencio Rodríguez; 
nietos, hermanas, madre política, tíos, sobrinos, 
primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que so verificará hoy 16 del actual, 
a las TRES de la tarde, desde la 
casa mortuoria. Carretas, núme-
ro 41, al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, por lo que 
les quedarán agradecidos. 
Ns se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
1 POMPAS FUNEBRES, S. A., Arenal, 4. M A D R I D 
A N I V E R S A R I O S 
D E L I L U S T R I S I M O SElSíOR 
F a l l e c i ó e l d i a 1 7 d e j u n i o d e 1 9 1 1 
Y S U ESPOSA, L A I L U S T R I S I M A SEÑORA 
n a J u l i a 
F a l l e c i ó e i d i a 8 d e a b r i l d e 1 9 2 2 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, bishie tos, hermana, hermanos políticos, sobrinos, 
demás parientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar sus almas a Dios y 
tenerles presentes en sus o raciones. 
Todas las misas que se celebren el día 17 del corriente en la iglesia de San Jeró-
nimo el Real; todas las que se digan el día 18 en la iglesia parroquial de San Luis 
y en lo sucesivo las de once y once y me dia que se digan todos los días 17 de cada 
mes en San Jerónimo el Real serán apli cadas por el eterno descanso de sus almas. 
i 
G a r a g e C a r r i l e r o 
Jaulas kidependientes y espaciosas, servicios y abonos 
de. automóviles, talleros con maquinaria moderna, ac-
cesorios de todas clases, local exposición para custodia 
y venta de automóvilps, servicio y local para custodia 
y entretenimiento do automóviles sin «chauffeurs». 
Claudio Coello, 47, duplicado. M A D R I D . Teléfono 63.002 
" L A X H O Ü O L A T E R A , 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. TS-W "̂ 
trente a Principe. NO TIENE SUCUHS^J^-^Ü 
P A R A R R A Y O 8 " J U P I T E ^ 
Unico eñcaz para protección de edificios 
1.. RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, MADRIX*---"8 
E N S E Ñ A N Z A S M E R C A N T I L E S - C A R R E R A D E C O M E R C ' ? 
- La antigua y acreditada Academia Calderón de la Barca abre nuevos cursos abreviados para los exámenes ^ 
septiembre, de toda clase de alumnos pertenecientes tanto a la Escuela Oficial do Comercio de Madrid C O I B ^ • 
provincias. Los mayores y más brillantes éxitos. Numeroso profesorado con título do rrol'esor Mercantil- l 
dios privados de Comercio. Enseñanzas prácticas mercantiles. PREPARACION PARA EL BANCO DE., ¡ Irdín 
(oposiciones en octubre). EL MAS HIGIENICO INTERNADO DE MABRID. Casa-palacio con espléndido ]> 
para recreo. Reglamentos y Uetalles gratis. A B A D A , 11, M A D R I D . 
l l A D R I D . — A r t o X V I I . — N ú m . 5.5Í)(» E L D E B A T E (7) Jueves l(i de junio tío 1927 
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiirii 
\\ Hasta 10 palabras, ojo pesetas I 
• — - — • 
Cada palabra mas, ojo pesetas i 
Uil^linililIiilillliMIH 
Estes anuncios se reciben 
en ia Administración de E L 
p j¡ B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca. 
ye de Alcalá, frente a las 
Oalatravas; auiosco de G l c 
rfeta de Bilbao, esquina a 
puencarral; quiosco de la 
«laza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tr0 caminos, fronte al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
a9 serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
gan Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número D8, Y E N TODAS 
LAS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases cu «Los Tiro-
leses», Koiuanoiies, 7 y ü, 
entio. Grandes Descuentos. 
QJ^A, colchón y almoha-
da 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, !)ü; roperos, 
90- aparadores, '115; mesas 
coiaedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha:" Matesanz^ 
ESTOS ANUNCIOS econO-
micos los pone la Sociedad 
General. Montera. 19. 
ALQUILERES 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Komanoncs, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
VERANEO Sardinero. Cedo, 
chalet amueblado lindante 
playa y tranvías. Dirigirse 
Gutiérrez. Muelle, 6, San-
tander. 
VERANEO Santander. Al-
quilo amueblado, con, sin, 
ropas, piso grande moderno, 
cerca playa y Boulcvard. Ra-
silla. 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 1L 
EXÍEBIOB, 22 duros; tien-
da, 12. Doctor Castelo, 15, 
por López Rueda. 
ENTRESUELO, 12 habita-
ciones, rodeado jardín, 150. 
Segundo lo mismo, con ba-
ño, miradores, 160. Garage 
para dos coches, 90. Pi -
lar, 67. 
INTERIOR, vistas exterior, 
70 pesetas. Francisco Sil-
vela, 82, próximo tranvía 
Torrijos. 
ENTRESUELO exterior, dos 
balcones, buena orientación, 
105 pesetas. Alcántara, 46. 
VERANÉ© en Béjar. Villa 
María. Arrendamos espacio-
sas casas amuebladas en el 
«ampo, lindantes carretera, 
agua corriente. Precio, 1.000 
pesetas temporada. Deta-
lles, Agero. San Marcos, 36. 
Madrid. 
AGENCIA para estos anun-
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas. 3, 
continental. 
BBBSXOSO principal, nueve 
Tiiezas, 40 duros. Ramón , 
^ruz, 6. 
jfe A L Q U I L A o se vende 
pí?l_«confort». Montesa, 11. 
ZARAUZ. A l q u i í o T c h a l e t s i 
amueblados, desde 3.500 a 
6-50 0 pesetas. Informará: 
Juan José Arist. S. Fran-
cisco. 
CUARTOS desalquilados ver-
dad pagando después. Ser-
mumbre bien informada, 
fortaleza, 41. 
C E R C E D I L L A : Alquílanse 
cuartos económicos, inde-
pendientes, agua, luz, jar-
'"n. Esparteros, 11. 
ALQUILO hotefamueblado. 
Jardín plena Sierra. Jaén, 
y . tercero izquierda. 
SAN S E B A S T I A N se alqui-
p primer piso amueblado 
temporada, ocho camas, dor-
mitorios grandes, buena ca-
Ue. Informes: Angulo. Mar-
ailés TJrquijo, (i. 
ATICO azotea, casa moder-
na, ascensor, 33 duros. Pr in-
gga, 60. 
^ Q U I L O grandes locales 
Píopios talleros, industria, 
g ^ g £ ^ R o n d a Toledo, 30. 
ESPACIOSA casa fresca, 
sótano; Gotafe, tem-
POrada verano. Razón: Ma-
m . Valverde. 25. 
33, principal. Mar-
flaes Monasterio, 4, se-
AUTOMOVILES 
f ^ ^ A sus anuncios de 
^as ciases on «Los Tiro-
miS*' ^omanones, 7 y 9, 
^_3^__Crandes Descuentos. 
J; lNcOLin^étón, siete pla-
c i.81.Q matricular, buenas 
Adiciones, por ausentarse 
^ r f í 0 - :DirÍ8'rse, sin inter-
"'«aiarios, por escrito, al 
apartado 459, o llamar al 
^éfono 14.139. 
g T O D l A y venta á e ^ ñ u ^ 
IPB T68' 20 pesetas monsua-
Informarán: Garage P i . 
^ ^ P a r d i u a s , 34. 
Í ^ N C I A N T E S . Descuen-
j.? máximos. Presupuestos, 
tCP"ÍOs' gratis. Star. Mou-
^ . 1 5 . Teléfono 12J20. 
p u ^ Y s L E R faetón, cinco 
Za3. seminuevo. Vordadc-
llo ^asión- Bravo Muri-
N E U M A T I C O S , accesorios, 
piezas recambio camiones-
automóvi les . Presupuesto 
fabricación piñones, engra-
najes, coronas según mode-
lo. Automóvil Industrial. 
Justiniano, 3. ¡ ¡Prec ios in-
cre íb les ! ! 
! ¡ N E U M A T I C O s T l Acceso-
rios de automóvil . ¡¡Com-
pare descuentos!! y sólo 
comprará Casa Ardid. Gé-
nova, 4. Exportación pro-
vincias. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
•"WTÚ eliernJ0S0' 7. Auto-
(l0s ŝ ocasión, garantiza-
ca»' í? 08 modelos y mar-
'HeSe8(;í0nta<'o y plazos (12 
c á ^ ^ ^ T A S recauchutndas, 
« 2 a s 1-025 >-' bava-
racift',S- especialidad repa-
O 6 8 - «Hecnuchulado Mo-
l'elíf • Clamlio Coello, 79. 
P ^ M G E ÜHva. Genera! 
er. 33. Estancias, 25-30 
1,18: jaulas, 45. 
A U T O M O V I L I S T A S . Certi-
ficado Penales, cinco pese-
tas envía Antonio Vicen-
te. San Joaquín, 2 dupli-
cidc. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
¡¡CASA CODESü Neumá-
ticos. Nadie más barato. 
Descuentos grandiosos. Gé-
neros frescos. Carranza, 20. 
M I N E R V A seis cilindros, 
«carroserie», gran «sport», 4-
5 asientos, garantizado co-
mo nuevo, vendo por ausen-
cia. Hotel Reina Victoria, 
cuarto 331, de tres a / seis, 
sin intermediarios. 
" BALNEARIOS 
S A N T A Teresa ( Avila ), 
aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel con-
fortable. Folletos gratis. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pía-
zos y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 
CALZADOS 
E X I J A usted para su cal-
zado "suelas tacones «Victo-
ria». Práct icos , elegantes y 
duraderos. 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral , 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmil la vegetal 
barata. Apartado 59. Bur-
gos^ • 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
M E D I A S suelas señora, 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Bermán, Fúcar. 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
A S U N C I O N García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta, gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. | 
P A R T O S . Florinda Salgue- ; 
ro. Especialista, hija del 1 
médico Salguero. Consulta i 
gratis. Madera, 28. 
PARTOS.y Profesora Kíiia-
g r o s Sánchez. Consultas, i 
asistencias, hospedaje. Bra- • 
vo Muiillo, 65. 
PARTOS. E s matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pens ión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
P A R T O S . Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pens ión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
CASA salud, confortable pa-
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Unica auto-
rizada por Junta municipal 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en los 
casos anormales. Pardiñas, 
16. Teléfono 53.575. Barrio 
Salamanca. 
A M A L I A García. Profesora 
practicante. Consulta dia-
ria. Hospedaje embarazadas. 
León, 23. 
COMPRAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Komanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuenfos. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, ant igüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 15. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Lchegaray. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25. l ibrería Rodríguez. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
g a n d ó ^ a l t o s precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago nías que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n os. Antigüedades. 
Compra-venta. 
«UMlOlsr Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3. Quesada. 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X. Radiografías. Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
ENSEÑANZAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanónos, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da t í tulo. Cruz, 45. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, 'telégrafos. 
Estadíst ica, Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
I N G R E S O Bancos y escrito-
rios. Oposiciones escuelas. 
Madera, 30. Ramos. 
C O M E R C I O , Magisterio , 
Cultura general y mercan-
til . Madera. 30. Alfonso Ra-
mos. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad. Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía. Francés, 
ing lés . Atocha, 41. 
R E M I G T O N ~ ( Academia ) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Pe'fgros). 
T A Q U I G R A F I A , mecañogral 
fía, contabilidad, francés, 
música, cultura. Academia 
líedondo. Romanones, 2. 
C O R R E O S y Telégrafos . 
Problemas razonados de arit-
mét ica de Pargada. Libre-
rías. 
L E C C I O N postal taquigra-
fía. Jesús Valle, 27. García 
Bote, taquígrafo Congreso. 
B A C H I L L E R A T O S moder-
nos. Excelente preparación. 




se con Equisétum Arbensej 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
la rmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1.60 
pesetas. Victoria, 8. 
F U M A D O R E S : Tabaco me/--, 
d á n d o l e Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic-
toria, 8. 
R E U M A T I C O S , herpét icos: 
Acudid a los Baños de L a 
Muera y encontraréis re-
medio a vuestra enferme-
dad. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
véz. Cruz, 1. Madrid. 
I N D I A Holandesa, 50 dife-
rentes, 4,50. Pidan lista. Cué, 
Luchana, 23, Madrid. 
B U E N A colección sellos am • 
tiguos se vende Muñoz To-
rrero, 3, segundo. 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos.-
Pidan gratis l i s t ín «Univer-,, 
sal», P i y Margall, 14. 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
P R O P I E T A R I O S . Venderán, 
comprarán, hipotecarán, al-
quilarán fincas acudiendo 
L a Americana. P i Margall, 
9. No cobra comisión anti-
cipada. 
S O L A R próximo estación 
Pulgas. Ronda Segovia, ba-
ratís imo por urgir. Arenal, 
22 duplicado; nueve-diez ma-
ñana. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda) 
FAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y v e n t a ^ _ 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller coiu-
postnias. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S E V E N D E terreno, pró-
ximo Plaza Monumental. 
140.000 pies, sin intermedia-
rios. Veneras, 4, entresuelo 
derecha. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria. Mayor, 4. Teléf. 10.169. 
CASA mejor sitio barrio Ar-
guelles, ocho libre, se vende 
con facilidades pago. Hidal-
go. Reina, 13. 
V E R D A D E R A ocasión. Ca-
sa céntrica, junto mercado. 
Veintiocho rail duros. I n -
formes, Iberia. Mayor, 4. 
Doce-una; seis-ocho. 
¡ ¡ G A N G A ! ! E n 90.000 pese-
tas 400.000 metros cuadra-
dos aproximadamente, te-
rreno en Villalba, próximo 
colonia, varios hoteles cons-
truí ios, agua potable abun-
dant ís ima, rodeado carrete-
rae. Fernández. Francos 
Rodríguez, 5, de cuatro a 
seis. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 
12. pUinta baja. 
I N E N E S ! guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. Un par-
le franjá is , Cruz, 3. , „ 
P O N G A sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Gracia desde 7 
pesetas. P i Margall, 22, ter-
cero, \ i . 
PEÑSXOÑl Gran comodi-
dad, bitño, teléfono. Plaza 
¡Santa Bárbara, 4, tercero. 
H U E S P E D E S . Gabinete al-
coba extemor. Hortaleza, 9, 
princdpal derecha. 




P E N S I O N GómezTTodas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
P E N S I O N Busnadiego, so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 páselas . Montera, 53. 
H U E S P E D E S . Viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
P E N S I O N Tello, económica, 
para estables, buen trato. 
Preciados, 6, tercero. 
E S M E R A D A limpieza a ca-
ballero estable. Travesía 
San Lorenzo, 1, segundo. 
H A B I T A C I O N E S exteriores 
con, sin. Caballero Gracia, 
12, principa^ izquierda. 
SEÑORITAS desean pen-
sión económica familia res-
petable o señoras solas, si-
tio céntrico. Fany. Carretas, 
3, continental. 
SEÑORA viuda cede habi-
tación exterior a uno o dos 
sacerdotes; no hay huéspe-
des. Carmen, 34, principal. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S hacer medias, 
enorme rebaja, contado y 
plazos; máquinas coser, con-
tado, mitad precio; bicicle-
tas, gramófonos. Importa-
dor: José Marques, Bolse-
ría, ^0, Valencia. 
M A Q U I N A S escribir: ven-
ta, cymbio, alquiler, repa-
racioaes, cintas, lampones, 
paosl carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex-jefe talleres Yost y Bar-
lockj Calle Santa Bárbara, 
12. Teléfono 13.071. 
MUEBLES 
MUaíBLBS. muy económicos. 
Alcobas, comedores, si l lerías, 
armarios, aparadores, trin-
cheras, mesas, sillas, lava-
bos, tamas; 25 pesetas; col-
chones!, 12. Pez, 38. Entrada 
Pozas- •.• 
PRODUCTO incomparable 
de belleza, es el maravillo-
so cutígeno patentado. Per-
fumería Inglesa, Urquiola 
Alvarez Gómez y otras. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rúst icas . Madrid-pro-
vincias. «Universal». Pi y 
Margall, 14. 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
SASTRERIAS 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Salar 
manca. Fuencarral, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. 
CRIADO enfermero para 
fuera. Escr ib id: Enferme-
ro. Prado-Tello. Cruz. lu. 
M U E B X E S de todas clases. 
.Armarü? luna, 115 pesetas. 
llopero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. • 
CASA Cid . Premiado Expo-
sición Nacional Bellas Artes 
y gran medalla de Honor Ex-
posición Filadelfia. Dormito-
rios, despachos, comedores, 
tresillos de arte español. A l -
tarcitjos. Envío proyectos y 
presupuestos a provincias. 
Glorieta Quevedo, 9. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
T U R I S T A S : gemelos Zeiss y 
otras marcas. Estereóscopos, 
vistas todos países. V a r a y 
López, Pr ínc ipe , 5.' 
D E S T I N O S para licenciados 
Ejército. Completa informa-
ción gratuita. Mínguez. I n -
fantas, 25. . . 
C R I A D A necesito; pasen de 
las doce a cinco. Lagas-
ca, 55. -
N E C E S I T O niñera para las 
tardes. Limón, 1, primero 
derecha. 
Demandas 
H O M B R E , joven, con bue-
nís imas referencias, ofréce-
se para ordenanza o cargo 
análogo. Razón: Codes, Ca-
rretera Valencia, 53. 
PUÑCÍONARIO del Estado 
con cargo de confianza ofré-
cese p a r a administrador, 
contable o cargo análogo. 
Apartado 37. Madrid. 
G U A R D I A civil licenciado 
solicita portería, adminis-
tración, cosa análoga. Mín-
guez, Infantas, 25. 
J O V E N mecanógrafo, ar-
chivo, contabilidad, c o s a 
análoga, ofrécese. Leganitos, 
25, principal derecha. 
C O N T A B L E o auxiliar prác-
tico, ofrécese tardes. Señor 
Echarte, Puerta Sol,- 9, Ho-
gar Español. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimiento, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas a 15 pesetas. Fuera de 
Madrid, precios económi-
cos. Se recogen talones. Par-
diñas, 16. Tel. 52.884. 
VARIOS 
8 % I N T E R É S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándomele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
PONGA sus anuncios de 
todas clases -ei) «Los Tird-_ 
leses», Rómáhonés, 7 y 9, 
entio., Grandes Descuentos. 
P A R A G U A S , sombrillas, fo-
rro tres pesetas; abanicos, 
bastones, reformo. Arroyo.: 
Barquillo, 9. 
P R E S A . Siempre Presa. Cor-
setería; la más importante 
de España. Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspar 
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
P R E S A . Siempre Presa. Al-
macén de mercería, géneros 
de punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral, 100. 
B R O N C E S para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65. Madrid. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Agustp Figueroa,: 7. 
P E L U Q U E R I A do señoras. 
Ondulación dos pesetas, es-
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura. Hortale-
za, 9, principal derecha. 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómioa, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N Marceíl, 1 
peseta. Enseño ondular. 
Juan Pantoja, 4. principal. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. Î n Perfumerías y Car-
men, 2. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
j O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, falencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T I N T E Paris ién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
CUARTOS desalquilados, pa-
gando después. Asistentas 
por horas. Servidumbre. Hor-
taleza, 41. 
BCÁÑT£QUJK%fc y comes-
tibles. Vino?, ffocres, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono '15.943. 
Madrid. 
EJJKCT U C i S T A , 
U S A D ¡SIEMPRE 
FONTAN13ROS: 
U S A D S I E M P R E 
I N S T A I ; A t > p R E S : 
U S A D S I E M P R E 
M A R M O L I S T A S : 
U S A D S I E M P R E 
V E N T A E N M A D R I D 
en las siguientes ferre-
terías : 
A S T I R I A (JOSE) 
Cañizares, 18. 
C E B E I R A ( S A M U E L ) 
Corredera Baja, 1. 
D E L G A D O (FRANCISCO) 
Espoz y Mina, 13. 
F E R R E T E R I A D E S A -
L A M A N C A 
Velázquez, 25. 
F R U T O S (P.) 
Torrijos, 34. 
G O N Z A L E Z (JUAN) 
Preciados, 34. 
G U I S A S O L A Y R O M A N 
Plaza de S'to. Domingo. 9. 
G R A S E S (HIJOS D E M.) 
Infantas, 28 y 30. 
I G A R T U A (VDA. D E ) 
Montera, 39. 
M A D R I D P A R I S 
Av. P i y Margall, 6. 
M A Y O R (VDA. D E BO' 
Esparteros, 3. 
OCHANDORENA H E R -
MANOS 
Esparteros, 10 y 12. 
O R U E T A (ISIDRO) 
Peligros, 4. 
ROMAN ( F E L I X ) 
Hortaleza, 39. 
R O D R I G U E Z (DAMIAN) 
Hortaleza, 28. 
S E R R A N O H E R M A N O S 
Desengaño, 10. 
Z A B A L A (FRANCISCO) 
Serrano, 30. 
P E D R O , O T E R O 
Princesa, 46. 
Sujeción perfecta 
S O B U E ÍJADRILLO 
SujecHi» porree*» 
• io r .v . .".¿ORA 
Sujec ión perfecta 
S O B R E A Z U L E J O S 
Para sujetar con seguridad cualquier objeto sobro cualquier 
clase de material. 
No necesita experiencia n5 habilidad; basta efectuar las 
t res operaciones siguientes: 
H á g a s e oon nues-
tra h c r r amienta 
an agujero de laS 
misma profun d i -
dad que el R a w l -
plugs q u e h a dtí 
introducirse 
Ritroduzcase 
n n R a w 1-
Í pinga que se Apl iqúese el 
l ~ » „ o . « „ i tomillo, su-
^ a j u s t e a l j e t n n(lo el 
agujero hc- o b j e t o que 
cho se dosee. 
E L ANTICUO 
E L M O D E R N O RJ ETODí CON 
S I S T E M A ANTIGUO METODO 
F E O 
ifB O D O , 
s s a o R 
P A R T l c U l . A J I E S : 





E X I G I D SIEMPRE 
C O N T R A T I S T A S : 
U S A D S I E M P R E 
( A W L f ? i U G S 
C O N C E S I O N A R I O S 
E N E S P A Ñ A : 
A L I C A N T E ^ M U R C I A y 
A L B A C E T E : Vano Sán-
chez y Cremades, Casta-
ños, 12, A L I C A N T E . 
CATALUÑA y BALITA-
R E S : Sabater y Compa-
ñía , Mallorca. 243, B A R -
C E L O N A . 
C A D I Z y S E V I L L A : V i u -
da de Antonio Heriz, Pas-
tor y Landero, 39. S E -
V I L L A . 
G A L I C I A : Antonio Gimé-
nez C a u m e l , Policarpo 
Sanz. 33, VIGO. 
G U I P U Z C O A , ÁLAVA y 
N A V A R R A : Elzaurdy ^ y 
Compañía, Plaza Guipúz-
coa, (i, SAN S E B A S T I A N . 
M A L A G A : Mauricio Loi -
zelier, BeiTavista, 9, MA-
L A G A . 
L E O N , A S T U R I A S y F A -
L E N C I A : Comercial In-
dustrial Pallares, Aporta-
tado 24, L E O N . 
S A N T A N D E K : Julio He-
rrero, Hernáai Cortés, 3, 
S A N T A N D E R . 
V I Z C A Y A : César Herre-
ro, Av. de las Universi-
I dudes, 2, B I L B A O . 
V A L L A D O L I D : Juan Vi -
llanueva, plaza Mayor, 38, 
V A L L A D O L I D . 
Se admiten solicitudes de 
casas solventes para «x-
elusivas en las provincias 
libres. 
para sujetar 





Su jet-i óu perfecta 
SOIÍRF- C E M E N T O 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S P A R A E S P A Ñ A Y SUS P O S E S I O N E S : 
AÑGLÓ - SPÁNÍSH INDUSTRIAL ASSOCIATION 





compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
V A L V E R D E , 1 cuadruplicado 
P I N T O R , papelista, rotulis-
ta, dorado. Talleres: Be-
lén, 3. ' • 
P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. I n -
fáritás, 27. 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo, Gl, prime-
ro, B . 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica, divorcios, eclesiás-
ticos, - tes tamentarías , con-
tratos, asuntos júcliciales. 
Príncipe, 14. 
CUARTOS desalquijados au-
mentaréis su renta refor-
ma ndolos> ! preeios • módicos, 
descuentos a administrado-
res, seriedad... reserva. Avi-
sos, apartado 1.018. Madrid. 
C A F E S Veré. ¿No ha proba-
do los cafés 'de esta marca? 
Pruébelos, le gustarán mu-
cho. Fuencarral, 103. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
SOMBREROS^ 4,95Í paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hortaleza, 2. Fábrica. 
CHÍNCHIC1DA Duq'üaíTprí 
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
F I A N O S , armóniums; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
sequís imo: Rodríguez, Ven-
tura Vega, 3. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadísi-
mos; pídanos condiciones. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
R E G A D E R A S , azadones, pa-
las y herramientas jardine-
ro. Anda. Fuencarral, 96 (fe-
rretería). 
gran colección de Juegos de 
t a m i s a y Pantalón) 
en colores por 
pese tas 6,90 el juego en 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
B a l n e a r i o d e Z u a z o ( A l a v a ) 
Sin rival para el tratamiento de las afecciones del aparato respiratorio (bron-
quitis, asma, infartos pulmonares, laringitis, etc.) y las predisposiciones cata-
rrales. 
Aguas sulfurosas sódicas nitrogenadas 
Vlagnítieo balneario situado al lado de la línea férrea de Miranda a Bilbao, 
Tren directo desde Madrid, Logroño, San Sebastián, Zaragoza y Barcelona. Ins-
talación Hidroterápica completa. Higiene esmerada. Clima EUavo de montana. 
Excelente cocina. Temporada de 1.° do julio a 30 de septiembre. MED1LO DilíLA>-
TOtt, Doctor Eleizegui. P ídanse informes al administrador en ZUAZO ( A L A V A ) . 
V E N D O cien mil pies terre-
no barrio Salamanca, pró-
ximo «Metro». Cuatro hote-
les nuevos desde 10.000 pe-, 
«etas. Esparteros, 20, sas-
trería. 
BAÑOS generales reforza-
dos 50 pesetas. Atocha, 45 
y Duque de Alba, 2. Ferre-
terías. 
P E R S I A N A S . Liquidación, 
limpieza alfombras, esteras, 
baratísimo. Sirvent. Santa 
Engracia, 61. Luna, 25. 
P L A N A Martínez y Agui-
rre, Carmen, 21. «Pantasol». 
para dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resiste 
calor y agua. Artículos re-
lojeros, joyeros, muñeque-
ras, cintas, cristales. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases, Azti-
ria. Cañizares, 18. 
M A R I N E L L I , dentista..Hor-
taleza, 14. 
D E s T 1 irf Ó S~l icé i íc ia ío8 
Ejército. Información, docu-
mentos. Máquina. Martínez. 
Ronda Conde-Duque, 7, se-
gundo, 3. 
C O P I A S : Trust Mecanográ-
fico. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
E L E C T R O M O T O R E S ^ him-
pieza, conservación, repara-
ción. Compra venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 12.710. 
R E P A R A C I O N E S . Abonos 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mocanográfico. Ave-
nida Peñalver, 16. entresue-
los. Teléfono 16.010. 
VENTAS 
PONG'V sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
COMPOSTURAS econóniii ns 
siempre garantizadas. Relo-
jería J . Rey. Carrera San 
Jerónimo, 5. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero B. 
M A G N I F I C A S gramolas, pies 
mitad de su valor. Olivar, 
46, taller. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
O 0 P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macliarnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
A S 
E l suceso de la temporada es la Exposición de sombreros 
de la Fábrica Lahorra, F U E N C A R R A L , 26, entresuelo. 
Precios reducidisimos. 
M U E B L E S 
A P L A Z O S 
C A L V A R I O , 19. — T I E N D A 
t 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
BRONCES para iglesias, pe-
di r catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45, Macllid. 
C O M P R E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vó-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos, 
Arenal, «J; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
B A U L E S , maletas, liquido 
gran partida. Saldos Gran 
Vía. Caballero Gracia, 50. 
V E N D O hotel bien situado 
en la Sierra, 22.000 pesetas. 
Alcalá, 31, portería. 
H O T E L , jardín, Prosperi-
dad. Ferraz, 37. 
SE V E N D E N consolas, es-
pejo grande y magnífico re-
loj bronce, estilo isabelino. 
Montesa, 47, principal iz-
quierda, escalera izquierda. 
POR I N T R O D U C C I O N com-
pleta de los servicios de 
aguas corrientes y baños en 
el Hotel Príncipe de Astu-
rias (antes Hotel R h i n ) , se 
liquidan para particulares 
hermosos lavabos con luna 
biselada y depósito a pre-
cios muy bajos. Horas:*dn 
cuatro a sois tarde. Carre-
ra San Jerónimo, 29. 
E L S E Ñ O R 
Y S U E S P O S A 
D o ñ a J u l i a A v i a l y L l o r e r a s 
Fallecieron, respectivamente, el día 2 de julio de 1892 
y el 17 de junio de 1899 
Q . E . P . D . 
Todas las misas que ee celebren el d ía 17 en las iglesias de San 
S e b a s t i á n , S a n t í s i m o Cristo de l a Salud, e l Salvador y S a n Nico lás , 
oratorio del Ol ivar e iglesias del Carmen, S a n Ignacio, Santos Justo 
y ' P á s t o r , S a n Francisco el Grande, S a n Ginés, S a n Isidro, S a n Manuel 
y San^Benl to^y misas y vela al S a n t í s i m o en el Espír i tu Santo; d í a 
2 de jul io en Jesús , Nuestra S e ñ o r a ^ d e los Dolores y i a s i l o de h u é r f a n o s 
del Sagrado Corazón de J e s ú s , s e r á n aplicadas por e l eterno descanso 
de sus almas. 
Sus hijos y d e m á s famil ia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarles a 
Dios y asistir a alguna de dichas misas. 
M a d n d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 : 5 9 0 J u e v e s 1 6 d e j u n i o d e 192 
U n n u e v o F o r t - C h a b r o 
- G B -
Cuando L e ó n Daudct r e c i b i ó la no-
t i f icación del procurador general de 
la R e p ú b l i c a i n v i t á n d o l e a constituir-
so preso el d ía 10 de junio, c o n t e s t ó 
despectivamente: « ¡ Q u e vengan a de-
t e n e r m e ! » Y el d ía 9 por la noche 
se t r a s l a d ó a la r e d a c c i ó n de « L ' A c -
l ión F r a n g a i s e » , transformada acto se-
guido en fortaleza por los miembros 
dudable que, cualquiera que sea la 
d e c i s i ó n final, ha de sufr ir merma la 
autoridad del Gobierno, ya quebran-
tada por el resultado de la v o t a c i ó n 
del proyecto de monopolio de ceril las 
y por las dificultades que los proyec-
tos de r é g i m e n aduanero, seguros so-
ciales y reforma electoral encuentran 
en los diversos sectores parlamenta-
M A L A S U E R T E , por K-HITO 
de la juventud m o n á r q u i c a , los «came- rios. 
lols du roy» , como los denomina el i L a po l í t i ca amenaza una vez m á s la 
cargot» bulevardero. vida del Gabinete P ó i n c a r é , con cuya 
Caballos de frisa, alambradas de es- d e s a p a r i c i ó n se p o n d r í a en grave 
pino artificial, toda la t é c n i c a de la ¡ a p r i e t o la obra de r e c o n s t i t u c i ó n eco-
fort i f icac ión moderna ha sido puesta tjemica, en la que tanto queda por 
en obra en las escaleras del p e r i ó d i - consolidar. 
co m o n á r q u i c o para impedir el acce- Eduardo O R T E G A N U Ñ E Z 
P a r í s . Junio.. so a los p o l i c í a s que pretendan apre-
hender al caudillo. Grupos de entu-
siastas partidarios armados de sen-
dos garrotes y de pistolas a u t o m á t i -
cas montan la guardia de tramo en 
tramo. E n la calle, una multitud de 
miles de personas, curiosos y « c a m e -
lo t s» , que se renueva incensantemen-
!e durante todo el día , contempla los 
balcones del p e r i ó d i c o m o n á r q u i c o y 
aclama a Daudet. L o s p o l i c í a s pasan 
los mayores apuros para canal izar la 
c i r c u l a c i ó n entre la masa humana es-
tacionada en espera de acontecimien-
tos - sensacionales. 
Hay en el aire ambiente de batalla. 
Se discute e n a l t a voz; los «vivas» y 
los «mueras» se suceden entremez-
cladoi: con eco de aplausos. Daudet, 
asomado a uno de los balcones de la 
r e d a c c i ó n , saluda al p ú b l i c o . 
De repente se inicia un remolino 
alrededor de unos agentes que condu-
cen detenido a un joven m o n á r q u i c o , 
rebelde a la orden de circular . U n 
grupo de correl igionarios trata de l i -
herlarle., G i r a n en .el a ire los garro-
tes ; acuden refuerzos de p o l i c í a s , y 
cuando el campo de batalla se des-
peja un poco hay varias v í c t i m a s en 
el suelo, que son recogidas apresura-
damente. E n uno de los balcones de 
e L ' A c t i ó n F r a n g a i s e » aparecen los 
trofeos de la lucha: dos quepis de 
agentes.; 
¿Cuál s erá el t é r m i n o de esta aven-^ 
tura? Di f íc i l es preverjo. U n gran 
movimiento de o p i n i ó n se agrupa al-
rededor de L e ó n Daudet, condenado S 
a varios meses de c á r c e l por difama-
c i ó n , con motivo de la c a m p a ñ a sos-
tenida para esclarecer las c ircunstan-
cias de la muerte misteriosa de su 
hijo Phi l ippe, acaecida el 24 de no-
viembre de 1923. Desde esa é p o c a 
viene denunciando el batallador pe-
riodista m o n á r q u i c o una trama poli-
c í a c a urdida por sus enemigos pol í -
* * * 
N. áe la li.—Creemos que el hecho de 
conocer y a los lectores el desenlace del 
incidente Daudet no quita interés a la 
crón ica anterior. Por eso la publicamos. 
E n el fondo no h a pasado de actualidad. 
Una conferencia injuriosa para 
España 
—o— 
B U E N O S A I R E S . 15.—Cumpliendo ins-
trucciones del ministro de Justicia, el 
agente fiscal h a formulado una denun-
cia ante el Juzgado a consecuencia de 
una r e c l a m a c i ó n hecha por el ministro 
de España , contra Rodrigo Soriano por 
haber publicado en un diario bonaeren-
se l a reseña de una conferencia que 
no l l e g ó a celebrarse en España . L a de-
nuncia se funda en un art ículo del Có-
digo penal argentino, que trata de l a 
intenc ión de perturbar las relaciones 
amistosas entre l a Argentina y cual-
quier otra potencia extranjera. 
P A R O D E V E I N T I C U A T R O H O R A S 
B U E N O S A I R E S , 15.—A las siete de l a 
m a ñ a n a h a comenzado el paro de veinti-
cuatro horas, como protesta por la con-
dena' de Sacco y Vancetti. Con este mo-
tivo se han celebrado varios m í t i n e s de 
protesta en toda l a nac ión . 
—¿De modo que cuando ocurrió la catástrofe usted iba en el coche restaurant? 
—Sí, señor. 
—¿Y el golpe lo dio usted contra el techo? 
—No, señor. Contra el bisté. 
lamas en 
L O N C H E S , 15.—Por 229 votos contra 
164, lu Universidad de Oxford h a acor-
dado li aitar el n ú m e r o de mujeres que 
seguii án sus estudios en l a cé lebre Uni-
versúkul a una por cada cuatro hom-
bres. 
Este acuerdo tendrá que ser sancio-
nado por el Rey. 
illlllllli lllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
E x c u r s i ó n d e 
A L o n d r e s y 
!l!lllll!ll!l!llllllinil!IIIP 
•as 
n i s m o 
r u s e l a s { 
V suscriplores I 
1 N 
D I ] 
Un cronista, que real iza ahora Molduro, con objeto de poder vencer a los 
viaje muy aburrido, por lo visto, escri- enemigos de l a república obrera.» 
hay aburrimiento no 
| Diriyida por li 
j S E E N C A R G A D E L A O R G A N I Z A C I O N L A A G E N C I A S O M M Á R 1 V A 
Ü P a r a fac i l i tar l a a t e n c i ó n a l a s n e c e s i d a d e s esp ir i tua les i r á u n 
lieos para vengar en la persona del i sacerdote> que se e n c a r g a r á d e l c u i d a d o d e los j ó v e n e s , s i las fa -
mfeliz adolescente desaparecido l o s i = M- i j 
W m u í a s lo d e s e a n . reucores que hicieron germinar las s 
c a m p a ñ a s del padre. 
A u n no ha sido firmada lá orden M 
de d e t e n c i ó n , si bien se anuncia que g 
s e r á ejecutiva de un momento a otro, ' s 
Pero , ¿ c ó m o llevarla a cabo? Dau- " 
deL y sus partidarios e s t á n dispues-
tos a res ist ir por la fuerza a los po-
l i c í a s que pretendan invadir la redac-
c i ó n del p e r i ó d i c o donde a q u é l se h a 
refugiado. E l Gobierno, que no igno-
r a esos p r o p ó s i t o s , parece poco fa-
vorable, afortunadamente, al empleo 
de la fuerza, que a c a r r e a r í a un inevi-
table derramamiento de sangre, y da s 
a entender que la d e t e n c i ó n de Dau- 'M 
det se e f e c t u a r á por medios pac í f i cos =1 
y cuando menos se piense. g 
De todos los bandos p o l í t i c o s se j | | 
^elevan peticiones al Poder p ú b l i c o p i - ! s 
diendo el indulto del c a m p e ó n m o n á r - | | 
quico, cuya lucha en defensa de 1» M 
memoria de su hijo le rodea de una 
s i m p a t í a general. Pero la s i t u a c i ó n 
del Gobierno es sumamente delicada. 
E x t r e m a , por un lado, su c a m p a ñ a 
contra los comunistas encarcelando a 
cuantos los Tr ibuna les han condena-
do por delitos p o l í t i c o s , y para no ser g 
tachado de parcial idad descarga so- g 
bre Daudet los rigores del C ó d i g o . | | 
Cerrando el paso a todo arreglo, d e - | | | 
c l a r a en la C á m a r a , por boca del mi-
nistro de Just ic ia , que no se conce-
d e r á n inguna nueva a m n i s t í a en vis-
ta do que las anteriores medidas de 
clemencia no han disminuido el n ú -
mero de delitos contra el orden so-
cial . 
Dada la s i t u a c i ó n del asunto, es in-
— Salida de Madrid el 16 de julio para regresar el 30 de dicho mes — 
I T I N E R A R I O 
16 de julio.—Salida de la estación 
del Karte, por la maüana. 
z: 17 de julio.—Llegada a París . 
jH 18 de julio.—Salida de París , lle-
~ gando por la tarde a Londres. 
19 de julio.—Londres. Visitas: Por 
H la mañana: Plaza de Traíalgar, Los 
~ Quais del Támesis , E l puente de 
«= Waterloo, Somerset l íouse , Victoria 
Ü Street, E l puente de Londres, Plaza 
^ de Trinity, E l palacio de Lord Ma-
yóri L a Catedral de Saint Paul, L a 
Catedral de Southwark, Las Torres 
de Londres, Lufgate Circus, E l Pa-
lacio de Justicia. 
Por la tarde: Whitehall, Scotland 
Yard, E l Cenotaph, Las Cortes, L a 
Abadía de Westminster, E l palacio de 
Buckingham, E l palacio de Kensing-
ton. E l Knightbrige, Marble Arch, 
Oxford Street. 
20 de julio—Londres: Vis i ta del 
British Museum y de los Museos de 
South Kensington. 
21 de julio.—Londres: Estancia sin 
programa. 
22 de julio.—Londres: Excursión en 
automóvil a Stoke Poge, Castillo de 
Windsor y Hampton Court. Salida 
a las nueve, por Chiew Kew y Slough, 
Stoke Poges, Burnlian y Maidenhead, 
donde los viajeros se embarcarán pa-
ra seguir río abajo el Támesis . Al-
muerzo en Windsor. Por la tarde, 
visita al castillo, y después, en au-
tomóvil , a Hampton Court, regresan-
do por la noche a Londres. 
23 de julio.—Salida de Londres por 
la ' mañana, vía Dover-Ostende, lle-
gando por la noche a Bruselas. 
24 de julio.—Bruselas: Visita a la 
ciudad: Plaza del Hotel de Ville (vi-
sitando él Ayuntamiento), Palacio de 
Justicia, E l Conservatorio de Músi-
ca, iglesia de Notre Dame du Sablón, 
Museo de Pintura, Plaza Real, Pare 
du Cinquantenaire, Las Cortes y la 
Catedral de Saint Gúdulo. 
25 de julio.—Bruselas: Excursión 
en automóvil al campo de batalla 
de Waterloo. 
26 de julio.—Bruselas: Excursión a 
Gíjnte y Brujas. 
27 de julio.—Salida de Bruselas por 
la mañana, llegando a París por la 
tarde. 
28 de julio.—Estancia en París . 
29 de julio.—Salida por la mañana 
de París para llegar a San Sebas-
tián por la noche. 
30 de julio.—Salida de San Sebas-
tián y regreso a Madrid. 
P R E C I O S 
Primera clase Ptas. 1.450 
Segunda clase " 990 
TOSO C O M P R E N D I D O 
A los viajeros que deseen quedarse en París o en San Sebastián a l re-
greso se les proporcionará el billete de ferrocarril a Madrid, valedero por 
un mes, y se les descontará el valor neto de los servicios que no utilicen. 
Inscripciones a E L D E B A T E , «Excursión a Londres», Colegiata, 7. Apar-
tado 466, y Agencia Sommariva, Av. C. Peña lver , 17. 
E l plazo para las inscripciones termina en 30 del corriente. 
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be que «donde 
hay turismo.» 
E n Toledo, por ejemplo, d'ice que 
disminuyen los turistas y alguien le 
a c o n s e j ó a l alcalde, cspiritualmente: 
«Hasta que no traigan ustedes un 
«jazz-band» de primera a un buen «ca-
baret» de Zocodover, no esperen uste-
des nada.» 
De modo que el turista iba a visitar 
Toledo só lo para oír el jazz-band... 
* * » 
E l cronista lo a f i rma: 
«He aquí el dilema, el que se habrá 
plcimeado tantas veces el propio comi-
sario del Turismo bienhechor de Espa-
da : o somos un pueblo de turismo, y 
ahritfios las espitas de las embr iagué-
i s generosas, o somos un pueblo for-
mal y decenie .» 
i', vamos a ver, ¿es que no hay tu-
t h t á s formales y decentes1! ^Es que el 
turismo no es m á s que l a ambulancia 
del cabaret y l a b ú s q u e d a del «genero-
so» t a b l ó n ? 
Pues, francamente, entre mostrar lat 
gloriosas ruinas de nuestros tatarabueL 
los o ir de cabeza a la nuestra, no hay 
opc ión . 
Salvo que la riqueza se reduzca a la 
prosperidad de los hoteles «a todo con-
forl» y a l esplendor de las diversiones 
ideadas para ndestrucción» de foraste-
ros. 
* * « 
Marcelino Domingo opina ahora que 
«no hay riqueza sin paz.» 
y es que, a lo mejor, conoce a alguno 
a quien le h a ido mal e m p e ñ á n d o s e en 
turbarla. . . 
Más vale as í . 
* * * 
Una notable escritora dice: 
«El Beni Creator a c o m p a ñ ó con so-
noridades del ó r g a n o a los j ó v e n e s uni-
dos p a r a siempre en el altar. Prepara-
do estaba en l a exigua por ter ía el con-
vite de boda; pero se a g u ó la fiesta. 
¿ U n drama?. . .» 
No: probablemente u n a breve inte-
m i p c i ó n , mientras un monaguillo iba 
a buscar la V de Veni . 
L a ortograf ía no es de r i tua l ; n i s i . 
quiera l a latina-, pero, vamos, siempre 
decora. 
* * * 
«MOSCU.—Según l a «Bal teuxin» , el Go. 
bienio sovietista se ocupa en organizar 
una Semana de Bondad.» 
—.Vo es muucho u n a semana; pero 
en fin... 
—No se precipite. E l papel sigue di-
ciendo : 
«Se abr irán cursos para los n i ñ o s , en 
los cuales se les recordará que, lejos de 
dejarse embrutecer como los n i ñ o s de 
los burgueses con historias sobre la 
bondad, deben prepararse diariamente 
pára la guerra y hacerse un c o r a z ó n 
— E s curioso pensar d ó n d e se llega, 
como ú l t i m a consecuencm, desde la 
e x a l t a c i ó n humana de la fraternidad... 
ife • * 
«El espejo es observador y critico im-
p a r c i a l ; no se le puede comprar la opi-
n i ó n . 
E l a lma fr ía de l a plata esp ía tras 
l a mirada del cristal las ' exteriorizacio-
nes de nuestras a l egr ía s o nuestros des-
p e d i o s . » 
Encantador. 
Pero eso de la plata nos desconcierta 
un poco... 
¡ A h í ¡ S í ! Se trata del espejo del can-
tarcillo aquel de 
Madreeita mia • , , 
yo no sé por d ó n d e ; 
pero al espejito donde me miraba 
se le fué el azogue. 
S i se le fué , algo le h a b r á n puesto... 
V I E S M O 
L A F 1 E R A E 1 e c o 
Un crédito de 3.780.000 pesos 
para fundarla 
B U E N O S A I R E S , 15.—Con el fin de dar 
un fuerte impulso a la A v i a c i ó n c iv i l 
nacional, el Gobierno h a dirigido al 
Congreso un proyecto de ley creando 
la Escue la Nacional de A e r o n á u t i c a . 
Contará l a expresada Escue la con 
grandes talleres y UB aeropuerto en la 
capital. 
E l Congreso h a aprobado el proyec-
to y h a votado una suma de 3.780.000 
pesos p a r a s u e jecuc ión . 
americano 
R U G B Y , 14.—Eln uevo «trust» ameri-
cano del cobre h a motivado u n a serie 
de preguntas hoy en la Ca/nara de los 
Comunes. 
E l ministro de Comercio, s ir Phi l ip 
Cunliffe Lister h a declarado que desde 
la f o r m a c i ó n de este «trust» los precios 
pagados por los consumidores ingleses 
eran superiores a los que pagaban los 
consumidores porteamericanos. A ñ a d i ó 
que e l Gobierno v e r í a con intorés el au-
mento de l a p r o d u c c i ó n brrtánica de 
cobre. 
Contestando a otra pregunta dijo que 
el caso del «trust» del cauoho ( inglés) 
era distinto. Los precios del caucho son 
iguales para todo el mundo. 
Como es este p a í s hét ico un solar de 
m á s de cuarenta siglos de c i v i l i z a c i ó n , 
y aquí se mezclaron y convivieron "To-
das las razas civilizadoras, resulla es-
te pueblo andaluz rápido e inteligente 
en tales t érminos , que no lo hay m á s 
sobre la redondez de l a tierra. 
He aquí u n a escena tomada literal-
mente del natural . 
E n Sevil la, en el t ranv ía de Guadaira, 
entra un obrero con cara de pocos ami-
gos. A primera vista parece un hom-
bre de ideas sociales m o d e r n í s i m a s . 
E n l a parada de l a Enramadi l la es-
peran el t ranv ía tres s e ñ o r a s inglesas, 
que al ver todos los asientos ocupados 
se abstienen de tomar el coche. 
E l obrero malhumorado dice: 
L'síos chucho (se refiere a las inglesas) 
son los que tienen echao a perdé a Se-
viya , que va uno por esas cayes y no 
se ve n a m á que armas en pena... 
U n a sevi l lana de l e g í t i m a cepa inter-
viene : 
S e ñ ó Miguelito, no sea us t é sagerao, 
que tos esos tipo raro se dejan aquí 
er p a r n é pa los seviyano... 
¿ P a r n é pa mí . . . , pa u s t é t Usté está 
majareta perdía , s e ñ a U e m e é i o ; porque 
vamos a v é : ¡.A m í qué me importa, ni a 
usté, que haiga m á s hoteles, n i m á s 
casas bonita en Sepiya i ¿ s o n pa m i l 
¿ S o n pa u s t é l . . . ¿ N o l Po entonse la 
c h i p é n der tó, es que esos alcaravanes 
extranjero no vienen aqu í n á m á que pa 
ponerlo tó m á s caro... \ E n seyn i í ta 
me levanto yo y le dejo mi asiento a 
n i n g ú n Cárgalo de Inglaterral Ni de 
Inglaterra ni de ninguna parte... \A nai . 
de, sea e s p a ñ ó , o sea fransé , sea hom-
bre o sea m u j é , le dejo yo mi sitio der 
tranvía-. E r que quiá sitio, que lo cuja.. . 
Al decir eso me miraba con particu-
lar insistencia como s i fuera yo por 
mi c o n d i c i ó n de señor i to , el desthiata-
rlo de l a ú l t i m a parte de su discurso. 
Como todo el inundo g u a r d ó silen-
cio, el de las protestas t o m ó un tono 
oratorio altisonante, y levantando enér . 
gicamenle una mano en e l aire, repi-
tió con é n f a s i s : 
\A naide \ P a que se enteré i s ustedes. 
\A naide \ 
Pero he aquí que entra de pronto en 
el coche una pobre anciana, muy gor-
da, abarcada a una cesta grande de 
hacer la compra, con cuyo peso, y con 
la prec ip i tac ión con que h a cogido el 
tranvía , se nos presenta jadeante y fa-
tigosa. 
L a . buena mujer se l impia el sudor, 
resopla como un caballo y de pie en !a 
plataforma espera, s in duda, que al-
guno de los sentados se compadezca de 
su edad y su cansancio. 
Yo pienso cederle mi sitio, pero aguar-
do un momento para observar la con-
ducta del hombre terrible, que por cier-
'o se hace ahora el d i s tra ído . 
Pero yo miro fijamente a Miguelito, y 
la mirada m í a l leva por dentro esta idea i 
IPomos a ver qué hace usted ahora] 
Y como s i aquel hombre tuviese la vir-
tud de leer el pensamiento a través de 
los ojos, se levanta azorado de su asien-
do y dice: 
¡ S i én tese us t é aquí en m i sitio, se-
ñ o r a ] . . . 
E l p ú b l i c o del t ranv ía suelta l a carcaj-
ijada, y mientras l a de los resoplidos 
Sg Sienta, el hombre de las e n é r g i c a s 
resoluciones m i r a a s e ñ á Remedios y, 
confundido dice: 
S a b u s t é , qüe se m a d o r m í a un pie y 
lo tengo acorchao y me v i á p o n é ah í 
en la delantera a vé . . . 
Remedios le contesta burlonamente: 
Pue si. es tá d o r m í o cómpre le us t é 
un d ispertadó . . . 
Un dispertadó, no s e ñ o r a ; pero ahí , 
en la Puerta de Jeré, me vid tira u n 
chato de aguardiente que me v a a y e g á 
ar tobiyo, y con la bebía se despertará . 
S e ñ ó Miguelito bajó del coche y cuan-
do iba y a c o n t o n e á n d o s e calle abajo, 
s e ñ á Remedios le grita desde su asien-
to del t r a n v í a y h a b l á n d o l e de t ú : 
\ E h , tú, borchevique, as í diga, lo que 
diga, nos vamos a re í un poquiyo]. . . 
I Caray con la fiera] ¡ U n a fiera] ]Un 
merengue] ¡Más bueno que er pan er 
pobresito de mi arma] \Gras iá a Dio 
que ere m o s í t o , que si no ibas a dar tú 
pero que m u c h í s i m o juego a la a f i s i ó n ] 
S a c u d i ó s eñó Miguelito desde l a ca-
lle tres o cuatro cortes de manga y 
Remedios s o n r e í a como u n a maestra 
de la gracia natural y del ingenio rá-
pido y flexible. 
¡Cosas de mi t ierral M . S I U R O T 
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE EL 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE A L PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
INTRODUCCION A UNA 
DENUNCIA 
Denunciamos ante el públ ico la faun 
de probidad y la ineptitud de algUnQ 
crí t icos que no han vacilado en presen 
tar a sus lectores como grandes obres" 
coino obras casi ú n i c a s , de mérito ¡¡o' 
bresaliente e incontestable, úeplorabiel 
engendros qxie no resisten a un examen 
superficial. Novela ha habido que por 
sus pobres cualidades de forma, por su 
técn ica anticuada, por su gusto bajo 
por su mediocre i d e o l o g í a , por su pr¿ 
tenciosa h i n c h a z ó n , por su falsearaien 
lo de los tipos... por todo lo que puede 
significar fal la de mér i tos artísticos ¿n 
una obra literaria, hubiera merecido v.i. 
va repulsa y duro castigo en un pa{s 
donde existiese u n a crí t ica con úi(ie. 
pendencia que la hiciese digna de tai 
nombre, y esa novela ha sido sin pu. 
dor ninguno ensalzada por todo lo que 
no tiene, y ha sido ei públ ico inducido 
a comprarla. Los crít icos , culpables en 
el mejor caso de ignorancia y en el peor 
•—los dos se han dado—de abuso de con-
fianza y falta de probidad, merecen ¡a 
más rotunda desca l i f i cac ión . 
¿Causas de que u n sector de la crítica 
haya cre ído conveniente prescindir del 
propio decoro de su f u n c i ó n para ensai-
zar un libro malo a sabiendas de que lo 
es? Que en ese libro se ofende soezmen. 
te la moral y se intenta ofender la reli. 
y i ó n , lo que no se consigue porque la 
escena que pretende ser de trágica gran, 
deza es de u n a petulante ridiculez-, por. 
que la catástrofe carece de poesía y de 
hermosura, y a que los personajes ($ 
mueven só lo por motivos que nacen de 
su animalidad. L a d e s d e ñ o s a carcajada 
que el libro ha de merecer a toda perso-
na de guslo y de sentido deben oírla 
esos cr í t icos como la mejor orquesta, 
c ión que a c o m p a ñ a sus pasos de circo 
en la farsa que representan. -
E l caso no es ú n i c o . E n la novela a 
que nos referimos adquiere su total siij. 
n i f i c a c i ó n ; pero existe el caso más disL 
matado, que consiste en elogiar a un 
autor grande por aquella de sus obras 
medianas en la que se permite el íujo 
chabacano y plebeyo de invadir el pa. 
lacio o el templo, como lo invaden siem-
pre las turbas: para rasgar las mas 
preciosas con u n a pica y desfondar a 
culatazos los muebles de estilo. 
E l tema es amplio y promeledor. Nos 
hallamos en presencia de casos concre. 
tos, y si a nuestros lectores interesa, po-
drá haber t o d a v í a mejor manera de se. 
üatar . 
A DOS LECTORES 
con mucha frecuencia se nos dirigen 
amables lectores, cuya asiduidad en se-
guirnos nos es muy grata, para solicitar 
de nosotros que tratemos en-esta/sección 
tal o cual tema o les solventemos algu-
na duda .A esos cordiales amigos hemos 
de decir que esta secc ión , como todas 
tas del per iód ico , es esclava de la ac-
tualidad, a la que tiene que seguir con 
preferencia. No olvidamos ninguno de 
los' dedeos que se nos transmiten, y no 
nos cabe duda de que todos ellos al-
c a n z a r á n sa t i s facc ión , conforme los he-
chos nos vayan presentando coi/unlu-
ras en las que prender algunas refle-
xiones o comentarios o el espacio de 
que dispongamos lo permita. 
Los sucesos de interés general que 
ocurran en el mundo literario habrán 
de ocupar nuestra a t e n c i ó n antes que 
los hechos particulares que no tengan 
la, trascendencia necesaria para desper-
tar el in terés del mayor n ú m e r o de lec-
tores. 
Con todo, para satisfacer a nuestros 
comunicantes, procuraremos incluir en 
esta s e c c i ó n respuestas a las preguntas 
que nos dir i jan. Lo haremos con la obli-
gada brevedad y cuando lo que se nos 
haya preguntado suscite a l g ú n tema de 
Importancia o reclame u n a contestación 
que pueda interesar a la m a y o r í a . 
Queda, pues, abierto nuestro consul-
torio y el p r ó x i m o d í a contestaremos 
algunas de las cartas recibidas última-
mente. 
J E R O M E K . JEROMS 
Acaba de recibirse ¡a noticia de la 
muerte de este c o m e d i ó g r a f o inglés. 
H a b í a nacido en 1859. 
E m p e z ó a cultivar el teatro hacia 
1888. Entre sus obras citaremos Susan 
in Search of a Husboand, The ángel and 
the author. The Great Gamble y My 
Life and Times , que son de carácter 
ant ib iográ f i co . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
E DEBATE.-Colegiata, 
Folletín de EL DEBATE 7 8 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
X X V I 
F r a n k l e y l l e g ó al holel pensativo y .de p é s i m o hu-
mor. A t r a v e s ó el v e s t í b u l o s in m i r a r a n i n g ú n lado, 
y .cuando se d i s p o n í a a subir la escalera que condu-
c ía al ipiso primero, en que estaba s u cuarto, hubo 
de detenerse a l o í r que le l lamaban. E r a un criado, 
que a c u d i ó presuroso a l lado del h u é s p e d : 
— S e ñ o r F r a n k l e y , h a llegado este telegrama para 
usted—le dijo, a c o m p a ñ a n d o sus pa labras de un res-
petuoso saludo. 
Horacio t o m ó el papel azulado que si servidor le 
tendía , y dando unos pasos hac ia el centro del ves-
t íbulo fué a colocarse bajo la l á m p a r a . D e s d o b l ó el 
telegrama y lo l e y ó á v i d a m e n t e . 
E l despacho e r a cas i tan largo como u n a carta , 
a n o m a l í a por d e m á s cur iosa en los Es tados Unidos, 
donde los telegramas son un verdadero modelo de 
c o n c i s i ó n , sa lvo entre las gentes que se dedican a 
los negocios. A diferencia de los franceses, que h a n 
adoptado en las comunicaciones t e l e g r á f i c a s u n estilo 
peculiar y un formulismo que todos entienden y que 
se emplea en todas las provincias y en todas las 
regiones del p a í s , los norteamericanos se s i rven en 
los telegramas de las m i s m a s palabras que u s a n en 
l a c o n v e r s a c i ó n y en l a correspondencia epistolar. E l 
despacho que acababa de rec ib ir el joven arquitecto 
ten ía cinco o seis renglones a todo lo largo del pliego, 
y aunque las tarifas t e l e g r á f i c a s no son excesiva-
mente elevadas, h a b í a debido costar relativamente 
caro . 
—¿A qué hora p a s a por Boston el pr imer tren p a r a 
S a l e m ? — p r e g u n t ó F r a n k l e y con v ivac idad, mientras 
guardaba el te legrama en uno de sus bolsillos. 
—Tiene usted el tiempo preciso para l legar a la 
e s t a c i ó n — r e s p o n d i ó el criado, luego de consultar el 
enorme reloj colocado en el v e s t í b u l o , en la meseta 
de arranque de l a doble escalera. 
Horacio no se lo hizo repetir. S a l i ó a la calle, y 
subiendo a un c a r r u a j e de alqui ler que en aquellos 
momentos pasaba por delante de la puerta del ho-
tel, se hizo conducir a la e s t a c i ó n del ferrocarri l . 
Diez minutos d e s p u é s , c ó m o d a m e n t e arrel lanado en 
e l r i n c ó n de u n departamento de primera, d e j á n d o s e 
mec^r por el traqueteo del tren, que c o r r í a ver-
tiginoso sobre los r a í l e s , devorando k i l ó m e t r o s , F r a n -
kley se dió a pensar en el triste e s p e c t á c u l o , en el 
cuadro d e s ó l a d o r que, s i n duda, le esperaba en l a 
h a s t a entonces r i s u e ñ a y alegre casita de Sa lem. 
Mis lress Cobbard, agonizante, y- E l l a Br ight a su 
lado, deshecha en l á g r i m a s , s in m á s c o m p a ñ í a que 
l a de D é b o r a h y Susana , las- dos viejas y leales sir-
vientas. ¿ Q u é triste sino era el de aquella pobre 1 
nu la , condenada a ver siempre a !a muerte en torncr 
suyo, a contemplar c ó m o se iba llevando a los seres 
queridos, primero a sus padres, uno tras otro, y aho-
r a a la ú n i c a persona a quien pod ía vo lver los ojos? 
¿ P o d r í a soportar aquel ser de tan f r á g i l naturaleza, 
de c o m p l e x i ó n tan delicada, tantos y tan dolorosos 
golpes? ¿Iba a pasar por el terrible trance de reco-
ger oi ú l t i m o suspiro de s u a n c i a n a y c a r i ñ o s a ami-
ga, a quien se h a b í a acostumbrado a m i r a r como a 
su segunda madre, puesto que no t e n í a otra en el 
mundo? . . . ¿ D ó n d e estaban los hijos de mistress Cob-
b a r d ? ¿ N o era a ellos a quienes c o r r e s p o n d í a estar 
a la cabecera de la enferma en aquel instante su-
preme? 
¡Oh!, la hi ja r e s i d í a en Cal i fornia con s u marido; 
el hijo estaba avecindado en Denver, y una y otro 
n e c e s i t a r í a n hacer un largo v ia je de var io s d í a s pa-
r a l legar al lado de su madre , a la que probablemen-
te no e n c o n t r a r í a n con vida, s i es que no la encon-
traban enterrada y a . S in tener el c o r a z ó n m á s duro 
que otros hijos , s in dejar de amar t iernamente a 
s u madre , debieron pensar que otras manos piadosas, 
que nunca faltan, c e r r a r í a n los ojos de la m u e r t a 
querida y, s in duda, se h a b í a n resignado ante lo 
que no por ser m u y doloroso, deja de ser inevitable. . . 
— L o que no admite d i s c u s i ó n — s e dijo f i losóf ica-
mente Horacio—es que esta conformidad de que dan ¡ 
mues tra muchas personas ante las mayores adver-
sidades, es patrimonio espiritual de gentes superio-
res..., aunque sea en e g o í s m o . Tanto peor para los 
que no somos as í ; yo las envidio. ¡ D e b e de s e r tan 
cómofÍD seguir la propia v ida sin que las peripe-
c ias y vic is i ludes de l a a j e n a vengan a turbarnos! 
E l joven s e n t í a en lo m á s hondo de su a l m a u n a 
c ier ta a m a r g u r a que no d i s m i n u í a el pensamiento de 
que m í s t e r Motter, s e g ú n todas l a s probabilidades, 
m o r i r í a lejos de su h i ja ú n i c a ; le inspiraba s u presun-
to futuro suegro tan escasas, por no decir ningunas 
s i m p a t í a s , que la idea de los ú l t i m o s momentos del 
opulento capital ista le dejaba en l a m á s completa 
impasibil idad, cas i en la indiferencia. 
L a nieve h a b í a tendido s u espeso manto de a r m i ñ o 
sobre les campos; l a noche e,-d n e g r a como boca dt; 
obo. Ni i n a sola estre.'la j ó r p a d e a b a en la inm.i i i j . -
clad del f irmamento cubierto de nubes; un viento g é -
lido y cortante soplaba solapadamente por entre las 
z a r z a s y b r e ñ a l e s . E r a u n a de e sas noches crudas 
y desapacibles en las que el t r a n s e ú n t e o el viajero 
se a c o g e r í a n a l refugio del lugar m á s peligroso y 
m á s inmundo, con tal de no permanecer a l a ire li-
bre, expuesto a las car ic ias c r u d e l í s i m a s del cierzo 
y de la cellisca. 
Al cabo de un rato de m a r c h a sobre l a nieve, F r a n -
kley l l e g ó a dar frente a la casita que se asomaba 
cur iosa por entre los á r b o l e s del p e q u e ñ o y cuidado 
jard ín . S u aspecto exterior era el de una m a n s i ó n 
tan modesta como apacible . A t r a v é s de los vidrios 
de a lgunas ventanas s e fi ltraba l a s u a v e c lar idad de 
la luz que a l u m b r a b a las estancias. Horacio o p r i m i ó 
el b o t ó n del timbre e l é c t r i c o , pero como nadie acudie-
r a a su l lamada , e m p u j ó la puerta y se a v e n t u r ó a 
entrar. No h a b í a dado unos pasos, cuando s a l i ó a su 
encuentro la fiel D é b o r a h ; era tal la e x p r e s i ó n supli-
cante, implorativa, pintada en el austero y macilen-
to rostro de la buena s irvienta, que el joven arqui-
tecto se s i n t i ó conmovido h a s t a el fondo de su a l m a . 
— ¿ H a n avisado ustedes a l m é d i c o ? ¿La h a visto?— 
p r e g u n t ó en voz baja . 
— ¡Oh, s í , s e ñ o r ! Dos veces ha venido hoy.. . Pero 
dice que no h a y esperanzas, que la enfermedad de la 
pobre s e ñ o r a no tiene remedio..; 
— ¿ E n t o n c e s . . . v ive a ú n ? 
— V i v e , s e ñ o r i t o Horacio . . . , s i eso es v i v i i . Y a ha 
comenzado el d e s v a r í o ; el delirio de la fiebre v a en 
aumento. Hace un g r a n ralo que no cesa de hablar, 
contando la historia de toda su vida, pero a veces 
no es posible entender lo que quiere decir.. . MisS 
Br ight no la ha abandonado un solo instante y 111,1 
sigue, a l a cabecera de la enferma, o y é n d o l a delirar^ 
¡ E s una santa mis s E l l a , s e ñ o r i t o Horacio! L a pobre 
s e ñ o r a parece dispuesta a no^ callarse, y en medio 
de todo m á s vale a s í , pues e í m é d i c o h a dicho que 
l-cuando y a no tenga fuerzas p a r a hab lar s e r á señal 
de que e s t á p r ó x i m o su fin. . . 
Mientras le daba estas prolijas explicaciones sobre 
el estado de su ama, D é b o r a h a y u d ó a Frankley a 
despojarse de su recio capote' de campo, empapatl0 
de agua, y se hizo cargo de los chanclos llenos do 
barro que el visitante se qui tó , para i r a clsjarlp| 
en la cocina. E n t-quel momento a s o m ó por enlro las 
dos hojas de u n a de las puertas, que se h a b í a a b i e p | 
s in ruido, el rostro asustado y lloroso do Susana, 'l 
v ieja cr iada mest iza que tantos a ñ o s hab ía permane-
cido a l servicio de los Bright , y que muerto el s;1' 
bio m a t e m á t i c o se h a b í a negado a separarse de su 
joven s e ñ o r i t a . 
— ¡ A h , s e ñ o r F r a n k l e y , q u é desgracia Ion g r a n d e -
c o m e n z ó a lamentarse con voz p l a ñ i d e r a . 
P e r o v D é b o r a h le impuso silencio con una impen0" 
sa m i r a d a l lena de severidad, y la humilde Susana 
c o g i ó el capote y los chanclos del r e c i é n llegado ' 
d e s a p a r e c i ó por la puerta de l a cocina, mientras H0' 
racio se d ir ig ía al pr imer piso, en el que tenía s 
cuarto la moribunda. 
L a a lcoba de mis tres s Cobbard, una estancia de r 
ducidas dimensiones y ba ja de techo, hubiera P0 $ 
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